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本論文では、 1990 年代日本の生産性低迷の原因を探るため、 製造業および非製造業について、
各産業全体をほぼカバーする事業所・企業レベルのミクロデータを作成し、 生産性上昇の要因分
解を行った。製造業については、90 年代の生産性上昇の減速は、ゾンビ企業仮説が主張するよ
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性や全要素生産性 （TFP） が大きく異なることが知られている。 従って、 生産性の高い企業・
事業所の拡大や、生産性の低い企業・事業所の閉鎖といった、いわば産業の新陳代謝機能
が、産業全体の生産性上昇に大きく寄与する可能性がある。 
事実、Baily, Hulten and Campbell (1992)  や Foster, Haltiwanger and Krizan (2001)  が生産性分
解分析で示したように、アメリカにおいては生産性の高い事業所の開設と生産性の低い事















日本における産業の新陳代謝機能についてはこれまで、Nishimura, Nakajima and Kiyota 







も図 1-1 に見られる、1980 年代以来米国より著しく低い事業所開設・閉鎖率から推測され
るように、日本経済の新陳代謝機能の停滞が「バブル経済」崩壊以前から一貫して続いて









Nakajima and Kiyota (2005)による商業・飲食店の分析の他、Matsuura and Motohashi (2005)と
Ahearne and Shinada (2005)があげられよう。 『商業統計調査』の個票データを利用し、小売業
を対象にした Matsuura and Motohashi (2005)は、労働生産性が低い事業所が退出し、高い事
業所が存続するというゾンビ仮説と異なる結果を得ている。Aheane and Shinada は、上場企
業の財務データを用いて、90 年代の商業、建築・土木、貨物運送業において TFP の高い企
業の生産シェア拡大を通じた産業全体の生産性上昇が鈍化したとの結果を得ている。しか
し彼らの分析は上場企業のみをカバーしている点で問題がある。日本の非製造業では、上
                                                        
1  ただし、清水・宮川（2003）は 1985－95 年に関する工業統計調査個票のパネルデータを
用いて、参入・退出を分析し、バブル崩壊以前においても一部の業種で比較的生産性の高
い事業所の閉鎖が観察されることを報告している。 
2  Caballero, Hoshi and Kashyap (2006)の推計によれば、1998 年-2002 年において、全上場企業
総資産額に占めるゾンビ企業の割合は、製造業では約 10%にすぎないのに対し、不動産業









く）における全企業による雇用者数の 8 割強に達する。 
最後に第 4 節では、本稿で得られた主な発見を要約する。 
 
2．製造業における生産性上昇の要因分解 













                                                        
3 『工業統計調査』 の個票データを用いた研究は、 経済産業研究所におけるプロジェクト 『日
本における産業・企業レベルの生産性に関する研究』の一部として行われた。 
4  1981 年から 1999 年までの『工業統計調査』個票データのパネル化作業については、新
保・高橋・大森(2005)を参照されたい。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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造業以外の産業に主業を変更した事業所も含まれる点に注意する必要がある。 
1981 年から 2003 年までで、異常値を除くと合計 9,049,011 事業所のサンプルがあった。
8,852,575 サンプルについて労働生産性（実質付加価値／マンアワー）を計測できたが、小
規模な事業所の多くがTFP計測に必要不可欠な有形固定資産額を報告していなかったため、
TFP を計測できたのは 3,485,030 サンプルに限られた。 産業レベルの TFP 上昇分解の計算で




2.2  分析方法 
  我々は製造業を 48 産業に分類し、 各産業の産業平均に対する各事業所の相対的な TFP と
労働生産性を算出した。 Good, Nadiri and Sickles (1997)  や  Aw, Chen and Roberts (2001)と同様
に、 ｔ時点(ｔ>0)における事業所 f の TFP 水準対数値を初期時点(t=0、 我々は 1981 年とした)
における当該産業の代表的事業所のTFP水準対数値との比較の形で、 次のように定義する。 
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 (2.2) 
ここで、Qf, tはｔ期における事業所 f の総産出量、  Si, f, tは事業所 f の生産要素 i  のコストシ
ェア、Xi, f, tは事業所 f の生産要素 i の投入量である。また、各変数の上の線はその変数の産
業平均値を表す。生産要素として資本、労働、実質中間投入額を考える。また、TFP の計測
の際に、データの制約上、労働の質の変化は考慮していない。このため、本研究の産業別  参入・退出と産業レベルの生産性 
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に集計した TFP 上昇率は JIP2006 の産業別 TFP 上昇率より高くなる可能性が高い。労働時
間指数は企業レベルのデータが存在しないため各産業の平均値の統計で代用している。 
産業の平均的な産出額、中間投入額、生産要素のコストシェアを持つ事業所を代表的事業
所として想定する。(2.2)式の右辺の第一、第二項は t 時点の事業所 f とその時点における代
表的事業所の間の、TFP 水準対数値の乖離を表す。第三、第四項は t 時点における代表的事
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ここで、Yf, tは t 期における事業所 f の実質付加価値（実質産出額－実質中間投入額） 、Ｌ  f, t
は事業所 f の労働の投入量である。 生産性計測に利用した各変数の作成方法とデータの出所
については補論 A で詳述する。 
本研究では、産業レベルの生産性を集計する方法として Baily, Hulten and Campbell (1992) 




f t f t P P , 1 , ln ln ∑ = = θ  (2.5) 
ここで、ln Pf, tは各事業所の TFP（または労働生産性）水準の対数値、ウエイトの θf, tは TFP
の場合は事業所 f が属している産業における当該事業所の売上シェア、 労働生産性の場合は  参入・退出と産業レベルの生産性 
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労働投入量のシェアである。 
Foster, Haltiwanger and Krizan (2001)が示したように、このように定義した各産業における
生産性水準対数値の基準年 t-τ（基準年は初期時点 0 より後の年でも構わない）から比較年 t
にかけての変化は、次の 5 つの効果の和に恒等的に等しい。 
内部効果(Within effect):  t f S f t f P , , ln Δ ∑ ∈ −τ θ  
シェア効果(Between effect):  ) ln (ln , , τ τ θ − − ∈ − Δ ∑ t t f S f t f P P  
共分散効果(Covariance effect):  t f S f t f P , , ln Δ Δ ∑ ∈ θ  
参入効果(Entry effect):  ) ln (ln , , τ θ − ∈ − ∑ t t f N f t f P P  
退出効果(Exit effect):  ) ln ln ( , , τ τ τ θ − − ∈ − − ∑ t f t X f t f P P  
ただし、S は基準年から比較年にかけて存続した事業所の集合、N と X はそれぞれ参入、退
出した事業所の集合をあらわす。
5また、変数の上の線は全事業所に関する平均値、Δは t-τ
期から t 期までの差分を表す。 
2.3  分析結果 
全期間 1981-2003 年を次の 5 つの期間(1981-85、85-90、90-95、95-2000、2000-2003)に分
けて分解を行った




                                                        
5  仮に t-1 年から t 年にかけて、ある事業所の主業が i 産業から j 産業に変化した場合、この




6  『工業統計調査』では、2001 年以降 4 人以上 29 人以下の事業所に対しては有形固定資産
を調査していないため、TFP 上昇の要因分解は 2000 年までとしている。 
7 1990 年から 2002 年においては、1991 年 2 月、1997 年 3 月、そして 2000 年 11 月の 3 つ
の景気の山と、1993 年 10 月、1999 年 1 月、そして 2002 年 1 月の 3 つの景気の谷が存在す
る。公式的な景気の山・谷は、内閣府経済社会総合研究所の「景気基準日付」より入手で  参入・退出と産業レベルの生産性 
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我々は約 10 年と、長期間の変化を一括した場合の分解分析も行った（表 2.1） 
 




TFP と労働生産性の上昇の主要な源泉であった(図 2.1 および表 2.1） 。しかし、この効果
は 1990 年代に格段に減少した。90 年代以降の製造業における生産性上昇の低迷は、主
に内部効果の減少に起因していると言えよう。 






Fukao and Kwon (2006) でも本研究と同様に多くの産業で負の退出効果を観測している。  




期間において正であった。 しかし、 負の退出効果が大きく、 時間を通じて拡大したため、
純参入効果の生産性上昇全体への寄与は小さく、しかも時間の経過に伴って減少した。  





より低い場合が多い。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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5.  シェア効果と共分散効果をあわせて再配分効果と呼ぶことにすると、 労働生産性につい
ては、 再配分効果は 1980 年代の負の値から、 90 年代以降の正の値へと改善が見られた。
しかし、労働生産性上昇全体に占めるシェアは全期間を通じて小さかった。TFP につい














とめている。表 2.1 と 2.2 の比較から、次の点が指摘できよう。 
 
挿入  表 2.2 
 
1.  TFP 上昇の分解について比較すると、米国や英国では、不況期には内部効果の寄与が極
                                                        




10 TFP の場合、産業別に事業所データを集計した上昇率と JIP 2006 の産業別上昇率の相関
は、 1981-90 年で 0.83 （JIP 2006 は 1980-90 年の値） 、 1990-2003 年で 0.69 （JIP 2006 は 1990-2002
年の値）であった。なお、産業別の分解結果が必要な方は、著者に連絡されたい。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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めて小さくなり、 再配分効果や純参入効果が TFP 上昇の主因であった。 一方好況期にお










2.4 1990 年代における内部効果下落と負の退出効果拡大の原因について 
以上見てきたように、1990 年代における日本の製造業の生産性上昇の下落は、主に内部
効果の下落に起因していた。 TFP 上昇の分解で見ると、 他国と比較して日本の新陳代謝機能




















1990 年から 2002 年に 28％から 22％へと急落したことがあげられよう。
11 
 
挿入  図 2.2 
 









性の高い 1 割の事業所のうち 2003 年まで存続したのは、53％に過ぎなかった。この値は、
                                                        
11  マクロ経済に占める製造業国内総生産の割合は、1980 年から 1990 年にかけては、1％ポ




果をもたらしたと考えられる。なお、図 2.2 には、明るい兆しも見られる。2001 年以降、
開設事業所のシェアが急上昇しており、閉鎖事業所のシェアに迫っている。開設事業所の





法人の生産額の変化を 90 年の国内生産額で割った値（％）と、1990 年から 2003 年にかけ





生み出している可能性を、図 2.3 から指摘できよう。 
 
挿入  図 2.3 
 
3．非製造業における生産性上昇の分解分析 




                                                        







第 1 節で述べたように、 我々は日本の民間企業の活動全体をほぼカバーする JIP ミクロデ
ータベースを作成し、非製造業について労働生産性上昇の要因分解を企業レベルで行う。 
JIP ミクロデータベースは、1）東京、名古屋、大阪証券取引所の第 1 部、2 部、及びジャ
スダック、マザーズ、ヘラクレスに上場している、金融・保険業を除いた全企業をカバー
している、日本政策投資銀行の『企業財務データバンク』 （以下では DBJ データバンクと略
記する） 、2）帝国データバンクのデータに基づき多くの中堅企業をカバーする Bureau van 
Dijk 社の『Japanese Accounts and Data on. Enterprises（JADE）データベース』 、3）多くの中
小企業をカバーする中小企業信用情報（CRD）協会の『中小企業信用リスク情報データベ
ース（Credit Risk Database、CRD） 』の 3 者を統合し、重複したデータを除くことにより作
成した。なお、 『JADE データベース』では、存続企業のみを含んでおり、倒産などで、市
場から退出した企業は含んではいない問題があるため、別途帝国データバンクから、1998
年から 2002 年の間の倒産企業のデータ（従業員 300 人以上）を購入し、データベースに加
えた。CRD は CRD 協会会員である全国の信用保証協会および政府系・民間金融機関が有す
る取引先情報に基づいて作られた日本の中小企業をほとんどカバーしている膨大なデータ
ベースである。データが利用可能な期間は 1995 年以降であるが、1997 年以前はカバーして
いる企業が少なく、また多くの民間金融機関が CRD 協会に加盟した 2000 年以降、カバー
している企業が大幅に増えており、1999 年と 2000 年の間に断層がある。さらに最近年はま
だ十分なデータが収録されていない。このため我々は、1997－99 年と 2000－02 年の 2 つの
期間について生産性上昇の分解を行うことにした。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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より、のべ 11,816 企業・年分のデータを CRD データベースから除いた。こうして作成され
た JIP ミクロデータベースについて元データの構成比をみると、のべ 590 万企業・年のサン
プル全体のうち、CRD が 92％を占めている（表 3.1） 。しかし、CRD は小規模な企業が中心
であるため、CRD のカバーする企業の従業者数が JIP ミクロデータベースの全雇用者数に
占めるシェアは 61％、売上高のシェアは 42％と低くなっている（表 3.2） 。逆に DBJ データ
バンクから得た企業データの売上高のシェアは 33％である。ただし、中小企業の多い非製
造では、DBJ データバンクのシェアはもっと低い。 





団とすると、JIP ミクロデータベースのカバー率は、企業数で 66％、雇用者数で 84%であっ
た（表 3.3） 。 
生産性の指標としては、全要素生産性が望ましいが、資本ストック情報が多くの企業につ
いて得られないため、労働生産性（実質付加価値／マンアワー）を用いた。我々は非製造
業を 17 の産業に分けて、各産業内で企業の生産性を比較した。第 2 節の製造業の分析と同
様に、 ｔ時点(ｔ>0)における企業の労働生産性レベルは初期時点(t=0)における当該産業代表




非製造業については、 データの制約のため、 1997-99 年と 2000-02 年の分析しか出来ない。
分析期間が短期であり、分解結果が景気変動の影響を受けやすいと考えられるため、生産
性分解の方法として、 景気変動の影響を受けやすい Forster, Haltiwanger and Krizan(2001)の方
法でなく、 景気循環に影響され難いといわれるGriliches and Regev(1995)の方法を採用した。 
Griliches and Regev(1995)の方法では、恒等関係を使って、(2.5)式で定義される生産性の時
間を通じての変化を、以下の 4 つの効果の和に分解する。 
内部効果(Within effect):  t f S f f P , ln Δ ∑ ∈ θ  
再配分効果(Reallocation effect):  ) ln ln ( , P Pf S f t f − Δ ∑ ∈ θ  
参入効果(Entry effect):  ) ln (ln , , P P t f N f t f − ∑ ∈ θ   
退出効果(Exit effect):  ) ln ln ( , , τ τ θ − ∈ − − ∑ t f X f t f P P  
θfと lnPfの上の線は、t-τ 期と t 期の平均値であることを示す。他の記号の意味は第 2 節と
同じである。Forster, Haltiwanger and Krizan(1998)の方法と異なる点は、内部効果におけるウ
エイトとして t-τ 期と t 期のシェアの平均を使うこと、および企業の t-τ 期と t 期の生産性水
準対数値の平均と産業平均の生産性水準対数値を比較することで、シェア効果と共分散効






                                                        
13  参入効果については、参入企業が、比較年に大企業であったか中小企業であったかで効
果を分けた。退出効果、内部効果、再配分効果については、基準年の規模で判断した。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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表 3.4 と表 3.5 に、非製造業全体および 17 産業別の労働生産性上昇の分解結果がまとめ
てある。表 3.5 には 1997－99 年と 2000－02 年の分解結果の平均値が示されている。表 3.4
に示された産業別生産性上昇分解結果の詳細なデータは付表 1 と 2 に、 労働生産性上昇率、
内部効果、再配分効果及び純参入効果における産業別ランキングが付表 3 と 4 にまとめて
ある。また付表 5，6 には、各産業において産業全体の労働生産性を上昇させる効果が大き
かった企業から順にランク付けした場合の、 上位 20 社と下位 20 社の結果が示されている。
CRD データの場合には、企業社名が不明の為、付表 5、6 では空欄にしてある。なお非製造
業の場合も、(2.5)式で定義される、企業データを集計した各産業全体の労働生産性上昇と、





1.   2 つの期間共に、内部効果が労働生産性上昇の原動力の中心であった（表 3.4） 。業種
別に見ても、ほとんどの産業で内部効果はプラスであった。内部効果が特に大きかった
のは、通信業、電気業、娯楽業、小売業、等であった（表 3.5） 。 
2.  1997－99 年には大企業を中心とした生産性の高い企業の参入や、中小企業を中心とし
た生産性の低い企業の退出も労働生産性上昇に寄与した（表 3.4） 。  表 3.5 が示すよう
に、全期間の平均で見ても運輸、旅館、その他サービス業以外の全産業で、純参入効果
は正の値であった。 




                                                        
14産業別に企業データを集計した労働生産性上昇率とJIP 2006の産業別労働生産性上昇率の
相関は、1997-99 年では 0.239、2000-02 年では 0.402 であった。 
















































特に 1981-2003 年と長期にわたって分析が可能であった製造業については、 90 年代の生産
性上昇の減速が、内部効果の低下に起因するものであり、ゾンビ企業仮説が主張するよう






















『工業統計調査』の調査項目のうち、 「製造品出荷額」 、 「加工賃収入額」 、 「修理料収入額」

















た各年度の 3  桁分類産業別の資本ストック時価・簿価比率を掛けて算出した。すなわち、 
Kp, t =BVp, t×（INKj, t/IBVj, t） 
ただし、BVp,  tは t 期における事業所 p の土地を除いた有形固定資産額(簿価)である。INKj,  t
は事業所 p が属している j 産業全体の純資本ストックであり、IBVj,  tは事業所 p が属してい




に、恒久棚卸法(perpetual inventory method)により 1977 年以降の各年の純資本ストックを推
定した。恒久棚卸法の計算式は次のとおりである。 
INKj, t=INKj, t-1(1-δt)+Ij, t 
ただし、I は 1995 年価格に実質化した 3 桁分類産業別投資総額である。デフレーターとし
ては JIP2006 の投資デフレーターを使った。δjは、JIP2006  の 85 年、90 年、95 年、2000
年の固定資産マトリックスと BEA 資産別償却率を利用して、JIP2006 データベースの産業
                                                        
16  工業統計調査の年初有形固定資産現在高は、土地を除いた資本に対して調査を行っている。 
17  年初有形固定資産現在高に取得額、除却額、減価償却額をあわせて年末有形固定資産現在高を求めるこ
ともできるが、これら全ての情報を得ることが出来る事業所は限られていたため、年初有形固定資産現在










うち、 「1  年間に常用労働者に対し決まって支給された給与（基本給、諸手当など）および
特別に支払われた給与（期末賞与など）の額」と「その他の給与の額（退職金、解雇予告























て、途中の 1 年だけ 0 になっている場合は前後の売上高の成長率によって、欠損期間の従
業者数を線形補完した。労働時間としては、JIP 2006 の産業別平均労働時間を利用した。 
                                                        
18  福利厚生費などは人件費の一部と考えて中間投入から除くことにした。   参入・退出と産業レベルの生産性 
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a=b+c+f b c=d+e d e f=g+h g h
1981-1990 1.81 1.18 0.13 -0.14 0.28 0.49 0.73 -0.24
(65.5) (7.3) (-8.0) (15.3) (27.2) (40.2) (-13.1)
1990-2000 1.12 0.55 0.31 -0.04 0.35 0.27 0.60 -0.33
(48.8) (27.3) (-3.4) (30.7) (23.9) (53.1) (-29.3)
1981-1985 1.49 1.12 0.22 -0.29 0.50 0.16 0.49 -0.33
(75.0) (14.5) (-19.1) (33.6) (10.6) (32.9) (-22.3)
1985-1990 2.07 1.46 0.31 -0.24 0.55 0.30 0.59 -0.29
(70.5) (15.2) (-11.4) (26.5) (14.3) (28.3) (-14.0)
1990-1995 1.51 1.02 0.32 -0.23 0.56 0.17 0.44 -0.26
(67.1) (21.4) (-15.4) (36.8) (11.5) (28.8) (-17.3)
1995-2000 1.09 0.57 0.45 -0.14 0.59 0.07 0.47 -0.40
(52.2) (41.5) (-13.0) (54.5) (6.3) (42.7) (-36.4)
1981-1990 4.44 3.34 -0.46 -0.01 -0.45 1.56 1.97 -0.41
(75.2) (-10.4) (-0.2) (-10.2) (35.2) (44.4) (-9.2)
1990-2003 2.41 1.15 0.28 0.30 -0.02 0.98 1.54 -0.56
(47.7) (11.5) (12.4) (-0.9) (40.9) (64.1) (-23.3)
1981-1985 3.65 3.60 -0.63 0.01 -0.64 0.67 1.23 -0.56
(98.8) (-17.2) (0.3) (-17.5) (18.4) (33.7) (-15.3)
1985-1990 5.39 4.50 -0.40 0.19 -0.60 1.29 1.69 -0.40
(83.5) (-7.5) (3.6) (-11.1) (24.0) (31.3) (-7.3)
1990-1995 3.75 2.79 0.10 0.51 -0.41 0.86 1.23 -0.37
(74.4) (2.7) (13.6) (-11.0) (23.0) (32.9) (-9.9)
1995-2000 1.69 1.26 0.04 0.38 -0.34 0.39 0.94 -0.55
(74.2) (2.5) (22.6) (-20.1) (23.3) (55.7) (-32.5)
2000-2003 1.61 1.31 0.18 1.12 -0.95 0.13 1.56 -1.43












a=b+c+f b c=d+e d e f=g+h g h
Ahn, Kwon, Fukao (2005) 韓国 1990-98 3.51 1.42 0.08 -0.28 0.36 2.01 1.95 0.06
(40.4) (2.2) (-8.1) (10.3) (57.4) (55.6) (1.8)
Foster, Haltiwanger, and Krizan (2001) 米国 1977-87 1.02 0.49 0.27 -0.08 0.35 0.27
(48.0) (26.0) (-8.0) (34.0) (26.0)
1977-82 0.54 -0.05 0.45 -0.18 0.63 0.14
(-9.0) (83.0) (-33.0) (116.0) (25.0)
1982-87 1.46 0.76 0.48 -0.26 0.75 0.20
(52.0) (33.0) (-18.0) (51.0) (14.0)
1987-92 0.66 -0.04 0.47 -0.26 0.73 0.23
(-6.0) (71.0) (-39.0) (110.0) (35.0)
Disney , Haskel, and Heden (2003) イギリス 1980-92 1.06 0.05 0.43 0.16 0.28 0.57
(5.0) (41.0) (15.0) (26.0) (54.0)
1982-87 3.08 1.26 1.48 -0.09 1.57 0.37
(41.0) (48.0) (-3.0) (51.0) (12.0)
Foster, Haltiwanger, and Krizan (2001) 米国 1977-87 2.13 1.64 -0.13 0.17 -0.30 0.62
(77.0) (-6.0) (8.0) (-14.0) (29.0)
1977-82 0.51 0.62 -0.22 0.43 -0.65 0.10
(122.0) (-42.5) (85.0) (-127.5) (20.0)
1982-87 3.73 3.10 -0.07 0.49 -0.56 0.71
(83.0) (-2.0) (13.0) (-15.0) (19.0)
1987-92 1.43 1.34 -0.23 0.47 -0.70 0.30
(93.7) (-16.0) (33.0) (-49.0) (21.0)
Baldwin and Gu (2003) カナダ 1973-79 2.15 1.66 -0.05 1.47 -1.52 0.54 0.24 0.30
(77.4) (-2.4) (68.3) (-70.7) (25.0) (10.9) (14.1)
1979-88 1.41 1.44 -0.30 0.23 -0.53 0.28 0.15 0.13
(101.8) (-21.6) (16.0) (-37.6) (19.8) (10.7) (9.1)
1988-97 2.91 2.85 -0.37 0.27 -0.64 0.42 0.26 0.17
















































































































































DBJ 29,327 0.50% 3,991 0.30%
Jade 428,316 7.20% 100,293 6.80%
CRD 5,466,994 92.30% 1,379,862 93.00%
全体 5,924,637 100.00% 1,484,146 100.00%
表3.2各データベースから得たサンプルがJIPミクロデータベース全体に占めるシェア：2000年
売上高の割合 雇用者数の割合 企業数の割合
DBJ 32.70% 17.10% 0.40%
Jade 25.60% 21.90% 7.70%
CRD 41.80% 61.00% 92.00%
全体 100% 100% 100%
サンプル数 企業数表3.3 事業所企業統計調査とJIP ミクロデータベースの比較(2001年，非製造業)
企 業 数（A) 常用雇用者数（B) 企業数（C) 常用雇用者数(D) (C/A)  (D/B)
   0 ～ 4人 702,441 1,239,124 340,327 695,389 48.4% 56.1%
5 ～ 9 263,821 1,735,592 197,610 1,297,433 74.9% 74.8%
10 ～ 19 169,361 2,277,812 147,179 1,979,069 86.9% 86.9%
20 ～ 29 61,211 1,449,087 60,103 1,417,326 98.2% 97.8%
30 ～ 49 47,908 1,802,248 52,910 1,989,277 110.4% 110.4%
50 ～ 99 33,917 2,317,891 38,610 2,638,607 113.8% 113.8%
100 ～ 299 21,168 3,435,621 21,754 3,464,529 102.8% 100.8%
300 ～ 999 6,287 3,164,391 4,374 2,114,770 69.6% 66.8%
 1,000 ～ 1,999 1,144 1,568,083 607 826,921 53.1% 52.7%
 2,000 ～ 4,999 556 1,682,740 255 777,375 45.9% 46.2%
5,000人  以上 237 3,138,744 156 2,741,595 65.8% 87.3%
合計 1,308,051 23,811,333 863,885 19,942,291 66.0% 83.8%
 * 農林水産業と鉱業は除く  












a=b+c+d b c d=e+f+g+h e f g h
1997-99 -2.65 0.87 -4.74 1.21 0.77 0.40 0.01 0.04
大企業の寄与 -1.84 0.72 -3.85 1.28 1.42 -0.15 0.02 -0.01
中小企業の寄与 -0.81 0.15 -0.89 -0.07 -0.65 0.54 -0.01 0.04
2000-02 1.48 1.37 0.51 -0.40 -0.40 -0.05 -0.04 0.09
大企業の寄与 0.75 0.65 0.45 -0.35 0.43 -0.78 -0.01 0.00
中小企業の寄与 0.72 0.71 0.06 -0.05 -0.83 0.73 -0.03 0.08表3.5 非製造業労働生産性上昇の分解結果：産業別　1997－99と2000-02の平均値　(年率、％）
産業名 労働生産性上
昇率 内部効果 再配分効果 純参入効果 参入効果 退出効果
a=b+c+d b c d=e+f e f
建設業 -4.80% 0.07% -5.03% 0.16% 1.48% -1.32%
卸売業 4.05% 1.59% 0.83% 1.63% 1.33% 0.30%
小売業 4.74% 2.53% 1.02% 1.19% 0.95% 0.24%
不動産業 1.78% 1.85% -0.37% 0.30% -0.66% 0.95%
運輸業 -4.84% 0.61% -3.91% -1.53% -1.80% 0.27%
倉庫・その他運輸業 -3.48% 0.72% -4.37% 0.17% -1.34% 1.50%
通信業 36.83% 8.60% 25.56% 2.67% 1.11% 1.56%
電気業 -1.11% 6.88% -8.06% 0.07% 0.03% 0.04%
ガス・水道・熱供給業 -3.93% 0.56% -5.35% 0.86% 0.98% -0.13%
旅館 -0.23% 1.75% -1.03% -0.95% -2.08% 1.13%
民間放送業 -10.19% 0.22% -15.38% 4.96% 4.85% 0.11%
対個人サービス業 0.19% 0.36% -1.74% 1.58% -0.13% 1.70%
対事業所サービス業 -0.32% 1.83% -2.78% 0.63% -1.54% 2.17%
情報サービス業 -2.62% -0.64% -3.70% 1.72% 0.49% 1.22%
飲食店 0.77% 0.49% -1.15% 1.44% -2.33% 1.74%
その他サービス業 -0.30% 0.12% 0.17% -0.59% 0.99% 0.45%
広告業 -6.21% -2.64% -9.85% 6.29% 9.81% -3.52%
娯楽業 3.69% 3.40% -0.26% 0.56% -1.73% 2.28%
医療・保健・衛生 0.23% 0.94% -0.06% -0.65% -2.54% 1.89%付表1　産業別労働生産性上昇率の分解(1997－99)
大企業 中小企業 大企業 中小企業
建設業 0.10% -11.01% -10.91% -1.07% 3.08% -0.06% 0.04% 2.00% -8.91% -2.15% -7.42% -1.49% -1.79% -0.36%
卸売業 1.11% 1.29% 2.40% 0.20% 2.82% 0.19% -0.10% 3.12% 5.52% 0.90% 5.47% 0.05% 0.89% 0.01%
小売業 1.38% 1.91% 3.30% 0.14% 1.70% 0.02% 0.01% 1.87% 5.17% 0.66% 5.75% -0.58% 0.73% -0.07%
不動産業 1.75% -2.92% -1.17% 1.37% -0.40% 0.10% -0.18% 0.89% -0.28% -0.01% 0.70% -0.98% 0.01% -0.02%
運輸業 0.31% -7.77% -7.46% 1.04% -2.60% 0.01% -0.02% -1.56% -9.02% -1.51% -7.56% -1.46% -1.27% -0.25%
倉庫・その他運輸業 0.05% -8.09% -8.04% 1.25% -1.93% 0.20% 0.08% -0.41% -8.45% -0.15% -2.95% -5.50% -0.05% -0.10%
通信業 9.28% 38.75% 48.03% 0.04% 1.88% 0.00% 0.02% 1.94% 49.97% 0.52% 41.36% 8.61% 0.43% 0.09%
電気業 4.81% -20.35% -15.54% -0.02% -0.01% 0.02% 0.01% 0.01% -15.53% -0.25% -6.82% -8.71% -0.11% -0.14%
ガス・水道・熱供給業 1.12% -14.76% -13.64% 0.33% 2.92% -0.02% 0.14% 3.38% -10.26% -0.10% -10.65% 0.39% -0.11% 0.00%
旅館 0.63% -1.84% -1.22% 0.55% -3.45% 0.02% -0.02% -2.89% -4.11% -0.07% -2.75% -1.35% -0.04% -0.02%
民間放送業 2.90% -27.52% -24.62% -0.06% 9.23% 0.02% 0.07% 9.27% -15.35% -0.02% -18.15% 2.80% -0.02% 0.00%
対個人サービス業 -0.19% -3.46% -3.64% 2.83% 0.65% -0.35% 0.36% 3.48% -0.16% 0.00% 2.19% -2.35% 0.05% -0.05%
対事業所サービス業 1.51% -5.97% -4.46% 2.05% -2.26% 0.11% 0.14% 0.04% -4.42% -0.32% -6.08% 1.66% -0.44% 0.12%
情報サービス業 0.42% -7.47% -7.05% 1.47% 0.42% -0.03% 0.07% 1.92% -5.13% -0.15% -5.21% 0.08% -0.15% 0.00%
その他サービス業 0.57% 0.05% 0.62% 1.79% -2.28% 0.20% -0.16% -0.46% 0.16% 0.00% 1.36% -1.20% 0.03% -0.03%
飲食店 0.67% -4.63% -3.95% 1.02% 2.50% 0.04% 0.06% 3.63% -0.32% -0.01% 0.09% -0.41% 0.00% -0.01%
広告業 -3.29% -8.89% -12.18% -4.21% 19.10% 0.13% 0.10% 15.12% 2.94% 0.01% 8.55% -5.60% 0.02% -0.01%
娯楽業 3.12% -1.35% 1.77% 1.45% -3.24% 0.11% -0.05% -1.72% 0.06% 0.00% -1.93% 1.99% -0.02% 0.02%
医療・保健・衛生 1.28% -0.52% 0.76% 1.69% -2.81% 0.03% -0.01% -1.09% -0.33% -0.01% -0.51% 0.18% -0.01% 0.00%
加重平均 0.87% -4.74% -3.86% 0.40% 0.77% 0.04% 0.01% 1.21% -2.65% -2.65% -1.84% -0.81% -1.84% -0.81%
生産性への寄与 -33% 178% 146% -15% -29% -1% 0% -46% 100% 69% 31%
注：年率の変化














大企業 中小企業 大企業 中小企業
建設業 0.04% 0.94% 0.98% -1.47% -0.20% -0.04% 0.04% -1.67% -0.69% -0.17% -0.69% 0.00% -0.17% 0.00%
卸売業 2.08% 0.37% 2.45% -0.01% 0.06% 0.21% -0.13% 0.13% 2.58% 0.45% 1.58% 1.00% 0.27% 0.17%
小売業 3.68% 0.13% 3.81% 0.27% 0.26% 0.05% -0.08% 0.51% 4.32% 0.53% 2.92% 1.40% 0.36% 0.17%
不動産業 1.96% 2.17% 4.13% 0.16% -0.49% 0.27% -0.23% -0.29% 3.83% 0.08% 2.31% 1.53% 0.05% 0.03%
運輸業 0.90% -0.06% 0.84% -0.54% -0.98% 0.01% 0.01% -1.50% -0.65% -0.10% -1.08% 0.43% -0.16% 0.06%
倉庫・その他運輸業 1.39% -0.65% 0.74% 1.57% -0.70% -0.01% -0.12% 0.74% 1.49% 0.02% 0.81% 0.68% 0.01% 0.01%
通信業 7.91% 12.38% 20.29% 2.88% 0.44% 0.20% -0.12% 3.40% 23.69% 0.04% 16.44% 7.25% 0.03% 0.01%
電気業 8.94% 4.23% 13.17% 0.03% 0.05% 0.05% 0.01% 0.14% 13.31% 0.16% 8.27% 5.04% 0.10% 0.06%
ガス・水道・熱供給業 0.00% 4.05% 4.06% -0.53% -0.95% -0.03% -0.16% -1.67% 2.39% 0.02% 3.29% -0.90% 0.03% -0.01%
旅館 2.87% -0.23% 2.65% 1.62% -0.72% 0.06% 0.04% 1.00% 3.64% 0.05% 1.12% 2.52% 0.02% 0.03%
民間放送業 -2.45% -3.23% -5.68% 0.23% 0.45% 0.03% -0.05% 0.66% -5.02% -0.01% -5.87% 0.85% -0.01% 0.00%
対個人サービス業 0.90% -0.03% 0.88% 1.25% -1.47% -0.33% 0.21% -0.33% 0.55% 0.01% 0.30% 0.25% 0.01% 0.01%
対事業所サービス業 2.15% 0.42% 2.57% 1.65% -0.93% 0.52% -0.01% 1.22% 3.78% 0.33% 1.68% 2.11% 0.14% 0.18%
情報サービス業 -1.69% 0.07% -1.63% 0.99% 0.53% 0.02% -0.03% 1.51% -0.11% 0.00% 1.34% -1.45% 0.05% -0.05%
その他サービス業 -0.33% 0.29% -0.03% 1.42% -2.01% 0.08% -0.21% -0.73% -0.76% -0.02% -0.51% -0.25% -0.01% -0.01%
飲食店 0.30% 2.32% 2.62% -0.19% -0.55% 0.01% -0.03% -0.75% 1.87% 0.04% 1.41% 0.46% 0.03% 0.01%
広告業 -2.00% -10.81% -12.81% -2.93% 1.05% -0.03% -0.64% -2.55% -15.36% -0.07% -11.08% -4.28% -0.05% -0.02%
娯楽業 3.68% 0.82% 4.50% 2.78% -0.16% 0.22% -0.01% 2.83% 7.33% 0.08% 4.00% 3.33% 0.04% 0.04%
医療・保健・衛生 0.59% 0.41% 1.00% 2.02% -2.18% 0.04% -0.09% -0.21% 0.79% 0.02% 0.28% 0.52% 0.01% 0.01%
加重平均 1.37% 0.51% 1.88% -0.05% -0.40% 0.09% -0.04% -0.40% 1.48% 1.48% 0.75% 0.72% 0.75% 0.72%
生産性への寄与 93% 35% 127% -3% -27% 6% -2% -27% 100% 51% 49%
注：年率の変化
















性上昇率 産業名 内部効果 産業名 再配分効
果 産業名 純参入効
果
通信業 49.97% 通信業 9.28% 通信業 38.75% 広告業 15.12%
卸売業 5.52% 電気業 4.81% 小売業 1.91% 民間放送業 9.27%
小売業 5.17% 娯楽業 3.12% 卸売業 1.29% 飲食店 3.63%
広告業 2.94% 民間放送業 2.90% その他サービス業 0.05% 対個人サービス業 3.48%
その他サービス業 0.16% 不動産業 1.75% 医療・保健・衛生 -0.52% ガス・水道・熱供給業 3.38%
娯楽業 0.06% 対事業所サービス業 1.51% 娯楽業 -1.35% 卸売業 3.12%
対個人サービス業 -0.16% 小売業 1.38% 旅館 -1.84% 建設業 2.00%
不動産業 -0.28% 医療・保健・衛生 1.28% 不動産業 -2.92% 通信業 1.94%
飲食店 -0.32% ガス・水道・熱供給業 1.12% 対個人サービス業 -3.46% 情報サービス業 1.92%
医療・保健・衛生 -0.33% 卸売業 1.11% 飲食店 -4.63% 小売業 1.87%
旅館 -4.11% 飲食店 0.67% 対事業所サービス業 -5.97% 不動産業 0.89%
対事業所サービス業 -4.42% 旅館 0.63% 情報サービス業 -7.47% 対事業所サービス業 0.04%
情報サービス業 -5.13% その他サービス業 0.57% 運輸業 -7.77% 電気業 0.01%
倉庫・その他運輸業 -8.45% 情報サービス業 0.42% 倉庫・その他運輸業 -8.09% 倉庫・その他運輸業 -0.41%
建設業 -8.91% 運輸業 0.31% 広告業 -8.89% その他サービス業 -0.46%
運輸業 -9.02% 建設業 0.10% 建設業 -11.01% 医療・保健・衛生 -1.09%
ガス・水道・熱供給業 -10.26% 倉庫・その他運輸業 0.05% ガス・水道・熱供給業 -14.76% 運輸業 -1.56%
民間放送業 -15.35% 対個人サービス業 -0.19% 電気業 -20.35% 娯楽業 -1.72%
電気業 -15.53% 広告業 -3.29% 民間放送業 -27.52% 旅館 -2.89%付表4　産業別労働生産性上昇率のランキング(2000-02)
産業名 労働生産性
上昇率 産業名 内部効果 産業名 再配分効果 産業名 純参入効
果
通信業 23.69% 電気業 8.94% 通信業 12.38% 通信業 3.40%
電気業 13.31% 通信業 7.91% 電気業 4.23% 娯楽業 2.83%
娯楽業 7.33% 小売業 3.68% ガス・水道・熱供給業 4.05% 情報サービス業 1.51%
小売業 4.32% 娯楽業 3.68% 飲食店 2.32% 対事業所サービス業 1.22%
不動産業 3.83% 旅館 2.87% 不動産業 2.17% 旅館 1.00%
対事業所サービス業 3.78% 対事業所サービス業 2.15% 建設業 0.94% 倉庫・その他運輸業 0.74%
旅館 3.64% 卸売業 2.08% 娯楽業 0.82% 民間放送業 0.66%
卸売業 2.58% 不動産業 1.96% 対事業所サービス業 0.42% 小売業 0.51%
ガス・水道・熱供給業 2.39% 倉庫・その他運輸業 1.39% 医療・保健・衛生 0.41% 電気業 0.14%
飲食店 1.87% 対個人サービス業 0.90% 卸売業 0.37% 卸売業 0.13%
倉庫・その他運輸業 1.49% 運輸業 0.90% その他サービス業 0.29% 医療・保健・衛生 -0.21%
医療・保健・衛生 0.79% 医療・保健・衛生 0.59% 小売業 0.13% 不動産業 -0.29%
対個人サービス業 0.55% 飲食店 0.30% 情報サービス業 0.07% 対個人サービス業 -0.33%
情報サービス業 -0.11% 建設業 0.04% 対個人サービス業 -0.03% その他サービス業 -0.73%
運輸業 -0.65% ガス・水道・熱供給業 0.00% 運輸業 -0.06% 飲食店 -0.75%
建設業 -0.69% その他サービス業 -0.33% 旅館 -0.23% 運輸業 -1.50%
その他サービス業 -0.76% 情報サービス業 -1.69% 倉庫・その他運輸業 -0.65% ガス・水道・熱供給業 -1.67%
民間放送業 -5.02% 広告業 -2.00% 民間放送業 -3.23% 建設業 -1.67%




















































建設業 1 大東建託（株） DBJ 2,113 4,291 13.2 0.112 0.162 36.8 1.583 1.802 21.9 0.015 0.045 0.014 優良 拡大 13 0.0004
2 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.026 0.017 -43.4 -0.441 1.094 153.5 0.017 -0.002 0.004 優良 縮小 92 0.0004
3 KANTO KOSAN LTD. Jade 330 55 0.5 0.018 0.002 -213.3 -1.695 0.285 198.0 0.010 0.005 0.003 劣等 縮小 97 0.0004
4 ニツセキハウス工業（株） DBJ 1,236 724 2.9 0.066 0.027 -87.6 0.060 0.989 92.9 0.022 -0.012 0.002 優良 縮小 161 0.0004
5 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.015 0.011 -34.1 -0.171 1.046 121.6 0.008 -0.001 0.002 優良 縮小 278 0.0004
6 CRD 101人以上 20人以下 0.4 0.007 0.001 -259.2 -1.859 0.334 219.3 0.004 0.002 0.002 劣等 縮小 285 0.0004
7 HOSAKA KOGYOSHO, KK Jade 214 195 0.5 0.011 0.007 -43.4 -1.640 -1.067 57.3 0.003 0.003 0.001 劣等 縮小 341 0.0004
8 CRD 101人以上 20人以下 0.6 0.006 0.001 -228.7 -1.440 0.501 194.1 0.003 0.001 0.001 劣等 縮小 414 0.0004
9 CRD 51人～100人 101人以上 9.6 0.003 0.008 93.8 1.262 1.526 26.4 0.001 0.004 0.001 優良 拡大 427 0.0004
10 TOHOKU TOKUSHU KOGYO KK Jade 172 156 0.7 0.009 0.006 -43.8 -1.312 -0.508 80.4 0.003 0.001 0.001 劣等 縮小 432 0.0004
11 CRD 51人～100人51人～100人 0.7 0.004 0.003 -30.2 -1.294 0.971 226.5 0.004 0.000 0.001 劣等 縮小 436 0.0004
12 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.007 0.004 -42.9 -0.659 0.875 153.4 0.004 0.000 0.001 優良 縮小 467 0.0004
13 OKUDAKENSETSU KK Jade 80 32 0.4 0.004 0.001 -125.7 -1.906 -0.641 126.5 0.002 0.002 0.001 劣等 縮小 534 0.0004
14 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.006 0.005 -34.1 -0.824 0.348 117.3 0.003 0.000 0.001 劣等 縮小 559 0.0004
15 CRD 101人以上 101人以上 5.1 0.010 0.007 -33.5 0.633 1.887 125.4 0.005 -0.002 0.001 優良 縮小 570 0.0004
16 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.013 0.009 -34.1 0.260 1.100 84.0 0.005 -0.001 0.001 優良 縮小 585 0.0004
17 TODEN KOGYO CO.,LTD. Jade 1,555 1,617 2.9 0.083 0.061 -30.2 0.080 0.245 16.5 0.006 -0.003 0.001 優良 縮小 592 0.0004
18 CRD 101人以上 101人以上 3.0 0.010 0.006 -43.9 0.093 1.192 109.9 0.004 -0.001 0.001 優良 縮小 601 0.0004
19 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.013 0.009 -38.8 0.128 0.953 82.5 0.004 -0.001 0.001 優良 縮小 607 0.0004
20 CRD 101人以上51人～100人 0.9 0.006 0.002 -92.2 -1.094 -0.105 99.0 0.002 0.001 0.001 劣等 縮小 659 0.0004
67674 五洋建設（株） DBJ 4,671 3,774 14.9 0.248 0.143 -55.4 1.703 1.823 12.1 0.012 -0.098 -0.021 優良 縮小 239896 -0.0080
67675 飛島建設（株） DBJ 3,337 2,836 21.6 0.177 0.107 -50.3 2.072 1.726 -34.6 -0.025 -0.070 -0.023 優良 縮小 239898 -0.0080
67676 （株）長谷工コーポレーション DBJ 2,267 1,919 34.5 0.121 0.073 -50.7 2.539 1.637 -90.2 -0.044 -0.052 -0.023 優良 縮小 239899 -0.0080
67677 （株）青木建設 DBJ 2,480 1,325 26.2 0.132 0.050 -96.8 2.267 2.254 -1.3 -0.001 -0.096 -0.023 優良 縮小 239900 -0.0080
67678 （株）間組 DBJ 4,809 3,877 14.6 0.256 0.147 -55.6 1.680 1.668 -1.2 -0.001 -0.097 -0.024 優良 縮小 239901 -0.0080
67679 戸田建設（株） DBJ 5,417 5,047 24.7 0.288 0.191 -41.2 2.205 2.243 3.8 0.005 -0.113 -0.026 優良 縮小 239906 -0.0080
67680 （株）きんでん DBJ 9,072 9,035 13.3 0.482 0.342 -34.5 1.590 1.561 -2.9 -0.006 -0.118 -0.030 優良 縮小 239907 -0.0080
67681 （株）フジタ DBJ 5,103 4,201 26.3 0.271 0.159 -53.5 2.270 2.385 11.5 0.012 -0.136 -0.030 優良 縮小 239908 -0.0080
67682 東急建設（株） DBJ 4,796 3,050 18.8 0.255 0.115 -79.3 1.931 2.202 27.1 0.025 -0.151 -0.030 優良 縮小 239909 -0.0080
67683 （株）関電工 DBJ 9,847 8,741 12.6 0.524 0.331 -46.0 1.534 1.586 5.2 0.011 -0.160 -0.036 優良 縮小 239913 -0.0080
67684 佐藤工業（株） DBJ 4,635 3,292 18.9 0.247 0.125 -68.3 1.939 1.525 -41.5 -0.038 -0.112 -0.036 優良 縮小 239914 -0.0080
67685 （株）熊谷組 DBJ 7,991 6,573 13.9 0.425 0.249 -53.6 1.630 1.613 -1.8 -0.003 -0.152 -0.037 優良 縮小 239915 -0.0080
67686 大和ハウス工業（株） DBJ 12,933 11,323 13.4 0.688 0.428 -47.4 1.597 1.681 8.4 0.024 -0.225 -0.049 優良 縮小 239922 -0.0080
67687 CRD 101人以上 101人以上 17.8 0.612 0.405 -41.1 1.881 1.891 0.9 0.002 -0.204 -0.049 優良 縮小 239923 -0.0080
67688 積水ハウス（株） DBJ 14,178 14,191 15.8 0.754 0.537 -34.0 1.756 1.741 -1.5 -0.005 -0.200 -0.050 優良 縮小 239924 -0.0080
67689 大成建設（株） DBJ 12,204 11,331 20.2 0.649 0.429 -41.5 2.007 2.007 -0.1 0.000 -0.232 -0.056 優良 縮小 239925 -0.0080
67690 清水建設（株） DBJ 11,499 10,717 24.2 0.612 0.405 -41.1 2.185 2.177 -0.8 -0.002 -0.235 -0.057 優良 縮小 239926 -0.0080
67691 CRD 101人以上 101人以上 28.9 0.623 0.428 -37.6 2.369 2.237 -13.2 -0.035 -0.235 -0.065 優良 縮小 239927 -0.0080
67692 （株）大林組 DBJ 11,721 11,261 29.8 0.623 0.426 -38.1 2.393 2.267 -12.6 -0.033 -0.240 -0.066 優良 縮小 239928 -0.0080



















































卸売業 1 キヤノン販売（株） DBJ 8,310 8,072 11.3 0.547 0.392 -33.3 -1.256 -1.245 1.1 0.003 0.099 0.017 劣等 縮小 11 0.0020
2 （株）ルック DBJ 2,759 1,972 6.4 0.182 0.096 -64.0 -1.821 -1.604 21.7 0.015 0.075 0.015 劣等 縮小 12 0.0020
3 クラヤ薬品（株） DBJ 3,736 3,370 8.4 0.246 0.164 -40.7 -1.559 -1.314 24.4 0.025 0.060 0.014 劣等 縮小 14 0.0020
4 三菱商事（株） DBJ 8,401 7,556 17.4 0.553 0.367 -41.0 -0.826 -0.826 0.0 0.000 0.080 0.013 劣等 縮小 16 0.0020
5 伊藤忠商事（株） DBJ 6,675 5,306 15.1 0.439 0.258 -53.4 -0.969 -1.109 -14.0 -0.024 0.097 0.012 劣等 縮小 18 0.0020
6 三井物産（株） DBJ 7,538 7,159 19.7 0.496 0.347 -35.6 -0.703 -0.626 7.7 0.016 0.052 0.011 劣等 縮小 21 0.0020
7 （株）スズケン DBJ 4,965 5,351 9.9 0.327 0.260 -22.9 -1.393 -1.246 14.8 0.022 0.045 0.011 劣等 縮小 22 0.0020
8 （株）レナウン DBJ 2,684 1,392 16.1 0.177 0.068 -96.1 -0.906 -0.509 39.7 0.024 0.040 0.011 劣等 縮小 23 0.0020
9 兼松（株） DBJ 2,148 651 17.4 0.141 0.032 -149.8 -0.827 -0.166 66.1 0.029 0.029 0.009 劣等 縮小 28 0.0020
10 （株）トーメン DBJ 2,608 1,145 19.7 0.172 0.056 -112.8 -0.702 -0.247 45.5 0.026 0.029 0.009 劣等 縮小 30 0.0020
11 東邦薬品（株） DBJ 2,701 2,740 6.3 0.178 0.133 -29.0 -1.846 -1.673 17.3 0.013 0.040 0.009 劣等 縮小 32 0.0020
12 市田（株） DBJ 1,233 548 7.0 0.081 0.027 -111.5 -1.744 -1.369 37.5 0.010 0.043 0.009 劣等 縮小 33 0.0020
13 川鉄商事（株） DBJ 1,881 1,365 10.9 0.124 0.066 -62.5 -1.298 -0.884 41.4 0.020 0.032 0.008 劣等 縮小 34 0.0020
14 双日（株） DBJ 2,093 991 18.1 0.138 0.048 -105.2 -0.787 -0.253 53.5 0.025 0.025 0.008 劣等 縮小 35 0.0020
15 （株）内田洋行 DBJ 2,134 1,872 8.4 0.140 0.091 -43.5 -1.561 -1.429 13.2 0.008 0.038 0.007 劣等 縮小 38 0.0020
16 住金物産（株） DBJ 1,565 1,014 13.2 0.103 0.049 -73.8 -1.104 -0.605 49.9 0.019 0.024 0.007 劣等 縮小 40 0.0020
17 田崎真珠（株） DBJ 1,983 1,753 7.3 0.130 0.085 -42.8 -1.690 -1.602 8.8 0.005 0.038 0.007 劣等 縮小 41 0.0020
18 （株）ワールド DBJ 2,394 2,167 12.9 0.158 0.105 -40.4 -1.127 -0.898 22.8 0.015 0.027 0.007 劣等 縮小 43 0.0020
19 丸紅（株） DBJ 6,041 5,344 19.5 0.397 0.259 -42.7 -0.713 -0.786 -7.3 -0.012 0.054 0.007 劣等 縮小 44 0.0020
20 （株）メディセオホールディングス DBJ 2,306 2,129 9.7 0.152 0.103 -38.4 -1.407 -1.273 13.4 0.009 0.033 0.007 劣等 縮小 45 0.0020
55423 CRD 51人以上 51人以上 40.2 0.006 0.004 -30.4 0.009 -2.475 -248.4 -0.006 0.001 -0.001 劣等 縮小 239116 -0.0004
55424 CRD 51人以上 51人以上 357.6 0.017 0.011 -38.7 2.195 2.284 8.9 0.001 -0.006 -0.001 優良 縮小 239142 -0.0004
55425 CRD 51人以上 51人以上 136.5 0.028 0.017 -47.8 1.232 1.361 12.9 0.001 -0.007 -0.001 優良 縮小 239143 -0.0004
55426 CRD 51人以上 51人以上 185.6 0.042 0.031 -30.6 1.539 1.675 13.5 0.002 -0.009 -0.001 優良 縮小 239259 -0.0004
55427 （株）タイカン DBJ 393 673 14.8 0.026 0.033 23.4 -0.992 -1.183 -19.1 -0.003 -0.004 -0.001 劣等 拡大 239298 -0.0004
55428 リーバイ・ストラウス　ジャパン（株） DBJ 217 228 31.9 0.014 0.011 -25.5 -0.223 -1.526 -130.3 -0.008 0.001 -0.001 劣等 縮小 239318 -0.0004
55429 ダイカ（株） DBJ 700 1,184 7.1 0.046 0.057 22.1 -1.728 -1.637 9.1 0.002 -0.010 -0.001 劣等 拡大 239363 -0.0004
55430 CRD 51人以上 51人以上 99.0 0.064 0.041 -44.4 0.911 1.013 10.2 0.003 -0.011 -0.001 優良 縮小 239398 -0.0004
55431 新日本石油（株） DBJ 2,314 2,809 28.1 0.152 0.136 -11.1 -0.348 -0.511 -16.3 -0.012 0.004 -0.001 劣等 縮小 239399 -0.0004
55432 CRD 21人～50人 51人以上 20.7 0.003 0.009 111.9 -0.655 -1.949 -129.4 -0.004 -0.004 -0.001 劣等 拡大 239404 -0.0004
55433 ジャパン建材（株） DBJ 446 952 7.3 0.029 0.046 45.4 -1.701 -1.437 26.4 0.005 -0.013 -0.001 劣等 拡大 239421 -0.0004
55434 CRD 51人以上 51人以上 133.4 0.007 0.024 130.7 1.210 -0.363 -157.3 -0.012 0.003 -0.001 優良 拡大 239429 -0.0004
55435 （株）ジャパンケアサービス DBJ 157 341 6.7 0.010 0.017 47.1 -1.780 -2.167 -38.7 -0.003 -0.006 -0.001 劣等 拡大 239439 -0.0004
55436 HIROYA CO.,LTD. Jade 483 339 239.9 0.032 0.016 -65.8 1.796 2.221 42.4 0.005 -0.015 -0.002 優良 縮小 239496 -0.0004
55437 FUJI ELECTRIC RETAIL SYSTEMS  Jade 888 842 155.0 0.058 0.041 -35.8 1.359 1.407 4.8 0.001 -0.012 -0.002 優良 縮小 239522 -0.0004
55438 （株）ガリバーインターナショナル DBJ 133 559 11.7 0.009 0.027 113.5 -1.223 -1.294 -7.1 -0.001 -0.012 -0.002 劣等 拡大 239567 -0.0004
55439 中央物産（株） DBJ 362 716 8.3 0.024 0.035 37.8 -1.569 -1.816 -24.7 -0.004 -0.009 -0.002 劣等 拡大 239583 -0.0004
55440 CRD 6人～20人 51人以上 101.2 0.001 0.022 316.6 0.933 -1.813 -274.6 -0.016 -0.005 -0.003 劣等 拡大 239703 -0.0004
55441 CRD 51人以上 51人以上 198.2 0.108 0.071 -42.3 1.605 1.821 21.6 0.010 -0.031 -0.004 優良 縮小 239711 -0.0004



















































小売業 1 （株）ダイエー DBJ 16,929 13,776 12.3 1.380 0.797 -54.9 -0.564 -0.355 20.9 0.114 0.134 0.032 劣等 縮小 5 0.0022
2 （株）三越 DBJ 10,076 8,142 9.1 0.821 0.471 -55.6 -0.866 -0.729 13.7 0.044 0.139 0.023 劣等 縮小 6 0.0022
3 （株）阪急百貨店 DBJ 5,269 4,259 7.2 0.430 0.247 -55.5 -1.100 -0.838 26.2 0.044 0.089 0.017 劣等 縮小 9 0.0022
4 （株）丸井 DBJ 8,078 7,050 12.0 0.659 0.408 -47.9 -0.595 -0.460 13.5 0.036 0.066 0.013 劣等 縮小 17 0.0022
5 （株）高島屋 DBJ 11,224 10,442 12.2 0.915 0.604 -41.5 -0.575 -0.568 0.7 0.003 0.089 0.012 劣等 縮小 19 0.0022
6 （株）大丸 DBJ 5,974 4,609 11.4 0.487 0.267 -60.2 -0.639 -0.503 13.6 0.026 0.063 0.011 劣等 縮小 20 0.0022
7 （株）セシール DBJ 2,078 1,769 6.0 0.169 0.102 -50.4 -1.279 -0.517 76.2 0.052 0.030 0.010 劣等 縮小 24 0.0022
8 （株）松坂屋 DBJ 5,692 4,870 9.9 0.464 0.282 -49.9 -0.789 -0.725 6.4 0.012 0.069 0.010 劣等 縮小 25 0.0022
9 美津濃（株） DBJ 3,526 2,757 8.2 0.287 0.160 -58.9 -0.969 -0.766 20.3 0.023 0.055 0.010 劣等 縮小 26 0.0022
10 （株）西友 DBJ 7,924 6,797 13.6 0.646 0.393 -49.6 -0.465 -0.377 8.9 0.023 0.053 0.010 劣等 縮小 27 0.0022
11 （株）チヨダ DBJ 3,550 3,022 7.6 0.289 0.175 -50.4 -1.054 -0.934 12.0 0.014 0.057 0.009 劣等 縮小 29 0.0022
12 上新電機（株） DBJ 2,995 2,902 6.0 0.244 0.168 -37.4 -1.287 -1.052 23.5 0.024 0.045 0.009 劣等 縮小 31 0.0022
13 イオン（株） DBJ 13,611 16,733 12.9 1.110 0.968 -13.6 -0.516 -0.468 4.8 0.025 0.035 0.008 劣等 縮小 37 0.0022
14 第一家庭電器（株） DBJ 725 401 1.6 0.059 0.023 -93.5 -2.580 -1.595 98.6 0.020 0.037 0.007 劣等 縮小 39 0.0022
15 CRD 21人以上 21人以上 5.9 0.302 0.231 -27.1 -1.298 -1.229 7.0 0.009 0.045 0.007 劣等 縮小 42 0.0022
16 マルコ（株） DBJ 2,127 2,223 3.8 0.173 0.129 -29.8 -1.742 -1.653 8.9 0.007 0.038 0.006 劣等 縮小 52 0.0022
17 （株）東急百貨店 DBJ 3,633 3,120 9.6 0.296 0.181 -49.5 -0.812 -0.844 -3.3 -0.004 0.048 0.006 劣等 縮小 53 0.0022
18 （株）カリーノ DBJ 3,013 2,549 11.0 0.246 0.148 -51.0 -0.676 -0.530 14.6 0.014 0.030 0.006 劣等 縮小 54 0.0022
19 （株）鈴丹 DBJ 1,783 1,358 6.8 0.145 0.079 -61.5 -1.163 -1.094 6.9 0.004 0.038 0.005 劣等 縮小 57 0.0022
20 （株）そごう DBJ 2,393 1,901 8.0 0.195 0.110 -57.3 -0.994 -1.020 -2.6 -0.002 0.043 0.005 劣等 縮小 59 0.0022
42623 CRD 21人以上 21人以上 115.1 0.059 0.054 -8.2 1.669 1.544 -12.5 -0.004 -0.004 -0.001 優良 縮小 239200 -0.0003
42624 CRD 21人以上 21人以上 106.5 0.032 0.024 -27.6 1.592 1.494 -9.8 -0.001 -0.006 -0.001 優良 縮小 239212 -0.0003
42625 KEISEI SUTOA, KK Jade 383 368 111.6 0.031 0.021 -38.3 1.638 1.668 3.1 0.000 -0.008 -0.001 優良 縮小 239249 -0.0003
42626 （株）ヤマダ電機 DBJ 1,880 3,476 4.7 0.153 0.201 27.2 -1.532 -1.247 28.5 0.025 -0.033 -0.001 劣等 拡大 239264 -0.0003
42627 CRD 21人以上 21人以上 23.6 0.015 0.023 45.6 0.086 -0.650 -73.6 -0.007 -0.001 -0.001 劣等 拡大 239275 -0.0003
42628 CRD 21人以上 21人以上 12.0 0.007 0.014 68.2 -0.591 -1.585 -99.4 -0.005 -0.004 -0.001 劣等 拡大 239321 -0.0003
42629 CRD 21人以上 21人以上 61.8 0.090 0.072 -21.7 1.047 1.053 0.6 0.000 -0.009 -0.001 優良 縮小 239337 -0.0003
42630 GEOIESU, KK Jade 868 706 53.1 0.071 0.041 -54.9 0.895 1.111 21.6 0.006 -0.015 -0.001 優良 縮小 239341 -0.0003
42631 CRD 21人以上 21人以上 33.3 0.016 0.036 79.1 0.428 -0.348 -77.5 -0.010 0.000 -0.001 優良 拡大 239367 -0.0003
42632 CRD 21人以上 21人以上 50.3 0.010 0.031 117.4 0.842 -0.370 -121.1 -0.012 0.003 -0.001 優良 拡大 239373 -0.0003
42633 CRD 21人以上 21人以上 31.4 0.123 0.082 -40.0 0.370 0.276 -9.4 -0.005 -0.007 -0.001 優良 縮小 239440 -0.0003
42634 HAKATA DAIMARU, KK Jade 1,218 836 50.1 0.099 0.048 -71.9 0.838 1.213 37.5 0.014 -0.026 -0.002 優良 縮小 239471 -0.0003
42635 CRD 21人以上 21人以上 65.1 0.038 0.007 -177.0 1.099 2.592 149.3 0.017 -0.029 -0.002 優良 縮小 239491 -0.0003
42636 CRD 21人以上 21人以上 8.1 0.011 0.020 57.4 -0.982 -1.845 -86.2 -0.007 -0.006 -0.002 劣等 拡大 239510 -0.0003
42637 CRD 21人以上 21人以上 26.5 0.135 0.116 -15.3 0.201 -0.006 -20.7 -0.013 -0.001 -0.002 優良 縮小 239529 -0.0003
42638 （株）エコス DBJ 471 1,081 11.1 0.038 0.063 48.8 -0.672 -0.932 -26.0 -0.007 -0.010 -0.002 劣等 拡大 239574 -0.0003
42639 CRD 21人以上 21人以上 71.3 0.091 0.059 -43.7 1.190 1.189 -0.1 0.000 -0.019 -0.002 優良 縮小 239624 -0.0003
42640 日本アムウェイ（株） DBJ 721 678 70.8 0.059 0.039 -40.4 1.184 0.739 -44.5 -0.011 -0.009 -0.003 優良 縮小 239642 -0.0003
42641 NISSAN PURINSU TOKYOHAMBAI  Jade 2,481 2,440 38.3 0.202 0.141 -35.9 0.570 0.408 -16.1 -0.014 -0.015 -0.004 優良 縮小 239719 -0.0003



















































不動産業 1 （株）東急コミュニティー DBJ 4,477 3,862 5.0 2.627 1.414 -62.0 -0.345 -0.090 25.5 0.257 0.109 0.008 劣等 縮小 36 0.0004
2 SEIMI, KK Jade 1,020 776 3.2 0.598 0.284 -74.5 -0.783 -0.606 17.7 0.039 0.103 0.003 劣等 縮小 121 0.0004
3 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.190 0.053 -127.3 -1.613 -0.374 123.9 0.075 0.065 0.003 劣等 縮小 123 0.0004
4 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.249 0.135 -61.0 -1.074 -0.087 98.6 0.095 0.031 0.003 劣等 縮小 149 0.0004
5 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.600 0.422 -35.1 -1.436 -1.485 -4.8 -0.012 0.126 0.002 劣等 縮小 158 0.0004
6 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.147 0.053 -101.7 -1.355 -0.447 90.8 0.045 0.040 0.002 劣等 縮小 242 0.0004
7 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.528 0.333 -46.1 -0.811 -0.769 4.2 0.009 0.073 0.002 劣等 縮小 255 0.0004
8 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.218 0.077 -104.4 -1.132 -1.054 7.8 0.006 0.075 0.002 劣等 縮小 265 0.0004
9 FUJI AUTO CO., LTD. Jade 570 570 4.2 0.334 0.209 -47.2 -0.521 -0.079 44.2 0.060 0.016 0.002 劣等 縮小 277 0.0004
10 MEITETSU BIRUDINGU KANRI KK Jade 230 230 1.7 0.135 0.084 -47.2 -1.405 -0.435 97.0 0.053 0.022 0.002 劣等 縮小 281 0.0004
11 （株）エイブル DBJ 2,120 2,192 6.1 1.244 0.802 -43.9 -0.135 -0.005 13.0 0.066 0.007 0.002 劣等 縮小 284 0.0004
12 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.155 0.097 -47.2 -1.261 -0.724 53.7 0.034 0.028 0.001 劣等 縮小 328 0.0004
13 DAIKYO JYUTAKURYUTSU INCOR Jade 524 574 3.4 0.307 0.210 -38.1 -0.728 -0.475 25.3 0.033 0.027 0.001 劣等 縮小 338 0.0004
14 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.097 0.055 -57.4 -0.816 0.780 159.6 0.060 0.000 0.001 優良 縮小 340 0.0004
15 TOSHIBA FUDOSAN KK Jade 260 484 9.4 0.153 0.177 15.0 0.294 0.860 56.6 0.047 0.008 0.001 優良 拡大 392 0.0004
16 CRD 101人以上51人～100人 1.6 0.063 0.028 -80.1 -1.468 0.603 207.1 0.047 0.007 0.001 劣等 縮小 394 0.0004
17 NIKO NIKO DO CO., LTD. Jade 1,116 774 6.8 0.655 0.283 -83.8 -0.036 0.339 37.5 0.088 -0.035 0.001 優良 縮小 402 0.0004
18 CRD 101人以上 101人以上 2.7 0.076 0.048 -47.2 -0.943 0.550 149.3 0.046 0.002 0.001 劣等 縮小 443 0.0004
19 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.106 0.064 -50.6 -1.560 -1.088 47.2 0.020 0.027 0.001 劣等 縮小 456 0.0004
20 CRD 101人以上 21人～50人 1.6 0.061 0.008 -198.1 -1.453 0.380 183.2 0.032 0.013 0.001 劣等 縮小 481 0.0004
9916 阪急不動産（株） DBJ 270 256 37.4 0.158 0.094 -52.5 1.671 1.905 23.4 0.015 -0.059 -0.001 優良 縮小 239208 -0.0004
9917 FUKUOKA AIRPORT BUILDING CO Jade 206 200 12.3 0.121 0.073 -50.1 0.560 -0.293 -85.3 -0.041 -0.004 -0.001 優良 縮小 239228 -0.0004
9918 CRD 101人以上 101人以上 30.1 0.183 0.106 -54.5 1.453 1.641 18.8 0.014 -0.061 -0.001 優良 縮小 239251 -0.0004
9919 CRD 101人以上 101人以上 88.6 0.065 0.045 -36.1 2.533 1.551 -98.2 -0.027 -0.021 -0.001 優良 縮小 239255 -0.0004
9920 CRD 101人以上 101人以上 30.1 0.230 0.156 -39.1 1.453 1.481 2.8 0.003 -0.056 -0.001 優良 縮小 239327 -0.0004
9921 有楽土地（株） DBJ 388 304 21.6 0.228 0.111 -71.6 1.124 1.371 24.8 0.021 -0.075 -0.001 優良 縮小 239332 -0.0004
9922 SOTETSU REAL ESTATE CO., LTD Jade 326 313 8.7 0.191 0.115 -51.3 0.208 -0.584 -79.3 -0.061 0.006 -0.001 劣等 縮小 239344 -0.0004
9923 藤和不動産（株） DBJ 626 608 17.7 0.367 0.223 -50.1 0.924 1.027 10.3 0.015 -0.073 -0.001 優良 縮小 239366 -0.0004
9924 スターツ（株） DBJ 870 816 10.2 0.510 0.299 -53.6 0.375 0.247 -12.8 -0.026 -0.037 -0.001 優良 縮小 239402 -0.0004
9925 CRD 101人以上 101人以上 79.3 0.140 0.087 -47.2 2.422 2.419 -0.3 0.000 -0.065 -0.001 優良 縮小 239414 -0.0004
9926 東京建物（株） DBJ 392 410 44.2 0.230 0.150 -42.7 1.838 1.800 -3.8 -0.004 -0.074 -0.002 優良 縮小 239498 -0.0004
9927 CRD 20人以下 101人以上 5.1 0.006 0.146 321.7 -0.327 -1.229 -90.2 -0.034 -0.052 -0.002 劣等 拡大 239539 -0.0004
9928 （株）リクルートコスモス DBJ 547 573 33.5 0.321 0.210 -42.5 1.561 1.581 2.1 0.003 -0.089 -0.002 優良 縮小 239541 -0.0004
9929 CRD 101人以上 101人以上 26.6 0.118 0.074 -47.2 1.329 -0.249 -157.8 -0.076 -0.013 -0.002 優良 縮小 239547 -0.0004
9930 （株）レオパレス２１ DBJ 1,868 2,281 15.4 1.096 0.835 -27.2 0.786 0.810 2.4 0.011 -0.109 -0.002 優良 縮小 239570 -0.0004
9931 CRD 101人以上 101人以上 23.0 0.185 0.053 -125.8 1.185 0.433 -75.2 -0.045 -0.056 -0.002 優良 縮小 239582 -0.0004
9932 CRD 101人以上 101人以上 30.0 0.274 0.102 -98.3 1.452 1.693 24.1 0.023 -0.138 -0.002 優良 縮小 239621 -0.0004
9933 ダイア建設（株） DBJ 1,064 799 19.3 0.624 0.292 -75.8 1.009 1.165 15.5 0.036 -0.187 -0.003 優良 縮小 239690 -0.0004
9934 （株）大京 DBJ 2,156 1,657 17.4 1.265 0.606 -73.5 0.906 1.318 41.2 0.193 -0.379 -0.004 優良 縮小 239731 -0.0004



















































運輸業 1 CRD 101人以上 101人以上 6.6 0.047 0.362 204.4 0.714 0.771 5.7 0.006 0.135 0.023 優良 拡大 7 0.0006
2 MITSUBISHI ELECTRIC LOGISTICS Jade 1,466 1,133 2.5 0.110 0.071 -44.6 -0.238 0.379 61.7 0.028 -0.004 0.004 優良 縮小 80 0.0006
3 KANTO KOUN CO.,LTD Jade 347 249 0.4 0.025 0.015 -50.5 -2.027 -0.507 152.0 0.015 0.006 0.003 劣等 縮小 99 0.0006
4 丸全昭和運輸（株） DBJ 2,345 2,091 10.6 0.177 0.131 -30.3 1.195 1.955 76.1 0.058 -0.039 0.003 優良 縮小 111 0.0006
5 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.023 0.019 -17.4 -1.643 -0.430 121.4 0.013 0.002 0.002 劣等 縮小 157 0.0006
6 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.034 0.029 -17.4 -1.234 -0.495 74.0 0.012 0.002 0.002 劣等 縮小 165 0.0006
7 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.012 0.009 -24.2 -2.128 0.245 237.3 0.012 0.001 0.002 劣等 縮小 176 0.0006
8 KARITSU KK Jade 1,849 1,889 1.3 0.139 0.118 -16.6 -0.929 -0.857 7.2 0.005 0.008 0.002 劣等 縮小 181 0.0006
9 CRD 101人以上 101人以上 0.2 0.011 0.009 -18.8 -2.558 -0.408 215.0 0.011 0.001 0.002 劣等 縮小 188 0.0006
10 DAIYAMONDO FERI, KK Jade 296 277 1.1 0.021 0.017 -23.9 -1.156 0.042 119.8 0.011 0.001 0.002 劣等 縮小 189 0.0006
11 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.024 0.021 -13.7 -0.563 0.486 104.9 0.012 0.000 0.002 優良 縮小 209 0.0006
12 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.024 0.022 -8.5 -0.562 0.440 100.2 0.012 0.000 0.002 優良 縮小 215 0.0006
13 CRD 101人以上 101人以上 3.2 0.065 0.027 -89.8 -0.004 0.979 98.3 0.023 -0.012 0.002 優良 縮小 236 0.0006
14 KANTO UNYU KK Jade 305 339 1.3 0.023 0.021 -8.2 -0.927 -0.006 92.1 0.010 0.000 0.002 劣等 縮小 254 0.0006
15 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.024 0.019 -19.6 -0.338 0.661 99.9 0.011 -0.001 0.002 優良 縮小 266 0.0006
16 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.010 0.007 -38.3 -1.820 0.406 222.6 0.009 0.001 0.002 劣等 縮小 268 0.0006
17 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.009 0.007 -25.0 -1.662 0.686 234.8 0.009 0.000 0.002 劣等 縮小 280 0.0006
18 JOETSU UNSO KK Jade 275 221 0.6 0.021 0.014 -40.6 -1.738 -1.294 44.4 0.004 0.005 0.001 劣等 縮小 301 0.0006
19 CRD 101人以上 101人以上 1.0 0.010 0.011 3.2 -1.142 0.477 161.9 0.009 0.000 0.001 劣等 拡大 312 0.0006
20 CRD 101人以上 101人以上 2.8 0.019 0.016 -17.3 0.026 1.060 103.4 0.009 -0.001 0.001 優良 縮小 326 0.0006
13109 西武鉄道（株） DBJ 4,114 3,966 25.5 0.267 0.216 -21.4 2.120 2.146 2.6 0.003 -0.058 -0.009 優良 縮小 239841 -0.0079
13110 トナミ運輸（株） DBJ 6,195 5,757 7.5 0.467 0.359 -26.1 0.853 0.823 -3.0 -0.006 -0.051 -0.010 優良 縮小 239847 -0.0079
13111 京王電鉄（株） DBJ 4,121 3,891 20.7 0.268 0.212 -23.5 1.913 1.901 -1.2 -0.001 -0.057 -0.010 優良 縮小 239848 -0.0079
13112 （株）日立物流 DBJ 4,039 3,690 11.9 0.304 0.230 -27.8 1.309 1.240 -6.8 -0.009 -0.051 -0.010 優良 縮小 239852 -0.0079
13113 阪急ホールディングス（株） DBJ 4,841 4,345 20.8 0.315 0.236 -28.6 1.919 2.025 10.6 0.015 -0.082 -0.011 優良 縮小 239864 -0.0079
13114 東京急行電鉄（株） DBJ 4,684 4,445 28.5 0.305 0.242 -23.0 2.231 2.267 3.6 0.005 -0.074 -0.011 優良 縮小 239869 -0.0079
13115 名古屋鉄道（株） DBJ 7,546 6,952 11.1 0.491 0.378 -26.0 1.288 1.319 3.1 0.007 -0.080 -0.012 優良 縮小 239872 -0.0079
13116 西日本鉄道（株） DBJ 6,805 6,027 11.7 0.442 0.328 -29.9 1.343 1.397 5.4 0.010 -0.085 -0.012 優良 縮小 239873 -0.0079
13117 山九（株） DBJ 12,109 10,512 8.7 0.871 0.636 -31.4 0.936 0.970 3.4 0.013 -0.125 -0.019 優良 縮小 239891 -0.0079
13118 西濃運輸（株） DBJ 15,862 13,984 7.3 1.195 0.873 -31.4 0.818 0.878 6.0 0.031 -0.155 -0.021 優良 縮小 239894 -0.0079
13119 東武鉄道（株） DBJ 9,937 9,275 16.5 0.646 0.505 -24.7 1.684 1.654 -3.1 -0.009 -0.126 -0.022 優良 縮小 239897 -0.0079
13120 近畿日本鉄道（株） DBJ 11,907 10,735 13.6 0.774 0.584 -28.1 1.496 1.525 3.0 0.010 -0.154 -0.024 優良 縮小 239902 -0.0079
13121 福山通運（株） DBJ 16,255 15,142 8.1 1.225 0.946 -25.9 0.928 0.912 -1.7 -0.009 -0.144 -0.025 優良 縮小 239905 -0.0079
13122 全日本空輸（株） DBJ 15,200 13,761 14.1 0.988 0.758 -26.6 1.639 1.675 3.6 0.016 -0.204 -0.031 優良 縮小 239911 -0.0079
13123 （株）日本航空インターナショナル DBJ 17,863 18,535 19.0 1.161 1.020 -13.0 1.935 1.813 -12.2 -0.067 -0.140 -0.034 優良 縮小 239912 -0.0079
13124 ヤマト運輸（株） DBJ 74,193 84,242 5.6 5.590 5.260 -6.1 0.555 0.508 -4.8 -0.129 -0.107 -0.039 優良 縮小 239918 -0.0079
13125 日本通運（株） DBJ 44,543 41,769 9.7 3.356 2.608 -25.2 1.106 1.026 -7.9 -0.118 -0.441 -0.093 優良 縮小 239931 -0.0079
13126 東海旅客鉄道（株） DBJ 22,447 17,244 33.8 1.459 0.939 -44.2 2.404 2.586 18.2 0.109 -0.680 -0.095 優良 縮小 239932 -0.0079
13127 西日本旅客鉄道（株） DBJ 44,581 33,506 13.1 2.899 1.824 -46.3 1.454 1.640 18.6 0.220 -0.893 -0.112 優良 縮小 239933 -0.0079



















































倉庫・その他運輸 1 CRD 101人以上 101人以上 1.2 2.177 0.152 -266.0 -1.144 0.605 174.9 1.018 0.100 0.020 劣等 縮小 8 0.0005
2 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.662 0.372 -57.6 -1.876 -1.799 7.8 0.020 0.241 0.005 劣等 縮小 64 0.0005
3 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.184 0.089 -72.4 -2.479 0.353 283.3 0.193 0.042 0.004 劣等 縮小 72 0.0005
4 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.788 0.344 -82.9 -0.805 -0.434 37.1 0.105 0.100 0.004 劣等 縮小 88 0.0005
5 CRD 101人以上 20人以下 0.7 0.120 0.006 -293.4 -1.875 0.126 200.1 0.063 0.040 0.002 劣等 縮小 225 0.0005
6 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.348 0.204 -53.5 -0.631 0.022 65.3 0.090 0.010 0.002 劣等 縮小 238 0.0005
7 CRD 101人以上 21人～50人 0.8 0.085 0.011 -201.9 -1.645 0.427 207.2 0.050 0.016 0.001 劣等 縮小 365 0.0005
8 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.462 0.250 -61.6 -0.812 -0.845 -3.2 -0.006 0.070 0.001 劣等 縮小 380 0.0005
9 MINAMIKANTO HITACHI BUTSURY Jade 321 321 0.9 0.224 0.140 -47.1 -1.407 -1.291 11.6 0.011 0.050 0.001 劣等 縮小 409 0.0005
10 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.084 0.054 -43.5 -1.257 0.007 126.4 0.044 0.007 0.001 劣等 縮小 496 0.0005
11 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.096 0.059 -49.8 -1.256 -0.315 94.1 0.036 0.012 0.001 劣等 縮小 520 0.0005
12 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.399 0.147 -99.6 -0.394 -0.145 24.9 0.034 0.012 0.001 劣等 縮小 537 0.0005
13 CRD 101人以上51人～100人 1.9 0.088 0.034 -94.8 -0.826 0.461 128.8 0.039 0.000 0.001 劣等 縮小 625 0.0005
14 CRD 51人～100人 21人～50人 1.2 0.068 0.014 -159.2 -1.249 -0.117 113.2 0.023 0.014 0.001 劣等 縮小 680 0.0005
15 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.105 0.065 -48.9 -0.259 0.746 100.6 0.043 -0.008 0.001 優良 縮小 739 0.0005
16 RINYU KANKO, KK Jade 67 67 0.5 0.047 0.029 -47.1 -1.948 -0.841 110.8 0.021 0.011 0.001 劣等 縮小 804 0.0005
17 SHADI BUTSURYU KK Jade 181 198 1.8 0.126 0.086 -38.1 -0.677 -0.198 47.9 0.026 0.005 0.001 劣等 縮小 828 0.0005
18 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.186 0.113 -49.4 -0.947 -0.909 3.8 0.003 0.027 0.001 劣等 縮小 844 0.0005
19 NICCHU PEACE TRAVEL SERVICE Jade 109 90 1.1 0.076 0.039 -66.3 -1.199 -0.735 46.4 0.013 0.015 0.001 劣等 縮小 909 0.0005
20 CRD 51人～100人51人～100人 0.4 0.054 0.034 -47.1 -2.257 -1.938 31.9 0.007 0.020 0.000 劣等 縮小 953 0.0005
2270 CRD 101人以上 101人以上 6.4 0.636 0.391 -48.6 0.408 0.387 -2.1 -0.005 -0.070 -0.001 優良 縮小 239417 -0.0006
2271 京神倉庫（株） DBJ 301 253 11.6 0.210 0.110 -64.5 1.163 1.003 -15.9 -0.013 -0.063 -0.001 優良 縮小 239419 -0.0006
2272 CRD 101人以上 101人以上 9.7 0.272 0.147 -61.4 0.983 0.917 -6.6 -0.007 -0.070 -0.001 優良 縮小 239431 -0.0006
2273 （株）アイ・ロジスティクス DBJ 341 300 11.0 0.238 0.131 -59.9 1.105 0.968 -13.7 -0.013 -0.065 -0.001 優良 縮小 239434 -0.0006
2274 CRD 101人以上 101人以上 6.2 0.795 0.414 -65.3 0.373 0.495 12.2 0.037 -0.115 -0.001 優良 縮小 239436 -0.0006
2275 （株）アルプス物流 DBJ 540 500 10.9 0.377 0.218 -54.8 1.097 1.300 20.3 0.030 -0.109 -0.001 優良 縮小 239437 -0.0006
2276 （株）サンリツ DBJ 439 394 10.3 0.307 0.172 -57.9 1.040 0.935 -10.6 -0.013 -0.078 -0.002 優良 縮小 239504 -0.0006
2277 （株）ヤマタネ DBJ 377 545 17.0 0.263 0.238 -10.3 1.541 0.917 -62.3 -0.078 -0.018 -0.002 優良 縮小 239523 -0.0006
2278 川西倉庫（株） DBJ 505 419 10.5 0.353 0.183 -65.8 1.063 1.142 7.9 0.011 -0.108 -0.002 優良 縮小 239530 -0.0006
2279 CRD 101人以上 101人以上 16.1 0.211 0.128 -49.8 1.489 0.926 -56.4 -0.048 -0.057 -0.002 優良 縮小 239554 -0.0006
2280 （株）中央倉庫 DBJ 450 435 17.1 0.314 0.190 -50.5 1.549 1.425 -12.3 -0.016 -0.103 -0.002 優良 縮小 239588 -0.0006
2281 CRD 101人以上 101人以上 5.3 0.353 0.195 -59.3 0.382 -0.491 -87.3 -0.120 -0.009 -0.002 優良 縮小 239611 -0.0006
2282 ケイヒン（株） DBJ 473 270 12.8 0.330 0.118 -103.2 1.260 1.656 39.6 0.044 -0.173 -0.002 優良 縮小 239612 -0.0006
2283 澁澤倉庫（株） DBJ 582 538 17.4 0.407 0.235 -55.0 1.567 1.511 -5.6 -0.009 -0.147 -0.003 優良 縮小 239663 -0.0006
2284 郵船航空サービス（株） DBJ 995 1,019 11.3 0.695 0.444 -44.7 1.137 1.118 -1.8 -0.005 -0.163 -0.003 優良 縮小 239678 -0.0006
2285 日本トランスシティ（株） DBJ 971 939 13.7 0.678 0.410 -50.5 1.326 1.261 -6.5 -0.018 -0.197 -0.004 優良 縮小 239730 -0.0006
2286 （株）住友倉庫 DBJ 909 836 20.9 0.635 0.365 -55.5 1.748 1.758 1.0 0.003 -0.260 -0.005 優良 縮小 239766 -0.0006
2287 CRD 101人以上 101人以上 32.9 0.309 0.172 -58.2 2.048 0.545 -150.3 -0.181 -0.100 -0.005 優良 縮小 239774 -0.0006
2288 キムラユニティー（株） DBJ 1,809 1,701 9.6 1.264 0.742 -53.3 0.966 0.940 -2.6 -0.013 -0.294 -0.006 優良 縮小 239790 -0.0006



















































通信業 1 （株）エヌ・ティ・ティ・データ DBJ 10,098 9,307 27.8 5.873 29.759 162.3 1.614 1.983 36.9 3.287 19.175 0.208 優良 拡大 1 0.0047
2 （旧）ケイディディ（株） DBJ 5,003 5,289 23.1 2.910 16.911 176.0 1.428 1.707 27.8 1.379 9.623 0.102 優良 拡大 2 0.0047
3 ＫＤＤＩ（株） DBJ 2,927 2,586 30.1 1.702 8.269 158.0 1.692 2.452 76.0 1.895 6.170 0.075 優良 拡大 3 0.0047
4 ボーダフォン（株） DBJ 3,534 2,977 26.6 2.055 9.519 153.3 1.570 2.149 57.9 1.676 6.219 0.073 優良 拡大 4 0.0047
5 （株）光通信 DBJ 1,224 2,120 13.4 0.712 6.779 225.4 0.885 0.698 -18.7 -0.349 1.815 0.014 優良 拡大 15 0.0047
6 CRD 101人以上 101人以上 4.3 0.099 0.547 170.4 -0.259 0.499 75.8 0.122 -0.016 0.001 劣等 拡大 462 0.0047
7 CRD 21人～50人 21人～50人 7.8 0.017 0.080 152.2 0.347 1.249 90.2 0.022 0.019 0.000 優良 拡大 1294 0.0047
8 CRD 20人以下 20人以下 20.4 0.008 0.048 177.3 1.305 1.801 49.6 0.007 0.027 0.000 優良 拡大 1601 0.0047
9 CRD 51人～100人51人～100人 8.5 0.047 0.224 157.1 0.423 0.504 8.2 0.006 0.024 0.000 優良 拡大 1964 0.0047
10 CRD 101人以上 101人以上 6.2 0.066 0.412 182.8 0.106 0.291 18.6 0.022 0.001 0.000 優良 拡大 2631 0.0047
11 TEREMEDIA TOHOKU, YK Jade 13 13 5.5 0.008 0.042 170.4 -0.004 1.055 105.8 0.013 0.006 0.000 優良 拡大 3513 0.0047
12 CRD 20人以下 20人以下 8.3 0.009 0.048 170.4 0.403 0.986 58.3 0.008 0.010 0.000 優良 拡大 3666 0.0047
13 CRD 20人以下 20人以下 12.4 0.008 0.061 208.4 0.804 0.836 3.2 0.001 0.017 0.000 優良 拡大 3926 0.0047
14 CRD 20人以下 20人以下 60.6 0.004 0.045 239.7 2.393 0.940 -145.3 -0.018 0.030 0.000 優良 拡大 6141 0.0047
15 CRD 20人以下 20人以下 9.4 0.003 0.019 170.4 0.533 0.963 43.0 0.002 0.004 0.000 優良 拡大 12790 0.0047
16 CRD 20人以下 20人以下 9.3 0.003 0.016 170.4 0.517 1.077 55.9 0.003 0.004 0.000 優良 拡大 13247 0.0047
17 CRD 20人以下 20人以下 8.7 0.007 0.038 170.4 0.451 0.464 1.3 0.000 0.004 0.000 優良 拡大 20912 0.0047
18 CRD 20人以下 20人以下 4.2 0.003 0.013 148.1 -0.276 0.612 88.8 0.003 0.000 0.000 劣等 拡大 26480 0.0047
19 CRD 20人以下 20人以下 3.5 0.008 0.042 163.0 -0.468 0.198 66.6 0.008 -0.005 0.000 劣等 拡大 31047 0.0047
20 CRD 20人以下 20人以下 0.5 0.002 0.013 170.4 -2.353 0.122 247.4 0.009 -0.007 0.000 劣等 拡大 33958 0.0047
29 CRD 20人以下 20人以下 5.1 0.001 0.010 211.0 -0.089 -0.165 -7.7 0.000 -0.001 0.000 劣等 拡大 174271 -0.0003
30 CRD 20人以下 20人以下 2.5 0.001 0.006 170.4 -0.798 -0.494 30.4 0.001 -0.002 0.000 劣等 拡大 175817 -0.0003
31 CRD 20人以下 20人以下 1.8 0.003 0.016 170.4 -1.131 -0.323 80.8 0.004 -0.006 0.000 劣等 拡大 187084 -0.0003
32 CRD 21人～50人 20人以下 5.5 0.013 0.064 160.9 0.002 0.078 7.6 0.001 -0.004 0.000 劣等 拡大 191053 -0.0003
33 CRD 101人以上 101人以上 6.2 0.062 0.342 170.4 0.114 0.162 4.8 0.005 -0.008 0.000 劣等 拡大 195992 -0.0003
34 CRD 20人以下 20人以下 1.7 0.002 0.010 170.4 -1.206 -0.679 52.7 0.001 -0.004 0.000 劣等 拡大 197443 -0.0003
35 CRD 20人以下 20人以下 4.2 0.002 0.013 170.4 -0.282 -0.374 -9.2 0.000 -0.003 0.000 劣等 拡大 198681 -0.0003
36 CRD 20人以下 20人以下 3.7 0.006 0.032 170.4 -0.417 -0.154 26.3 0.002 -0.006 0.000 劣等 拡大 205095 -0.0003
37 CRD 21人～50人 21人～50人 3.0 0.023 0.157 193.3 -0.611 -0.097 51.4 0.023 -0.037 0.000 劣等 拡大 230980 -0.0003
38 CRD 51人～100人51人～100人 3.0 0.052 0.224 145.3 -0.606 -0.116 48.9 0.034 -0.048 0.000 劣等 拡大 231074 -0.0003
39 CRD 20人以下 20人以下 0.5 0.002 0.016 192.7 -2.374 -2.072 30.2 0.001 -0.017 0.000 劣等 拡大 232102 -0.0003
40 CRD 21人～50人 21人～50人 6.3 0.023 0.083 129.9 0.125 -0.319 -44.5 -0.012 -0.009 0.000 劣等 拡大 234723 -0.0003
41 CRD 20人以下 20人以下 3.7 0.010 0.054 170.4 -0.417 -0.746 -33.0 -0.005 -0.017 0.000 劣等 拡大 235323 -0.0003
42 CRD 21人～50人 21人～50人 2.4 0.016 0.090 170.4 -0.821 -0.520 30.1 0.008 -0.032 0.000 劣等 拡大 235633 -0.0003
43 CRD 101人以上 101人以上 5.3 0.083 0.659 206.9 -0.035 0.081 11.6 0.021 -0.049 0.000 劣等 拡大 236367 -0.0003
44 CRD 21人～50人 21人～50人 0.8 0.027 0.137 161.5 -1.924 -0.668 125.6 0.052 -0.082 0.000 劣等 拡大 236800 -0.0003
45 CRD 20人以下 21人～50人 27.4 0.009 0.102 246.2 1.600 -0.492 -209.3 -0.058 0.017 0.000 優良 拡大 237865 -0.0003
46 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.077 0.425 170.4 -0.819 -0.505 31.4 0.039 -0.149 -0.001 劣等 拡大 239262 -0.0003
47 TEREWAKUSABISU, KK Jade 95 95 1.3 0.055 0.304 170.4 -1.454 -0.885 56.9 0.051 -0.169 -0.001 劣等 拡大 239311 -0.0003



















































電気業 1 CRD 21人～50人 21人～50人 0.6 0.026 0.022 -16.5 -2.285 0.659 294.3 0.035 0.002 0.001 劣等 縮小 806 0.0000
2 CRD 21人～50人 20人以下 1.5 0.019 0.011 -59.4 -1.373 -0.056 131.7 0.010 0.003 0.000 劣等 縮小 2837 0.0000
3 CRD 51人～100人51人～100人 3.5 0.050 0.044 -13.7 -0.492 -0.006 48.6 0.011 0.001 0.000 劣等 縮小 3068 0.0000
4 CRD 21人～50人 21人～50人 5.0 0.016 0.014 -13.7 -0.148 0.662 81.0 0.006 0.000 0.000 優良 縮小 8040 0.0000
5 CRD 21人～50人51人～100人 7.2 0.031 0.029 -7.7 0.222 0.606 38.5 0.006 -0.001 0.000 優良 縮小 9187 0.0000
6 CRD 21人～50人 21人～50人 4.2 0.019 0.012 -41.4 -0.311 0.198 50.9 0.004 0.000 0.000 劣等 縮小 12693 0.0000
7 CRD 20人以下 20人以下 1.1 0.005 0.001 -152.4 -1.624 -1.025 59.9 0.001 0.003 0.000 劣等 縮小 14679 0.0000
8 CRD 21人～50人 21人～50人 4.9 0.015 0.013 -13.7 -0.165 0.335 50.0 0.004 0.000 0.000 優良 縮小 14876 0.0000
9 CRD 20人以下 20人以下 2.5 0.010 0.009 -13.7 -0.862 -0.226 63.5 0.003 0.000 0.000 劣等 縮小 15339 0.0000
10 CRD 51人～100人 101人以上 13.9 0.061 0.067 9.6 0.873 0.890 1.7 0.001 0.003 0.000 優良 拡大 15406 0.0000
11 CRD 21人～50人51人～100人 14.7 0.028 0.047 52.0 0.928 0.681 -24.6 -0.005 0.008 0.000 優良 拡大 15469 0.0000
12 CRD 20人以下 20人以下 1.0 0.006 0.006 -13.7 -1.765 -0.851 91.3 0.003 0.001 0.000 劣等 縮小 15945 0.0000
13 CRD 51人～100人51人～100人 6.0 0.061 0.049 -21.5 0.031 0.180 14.9 0.004 -0.001 0.000 優良 縮小 16164 0.0000
14 CRD 20人以下 20人以下 2.6 0.012 0.010 -13.7 -0.811 -0.284 52.7 0.003 0.000 0.000 劣等 縮小 16197 0.0000
15 CRD 20人以下 20人以下 5.3 0.008 0.008 1.7 -0.095 0.579 67.3 0.003 0.000 0.000 優良 拡大 19983 0.0000
16 CRD 21人～50人 21人～50人 5.0 0.019 0.013 -40.3 -0.141 0.209 35.1 0.003 0.000 0.000 優良 縮小 20311 0.0000
17 CRD 20人以下 20人以下 1.4 0.007 0.006 -13.7 -1.447 -0.951 49.6 0.002 0.001 0.000 劣等 縮小 24253 0.0000
18 CRD 20人以下 20人以下 4.4 0.008 0.005 -50.5 -0.267 0.379 64.6 0.002 0.000 0.000 優良 縮小 25980 0.0000
19 CRD 20人以下 20人以下 4.3 0.008 0.004 -75.6 -0.291 0.331 62.3 0.002 0.000 0.000 優良 縮小 28887 0.0000
20 CRD 101人以上 101人以上 10.7 0.116 0.104 -11.0 0.608 0.717 10.9 0.006 -0.004 0.000 優良 縮小 28985 0.0000
332 CRD 21人～50人 21人～50人 5.6 0.019 0.017 -13.7 -0.042 -0.448 -40.5 -0.004 0.000 0.000 劣等 縮小 216454 -0.0025
333 CRD 21人～50人 21人～50人 14.1 0.015 0.013 -13.7 0.890 0.499 -39.1 -0.003 -0.001 0.000 優良 縮小 217429 -0.0025
334 CRD 20人以下 20人以下 6.6 0.008 0.007 -13.7 0.132 -1.001 -113.3 -0.004 0.000 0.000 劣等 縮小 219436 -0.0025
335 CRD 51人～100人51人～100人 8.0 0.040 0.045 13.0 0.320 0.103 -21.6 -0.005 0.001 0.000 優良 拡大 219623 -0.0025
336 CRD 21人～50人 21人～50人 8.2 0.022 0.018 -19.8 0.348 -0.060 -40.8 -0.004 0.000 0.000 優良 縮小 222072 -0.0025
337 CRD 21人～50人 21人～50人 8.1 0.029 0.025 -13.7 0.335 -0.018 -35.2 -0.005 0.000 0.000 優良 縮小 224778 -0.0025
338 CRD 20人以下 20人以下 3.4 0.007 0.010 35.5 -0.548 -1.680 -113.2 -0.005 -0.002 0.000 劣等 拡大 228336 -0.0025
339 CRD 101人以上 101人以上 12.6 0.160 0.144 -10.6 0.776 0.735 -4.1 -0.003 -0.006 0.000 優良 縮小 232633 -0.0025
340 CRD 101人以上 101人以上 6.7 0.135 0.104 -26.4 0.145 0.007 -13.8 -0.008 -0.002 0.000 優良 縮小 233226 -0.0025
341 CRD 101人以上 101人以上 8.1 0.126 0.110 -13.7 0.337 -0.225 -56.2 -0.033 -0.001 -0.001 優良 縮小 238590 -0.0025
342 沖縄電力（株） DBJ 1,536 1,511 39.7 0.989 0.848 -15.4 1.924 1.963 3.9 0.018 -0.139 -0.002 優良 縮小 239556 -0.0025
343 四国電力（株） DBJ 5,662 5,394 42.2 3.646 3.028 -18.6 1.986 1.981 -0.5 -0.008 -0.624 -0.010 優良 縮小 239850 -0.0025
344 北陸電力（株） DBJ 5,784 5,046 41.6 3.724 2.832 -27.4 1.969 2.140 17.1 0.280 -0.932 -0.010 優良 縮小 239856 -0.0025
345 北海道電力（株） DBJ 6,514 5,831 39.2 4.194 3.273 -24.8 1.910 2.054 14.4 0.268 -0.930 -0.010 優良 縮小 239857 -0.0025
346 中国電力（株） DBJ 11,345 10,436 40.4 7.305 5.858 -22.1 1.941 2.089 14.8 0.488 -1.484 -0.016 優良 縮小 239884 -0.0025
347 東北電力（株） DBJ 14,689 13,729 46.2 9.458 7.706 -20.5 2.076 2.213 13.7 0.588 -1.910 -0.021 優良 縮小 239895 -0.0025
348 九州電力（株） DBJ 14,609 13,610 46.8 9.406 7.639 -20.8 2.087 2.168 8.0 0.342 -1.911 -0.025 優良 縮小 239903 -0.0025
349 関西電力（株） DBJ 26,343 24,903 41.0 16.961 13.978 -19.3 1.956 2.040 8.4 0.650 -3.034 -0.038 優良 縮小 239916 -0.0025
350 中部電力（株） DBJ 20,416 18,307 51.4 13.145 10.275 -24.6 2.182 2.268 8.6 0.504 -3.244 -0.043 優良 縮小 239920 -0.0025



















































ガス・水道・熱供 1 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.189 0.124 -42.0 -1.671 0.970 264.0 0.207 0.011 0.002 劣等 縮小 175 0.0001
2 IJIESU, KK Jade 250 250 0.9 0.292 0.200 -37.6 -0.997 0.427 142.4 0.175 0.012 0.002 劣等 縮小 222 0.0001
3 CRD 101人以上51人～100人 1.8 0.992 0.080 -251.6 -0.274 0.011 28.5 0.076 0.048 0.001 劣等 縮小 339 0.0001
4 CRD 101人以上 20人以下 1.8 0.351 0.011 -344.4 -0.279 0.258 53.7 0.049 -0.003 0.000 優良 縮小 1020 0.0001
5 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.244 0.134 -60.0 -0.308 0.025 33.3 0.031 0.006 0.000 劣等 縮小 1270 0.0001
6 CRD 21人～50人 21人～50人 0.3 0.023 0.018 -25.3 -1.996 1.345 334.1 0.034 0.001 0.000 劣等 縮小 1409 0.0001
7 CRD 21人～50人 21人～50人 0.9 0.053 0.036 -37.6 -0.961 0.542 150.3 0.033 0.002 0.000 劣等 縮小 1417 0.0001
8 CRD 101人以上 101人以上 2.6 0.121 0.087 -32.9 0.090 0.862 77.2 0.040 -0.009 0.000 優良 縮小 1566 0.0001
9 CRD 101人以上 101人以上 2.1 0.292 0.168 -55.1 -0.161 0.082 24.3 0.028 0.001 0.000 劣等 縮小 1780 0.0001
10 SANKI SANGYO KK Jade 164 150 0.8 0.191 0.120 -46.5 -1.104 -1.280 -17.6 -0.014 0.042 0.000 劣等 縮小 1865 0.0001
11 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.350 0.240 -37.6 -0.270 -0.203 6.7 0.010 0.011 0.000 劣等 縮小 2593 0.0001
12 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.210 0.131 -46.9 -0.309 -0.168 14.1 0.012 0.008 0.000 劣等 縮小 2763 0.0001
13 CRD 51人～100人51人～100人 3.2 0.082 0.060 -30.7 0.276 1.022 74.5 0.026 -0.007 0.000 優良 縮小 2988 0.0001
14 KATO SHOJI, KK Jade 82 82 4.0 0.096 0.066 -37.6 0.495 1.294 79.9 0.032 -0.014 0.000 優良 縮小 3159 0.0001
15 CRD 21人～50人 20人以下 1.0 0.047 0.016 -106.9 -0.903 -0.287 61.5 0.010 0.009 0.000 劣等 縮小 3169 0.0001
16 CRD 20人以下 20人以下 0.4 0.012 0.006 -59.9 -1.798 2.446 424.4 0.019 -0.001 0.000 優良 縮小 3184 0.0001
17 CRD 20人以下 21人～50人 1.1 0.021 0.025 16.7 -0.766 0.776 154.2 0.018 0.000 0.000 優良 拡大 3318 0.0001
18 CRD 20人以下 20人以下 0.3 0.012 0.006 -59.9 -2.101 1.707 380.8 0.017 0.000 0.000 劣等 縮小 3338 0.0001
19 CRD 20人以下 21人～50人 0.3 0.022 0.032 36.8 -2.242 -0.469 177.3 0.024 -0.007 0.000 劣等 拡大 3393 0.0001
20 CRD 21人～50人 21人～50人 0.9 0.032 0.022 -37.6 -0.985 0.163 114.8 0.015 0.002 0.000 劣等 縮小 3476 0.0001
1565 CRD 51人～100人 21人～50人 20.1 0.083 0.040 -72.7 2.118 2.115 -0.3 0.000 -0.046 0.000 優良 縮小 238339 -0.0013
1566 CRD 51人～100人51人～100人 15.9 0.089 0.064 -32.5 1.882 1.121 -76.1 -0.029 -0.019 0.000 優良 縮小 238416 -0.0013
1567 CRD 51人～100人51人～100人 15.3 0.092 0.049 -64.2 1.848 1.394 -45.4 -0.016 -0.036 -0.001 優良 縮小 238559 -0.0013
1568 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.140 0.096 -37.6 0.182 -0.829 -101.1 -0.060 0.007 -0.001 劣等 縮小 238606 -0.0013
1569 CRD 101人以上 101人以上 12.4 0.244 0.162 -41.1 1.739 1.918 18.0 0.018 -0.076 -0.001 優良 縮小 238737 -0.0013
1570 TSUZUKI KOSAN KK Jade 282 291 9.7 0.329 0.233 -34.5 1.386 1.410 2.4 0.003 -0.068 -0.001 優良 縮小 238870 -0.0013
1571 大多喜ガス（株） DBJ 209 205 21.2 0.230 0.161 -35.6 2.278 2.328 5.0 0.005 -0.080 -0.001 優良 縮小 239025 -0.0013
1572 ガステックサービス（株） DBJ 808 796 9.8 0.887 0.625 -35.1 1.506 1.771 26.6 0.100 -0.219 -0.001 優良 縮小 239362 -0.0013
1573 NITTETSU KANKYOPURANTO SAB Jade 103 213 3.4 0.120 0.171 35.0 0.354 -1.525 -187.9 -0.137 -0.014 -0.002 劣等 拡大 239461 -0.0013
1574 中部瓦斯（株） DBJ 498 484 14.2 0.547 0.380 -36.5 1.876 1.833 -4.3 -0.010 -0.157 -0.002 優良 縮小 239514 -0.0013
1575 北陸瓦斯（株） DBJ 418 399 21.8 0.459 0.313 -38.3 2.307 2.324 1.7 0.003 -0.171 -0.002 優良 縮小 239515 -0.0013
1576 （株）ザ・トーカイ DBJ 1,580 1,757 10.5 1.735 1.378 -23.0 1.576 1.632 5.6 0.044 -0.291 -0.003 優良 縮小 239630 -0.0013
1577 広島ガス（株） DBJ 823 811 15.5 0.904 0.636 -35.1 1.963 2.012 4.9 0.019 -0.269 -0.003 優良 縮小 239635 -0.0013
1578 北海道瓦斯（株） DBJ 786 743 19.2 0.863 0.583 -39.3 2.178 2.216 3.9 0.014 -0.312 -0.003 優良 縮小 239675 -0.0013
1579 京葉瓦斯（株） DBJ 1,042 1,040 17.6 1.144 0.816 -33.8 2.094 2.199 10.4 0.051 -0.357 -0.003 優良 縮小 239686 -0.0013
1580 岩谷産業（株） DBJ 1,496 1,442 14.9 1.643 1.131 -37.3 1.924 1.801 -12.3 -0.085 -0.483 -0.006 優良 縮小 239793 -0.0013
1581 西部瓦斯（株） DBJ 2,001 1,923 16.0 2.197 1.509 -37.6 1.999 2.043 4.3 0.040 -0.705 -0.007 優良 縮小 239806 -0.0013
1582 東邦瓦斯（株） DBJ 3,464 3,334 20.4 3.804 2.616 -37.5 2.240 2.288 4.8 0.078 -1.361 -0.013 優良 縮小 239879 -0.0013
1583 東京瓦斯（株） DBJ 12,236 12,661 23.7 13.437 9.933 -30.2 2.390 2.390 0.0 0.001 -4.235 -0.043 優良 縮小 239919 -0.0013



















































旅館 1 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.154 0.123 -22.1 -1.076 0.430 150.5 0.104 0.003 0.002 劣等 縮小 262 0.0002
2 THE INTERNATIONAL TORIST COR Jade 430 368 0.9 0.288 0.197 -37.7 -1.575 -1.188 38.8 0.047 0.056 0.002 劣等 縮小 273 0.0002
3 CRD 101人以上 101人以上 3.2 0.243 0.195 -22.1 -0.281 0.708 98.9 0.108 -0.008 0.002 優良 縮小 282 0.0002
4 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.141 0.180 24.6 -0.985 0.054 103.8 0.083 -0.007 0.001 劣等 拡大 361 0.0002
5 SHIRETOKO DAIICHI HOTERU, KK Jade 90 95 0.8 0.060 0.051 -16.7 -1.668 0.704 237.2 0.066 0.002 0.001 劣等 縮小 419 0.0002
6 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.438 0.190 -83.6 -0.304 0.181 48.6 0.076 -0.009 0.001 優良 縮小 420 0.0002
7 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.150 0.112 -29.5 -0.550 0.440 99.0 0.065 -0.002 0.001 優良 縮小 452 0.0002
8 CRD 101人以上51人～100人 0.9 0.074 0.030 -91.4 -1.517 0.402 191.8 0.049 0.009 0.001 劣等 縮小 489 0.0002
9 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.096 0.077 -22.1 -1.234 -0.221 101.4 0.044 0.006 0.001 劣等 縮小 576 0.0002
10 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.112 0.060 -63.5 -0.973 -0.095 87.9 0.038 0.011 0.001 劣等 縮小 587 0.0002
11 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.108 0.056 -65.8 -0.839 0.064 90.3 0.037 0.007 0.001 劣等 縮小 654 0.0002
12 TATESHINA GURANDO HOTERU, K Jade 135 120 1.7 0.090 0.064 -33.9 -0.930 0.089 101.8 0.039 0.004 0.001 劣等 縮小 669 0.0002
13 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.112 0.074 -41.8 -0.978 -0.294 68.4 0.032 0.010 0.001 劣等 縮小 699 0.0002
14 CRD 51人～100人51人～100人 1.4 0.064 0.051 -22.1 -1.105 0.247 135.2 0.039 0.002 0.001 劣等 縮小 722 0.0002
15 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.078 0.060 -26.5 -0.776 0.301 107.6 0.037 0.001 0.001 劣等 縮小 765 0.0002
16 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.104 0.067 -45.1 -0.817 -0.125 69.2 0.030 0.006 0.001 劣等 縮小 815 0.0002
17 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.108 0.105 -3.6 -1.039 -0.400 64.0 0.034 0.001 0.001 劣等 縮小 835 0.0002
18 CRD 101人以上 101人以上 1.1 0.098 0.091 -6.9 -1.315 -0.644 67.0 0.032 0.003 0.001 劣等 縮小 854 0.0002
19 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.076 0.057 -28.5 -0.979 -0.134 84.5 0.028 0.004 0.001 劣等 縮小 917 0.0002
20 CRD 51人～100人51人～100人 0.8 0.059 0.027 -76.7 -1.718 -1.224 49.4 0.011 0.021 0.001 劣等 縮小 923 0.0002
3071 CRD 51人～100人 101人以上 6.6 0.036 0.093 94.9 0.440 -0.468 -90.7 -0.029 0.003 0.000 優良 拡大 238077 -0.0002
3072 北海道振興（株） DBJ 330 269 11.0 0.221 0.144 -42.5 0.959 1.143 18.3 0.017 -0.045 0.000 優良 縮小 238287 -0.0002
3073 CRD 101人以上 101人以上 5.7 0.080 0.064 -22.1 0.299 -0.504 -80.2 -0.029 0.000 0.000 優良 縮小 238322 -0.0002
3074 CRD 101人以上 101人以上 3.4 0.102 0.112 9.3 -0.215 -0.738 -52.3 -0.028 -0.002 0.000 劣等 拡大 238346 -0.0002
3075 （株）京都ホテル DBJ 515 463 7.2 0.345 0.248 -32.7 0.535 0.545 1.0 0.002 -0.032 0.000 優良 縮小 238425 -0.0002
3076 CRD 51人～100人51人～100人 14.3 0.046 0.037 -22.1 1.221 -0.137 -135.8 -0.028 -0.003 0.000 優良 縮小 238457 -0.0002
3077 CRD 101人以上 101人以上 10.9 0.185 0.149 -21.4 0.950 0.772 -17.8 -0.015 -0.018 -0.001 優良 縮小 238518 -0.0002
3078 CRD 101人以上 101人以上 6.7 0.179 0.152 -16.3 0.462 0.078 -38.4 -0.032 -0.005 -0.001 優良 縮小 238736 -0.0002
3079 CRD 51人～100人 101人以上 4.0 0.044 0.054 22.0 -0.055 -1.544 -148.9 -0.036 -0.004 -0.001 劣等 拡大 238822 -0.0002
3080 CRD 101人以上 101人以上 5.3 0.080 0.111 32.4 0.225 -0.622 -84.8 -0.041 -0.001 -0.001 劣等 拡大 238861 -0.0002
3081 CRD 101人以上 101人以上 10.8 0.337 0.234 -36.4 0.937 1.045 10.9 0.016 -0.058 -0.001 優良 縮小 238889 -0.0002
3082 HOTERU KYASSURU, KK Jade 139 147 7.9 0.093 0.079 -16.5 0.632 -0.415 -104.6 -0.045 -0.002 -0.001 優良 縮小 238999 -0.0002
3083 CRD 51人～100人 101人以上 3.6 0.057 0.144 93.1 -0.165 -0.808 -64.3 -0.032 -0.015 -0.001 劣等 拡大 239018 -0.0002
3084 CRD 101人以上 101人以上 5.7 0.107 0.160 40.4 0.303 -0.513 -81.6 -0.055 0.001 -0.001 優良 拡大 239131 -0.0002
3085 CRD 51人～100人 101人以上 3.3 0.054 0.060 9.5 -0.246 -2.068 -182.2 -0.052 -0.003 -0.001 劣等 拡大 239148 -0.0002
3086 カラカミ観光（株） DBJ 682 669 10.2 0.456 0.359 -24.0 0.879 0.830 -5.0 -0.010 -0.048 -0.001 優良 縮小 239192 -0.0002
3087 （株）ロイヤルホテル DBJ 1,395 1,259 7.6 0.934 0.675 -32.4 0.587 0.524 -6.3 -0.025 -0.089 -0.002 優良 縮小 239537 -0.0002
3088 （株）帝国ホテル DBJ 1,944 1,826 11.9 1.301 0.980 -28.4 1.032 1.024 -0.8 -0.005 -0.187 -0.003 優良 縮小 239676 -0.0002
3089 （株）東急ホテルチェーン DBJ 1,676 1,396 9.9 1.122 0.749 -40.4 0.852 0.818 -3.4 -0.016 -0.180 -0.003 優良 縮小 239687 -0.0002



















































民間放送業 1 CRD 101人以上 101人以上 4.5 17.324 8.843 -67.2 -0.494 -0.486 0.8 0.053 0.764 0.001 劣等 縮小 407 0.0000
2 CRD 21人～50人 21人～50人 0.9 0.434 0.131 -120.0 -2.127 -0.111 201.5 0.285 0.123 0.001 劣等 縮小 849 0.0000
3 CRD 51人～100人51人～100人 3.4 0.612 0.305 -69.6 -0.767 0.152 91.8 0.211 0.000 0.000 優良 縮小 1864 0.0000
4 CRD 21人～50人 21人～50人 2.7 0.306 0.212 -36.5 -1.020 0.210 123.0 0.159 0.004 0.000 劣等 縮小 2557 0.0000
5 CRD 21人～50人 21人～50人 2.1 0.306 0.169 -59.4 -1.270 -0.386 88.4 0.105 0.036 0.000 劣等 縮小 3121 0.0000
6 CRD 21人～50人 20人以下 3.0 0.326 0.093 -125.8 -0.897 0.371 126.8 0.133 -0.005 0.000 優良 縮小 3576 0.0000
7 CRD 51人～100人51人～100人 3.4 0.681 0.360 -63.9 -0.782 -0.705 7.7 0.020 0.070 0.000 劣等 縮小 5675 0.0000
8 CRD 21人～50人 21人～50人 3.7 0.326 0.202 -48.0 -0.692 -0.043 64.9 0.086 0.004 0.000 劣等 縮小 5728 0.0000
9 CRD 21人～50人 21人～50人 2.8 0.217 0.120 -59.4 -0.974 -0.391 58.3 0.049 0.018 0.000 劣等 縮小 8177 0.0000
10 CRD 20人以下 20人以下 3.7 0.188 0.093 -70.5 -0.688 0.360 104.7 0.073 -0.007 0.000 優良 縮小 8318 0.0000
11 KEBURUTEREBIKANI, KK Jade 16 19 0.8 0.158 0.104 -42.2 -2.205 -1.958 24.7 0.016 0.048 0.000 劣等 縮小 8627 0.0000
12 CRD 21人～50人 21人～50人 2.4 0.395 0.218 -59.4 -1.134 -1.257 -12.3 -0.019 0.078 0.000 劣等 縮小 9560 0.0000
13 CRD 21人～50人 21人～50人 4.3 0.336 0.191 -56.5 -0.542 -0.289 25.3 0.033 0.008 0.000 劣等 縮小 14909 0.0000
14 CRD 20人以下 20人以下 1.6 0.138 0.076 -59.4 -1.512 -1.496 1.5 0.001 0.037 0.000 劣等 縮小 16300 0.0000
15 CRD 20人以下 20人以下 4.0 0.138 0.016 -213.5 -0.615 0.921 153.7 0.059 -0.028 0.000 優良 縮小 19905 0.0000
16 CRD 21人～50人 21人～50人 4.1 0.227 0.125 -59.4 -0.587 -0.339 24.9 0.022 0.008 0.000 劣等 縮小 20914 0.0000
17 CRD 20人以下 20人以下 1.4 0.089 0.049 -59.4 -1.675 -1.680 -0.4 0.000 0.027 0.000 劣等 縮小 22896 0.0000
18 CRD 20人以下 20人以下 2.9 0.128 0.071 -59.4 -0.922 -0.908 1.4 0.001 0.017 0.000 劣等 縮小 32731 0.0000
19 CRD 21人～50人 21人～50人 4.2 0.296 0.163 -59.4 -0.555 -0.558 -0.3 0.000 0.016 0.000 劣等 縮小 35847 0.0000
20 CRD 20人以下 20人以下 2.7 0.069 0.038 -59.4 -0.993 -0.749 24.4 0.007 0.009 0.000 劣等 縮小 37271 0.0000
51 CRD 20人以下 20人以下 7.0 0.089 0.049 -59.4 -0.049 -0.375 -32.6 -0.011 -0.002 0.000 優良 縮小 181979 -0.0004
52 CRD 21人～50人 21人～50人 9.2 0.431 0.240 -58.5 0.233 0.547 31.3 0.053 -0.067 0.000 優良 縮小 184743 -0.0004
53 CRD 20人以下 20人以下 9.1 0.099 0.082 -18.9 0.212 -0.161 -37.2 -0.017 -0.003 0.000 優良 縮小 196083 -0.0004
54 CRD 101人以上51人～100人 6.5 0.997 0.534 -62.4 -0.127 -0.065 6.1 0.023 -0.050 0.000 優良 縮小 205159 -0.0004
55 CRD 21人～50人 21人～50人 10.5 0.237 0.120 -68.1 0.354 0.461 10.7 0.010 -0.042 0.000 優良 縮小 211219 -0.0004
56 CRD 21人～50人 21人～50人 8.1 0.375 0.223 -51.8 0.099 0.040 -5.9 -0.009 -0.029 0.000 優良 縮小 214971 -0.0004
57 E-STATION CO.,LTD. Jade 10 18 38.0 0.099 0.098 -0.6 1.641 0.766 -87.5 -0.043 0.000 0.000 優良 縮小 218385 -0.0004
58 CRD 51人～100人51人～100人 4.7 0.612 0.349 -56.3 -0.438 -0.802 -36.4 -0.087 0.041 0.000 劣等 縮小 219768 -0.0004
59 CRD 20人以下 21人～50人 9.9 0.158 0.120 -27.6 0.294 -0.382 -67.5 -0.047 -0.005 0.000 優良 縮小 222095 -0.0004
60 CRD 21人～50人51人～100人 9.9 0.345 0.463 29.3 0.293 -0.151 -44.4 -0.090 0.022 0.000 優良 拡大 226559 -0.0004
61 CRD 20人以下 21人～50人 10.6 0.099 0.120 19.4 0.364 -0.949 -131.3 -0.072 0.000 0.000 優良 拡大 227424 -0.0004
62 CRD 20人以下 21人～50人 0.9 0.059 0.120 70.5 -2.136 -2.556 -42.0 -0.019 -0.062 0.000 劣等 拡大 229068 -0.0004
63 HIGASHINIPPON HOSO, KK Jade 108 98 8.6 1.066 0.534 -69.1 0.159 0.317 15.7 0.063 -0.146 0.000 優良 縮小 229441 -0.0004
64 （株）新潟放送 DBJ 213 199 19.9 2.103 1.084 -66.2 0.992 0.938 -5.4 -0.043 -0.649 -0.001 優良 縮小 239202 -0.0004
65 （株）ニッポン放送 DBJ 275 283 25.9 2.715 1.542 -56.6 1.258 1.096 -16.2 -0.173 -0.872 -0.001 優良 縮小 239430 -0.0004
66 中部日本放送（株） DBJ 457 382 28.0 4.511 2.081 -77.4 1.337 1.500 16.2 0.267 -2.100 -0.002 優良 縮小 239626 -0.0004
67 朝日放送（株） DBJ 702 696 31.0 6.930 3.792 -60.3 1.438 1.448 0.9 0.025 -2.750 -0.004 優良 縮小 239718 -0.0004
68 日本テレビ放送網（株） DBJ 1,193 1,153 66.6 11.776 6.282 -62.8 2.202 2.297 9.5 0.431 -7.031 -0.009 優良 縮小 239837 -0.0004
69 （株）フジテレビジョン DBJ 1,448 1,446 48.1 14.294 7.879 -59.6 1.877 1.927 5.0 0.275 -7.094 -0.009 優良 縮小 239842 -0.0004



















































対個人サービス 1 CRD 101人以上 21人～50人 0.7 0.145 0.009 -276.3 -1.261 0.380 164.1 0.063 0.023 0.002 劣等 縮小 211 0.0002
2 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.921 0.527 -55.8 -0.617 -0.685 -6.8 -0.025 0.108 0.002 劣等 縮小 223 0.0002
3 CRD 101人以上 101人以上 0.2 0.070 0.040 -55.5 -2.380 -0.223 215.7 0.060 0.018 0.002 劣等 縮小 251 0.0002
4 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.169 0.095 -57.2 -0.626 0.099 72.6 0.048 0.006 0.001 劣等 縮小 356 0.0002
5 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.149 0.080 -62.6 -1.086 -0.653 43.2 0.025 0.027 0.001 劣等 縮小 385 0.0002
6 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.085 0.031 -99.5 -0.982 0.504 148.6 0.043 0.004 0.001 劣等 縮小 424 0.0002
7 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.226 0.129 -55.8 -0.566 -0.207 35.9 0.032 0.014 0.001 劣等 縮小 440 0.0002
8 CRD 101人以上 101人以上 0.8 0.132 0.075 -55.8 -1.100 -0.716 38.4 0.020 0.023 0.001 劣等 縮小 471 0.0002
9 ARUPUSU SHOJI, KK Jade 180 101 1.2 0.103 0.033 -113.6 -0.742 0.113 85.4 0.029 0.007 0.001 劣等 縮小 547 0.0002
10 IIYAMA SEIKI KK Jade 102 70 0.4 0.054 0.021 -93.1 -1.899 -1.595 30.5 0.006 0.027 0.001 劣等 縮小 608 0.0002
11 CRD 101人以上 101人以上 10.5 0.106 0.110 3.0 1.505 2.055 55.0 0.030 0.003 0.001 優良 拡大 612 0.0002
12 CRD 101人以上 21人～50人 0.7 0.065 0.015 -144.7 -1.168 -0.401 76.7 0.015 0.017 0.001 劣等 縮小 618 0.0002
13 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.229 0.131 -55.8 -0.754 -0.755 0.0 0.000 0.032 0.001 劣等 縮小 623 0.0002
14 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.306 0.175 -55.8 -0.692 -0.774 -8.2 -0.010 0.041 0.001 劣等 縮小 632 0.0002
15 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.128 0.078 -49.9 0.213 1.175 96.2 0.050 -0.020 0.001 優良 縮小 686 0.0002
16 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.128 0.054 -87.0 -0.436 0.127 56.3 0.026 0.002 0.001 劣等 縮小 737 0.0002
17 CRD 21人～50人 20人以下 0.2 0.021 0.004 -160.5 -2.478 0.563 304.1 0.019 0.007 0.001 劣等 縮小 769 0.0002
18 CRD 101人以上51人～100人 1.1 0.102 0.026 -138.3 -0.796 -0.913 -11.6 -0.004 0.029 0.001 劣等 縮小 820 0.0002
19 CRD 51人～100人51人～100人 0.5 0.036 0.022 -48.2 -1.656 -0.581 107.5 0.016 0.007 0.001 劣等 縮小 904 0.0002
20 ANA AIRCRAFT MAINTENANCE CO Jade 529 535 2.2 0.281 0.163 -54.4 -0.054 0.250 30.4 0.034 -0.012 0.000 優良 縮小 930 0.0002
6394 CRD 101人以上 101人以上 4.1 0.095 0.094 -0.7 0.480 -0.036 -51.6 -0.024 0.000 -0.001 優良 縮小 238639 -0.0002
6395 CRD 101人以上 101人以上 5.4 0.126 0.072 -55.8 0.754 0.683 -7.1 -0.003 -0.022 -0.001 優良 縮小 238712 -0.0002
6396 パーク２４（株） DBJ 186 210 15.8 0.099 0.064 -43.4 1.910 2.182 27.2 0.011 -0.037 -0.001 優良 縮小 238748 -0.0002
6397 CRD 101人以上51人～100人 7.1 0.067 0.030 -82.0 1.033 0.666 -36.7 -0.009 -0.018 -0.001 優良 縮小 238772 -0.0002
6398 CRD 51人～100人51人～100人 3.1 0.046 0.028 -49.8 0.281 -1.450 -173.1 -0.032 0.004 -0.001 劣等 縮小 238799 -0.0002
6399 CRD 101人以上51人～100人 14.4 0.059 0.027 -77.4 1.734 1.763 2.9 0.001 -0.029 -0.001 優良 縮小 238848 -0.0002
6400 CRD 101人以上 101人以上 20.6 0.074 0.047 -46.0 2.172 2.191 1.9 0.001 -0.031 -0.001 優良 縮小 238928 -0.0002
6401 CRD 101人以上 101人以上 7.0 0.095 0.046 -73.4 1.098 1.049 -4.8 -0.002 -0.029 -0.001 優良 縮小 238930 -0.0002
6402 CRD 101人以上 101人以上 9.0 0.109 0.061 -57.5 1.350 1.471 12.0 0.005 -0.036 -0.001 優良 縮小 238931 -0.0002
6403 MINATSU, LTD. Jade 52 202 6.3 0.028 0.062 80.2 0.991 -0.621 -161.2 -0.036 0.005 -0.001 優良 拡大 238936 -0.0002
6404 CRD 101人以上 101人以上 6.5 0.153 0.088 -55.5 1.021 1.138 11.8 0.007 -0.038 -0.001 優良 縮小 238947 -0.0002
6405 CRD 101人以上 101人以上 6.9 0.107 0.068 -45.6 1.088 0.766 -32.2 -0.014 -0.020 -0.001 優良 縮小 239039 -0.0002
6406 CRD 101人以上 101人以上 5.4 0.111 0.139 22.2 0.756 0.061 -69.5 -0.043 0.007 -0.001 優良 拡大 239103 -0.0002
6407 CRD 101人以上 101人以上 9.5 0.162 0.156 -3.9 1.400 0.959 -44.0 -0.035 -0.004 -0.001 優良 縮小 239165 -0.0002
6408 CRD 21人～50人 101人以上 3.9 0.016 0.041 94.2 0.501 -1.866 -236.6 -0.034 -0.007 -0.001 劣等 拡大 239196 -0.0002
6409 CRD 101人以上 101人以上 12.1 0.159 0.104 -42.4 1.640 1.644 0.4 0.000 -0.048 -0.001 優良 縮小 239302 -0.0002
6410 CRD 101人以上 101人以上 7.7 0.163 0.072 -81.5 1.197 1.299 10.2 0.006 -0.061 -0.001 優良 縮小 239375 -0.0002
6411 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.819 0.469 -55.8 0.188 0.111 -7.7 -0.025 -0.044 -0.002 優良 縮小 239467 -0.0002
6412 CRD 21人～50人 101人以上 6.8 0.018 0.288 278.8 0.981 -0.598 -157.9 -0.121 0.040 -0.002 優良 拡大 239543 -0.0002



















































対事業所サービ 1 KITANIHON BIRU KANRI KK Jade 950 500 0.7 0.160 0.050 -117.3 -1.290 -0.763 52.7 0.028 0.063 0.007 劣等 縮小 46 0.0006
2 MIYAKE SHOJI, KK Jade 1,200 1,200 0.5 0.203 0.119 -53.1 -1.654 -1.647 0.7 0.001 0.073 0.005 劣等 縮小 55 0.0006
3 SANYO BIRU KANRI KK Jade 600 650 0.2 0.101 0.064 -45.1 -2.454 -1.977 47.7 0.020 0.043 0.005 劣等 縮小 66 0.0006
4 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.152 0.088 -54.3 -1.258 -1.067 19.0 0.011 0.040 0.004 劣等 縮小 85 0.0006
5 KEITIERU, KK Jade 400 230 0.4 0.068 0.023 -108.5 -1.721 -1.111 61.0 0.014 0.034 0.004 劣等 縮小 93 0.0006
6 TOFUKU GOKO KK Jade 620 674 0.3 0.105 0.067 -44.8 -2.149 -2.173 -2.4 -0.001 0.043 0.003 劣等 縮小 118 0.0006
7 CRD 101人以上 101人以上 1.0 0.291 0.172 -52.4 -0.891 -1.128 -23.7 -0.027 0.066 0.003 劣等 縮小 128 0.0006
8 TOHOKU DAIKEN, KK Jade 548 487 0.7 0.093 0.048 -64.9 -1.240 -1.022 21.8 0.008 0.027 0.003 劣等 縮小 150 0.0006
9 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.100 0.064 -43.4 -1.200 -0.837 36.3 0.015 0.020 0.003 劣等 縮小 151 0.0006
10 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.220 0.064 -124.2 0.003 0.733 73.0 0.052 -0.021 0.002 優良 縮小 164 0.0006
11 CHUO BIRUMENTENANSU KK Jade 500 485 0.7 0.084 0.048 -56.2 -1.211 -0.927 28.4 0.009 0.021 0.002 劣等 縮小 170 0.0006
12 EIWA TATEMONO KANRI KK Jade 1,540 1,420 1.7 0.260 0.141 -61.2 -0.379 -0.371 0.8 0.001 0.028 0.002 劣等 縮小 180 0.0006
13 HEIWA KOGYO KK Jade 360 280 0.7 0.061 0.028 -78.3 -1.265 -0.823 44.1 0.010 0.019 0.002 劣等 縮小 183 0.0006
14 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.312 0.196 -46.3 -0.300 -0.258 4.3 0.005 0.022 0.002 劣等 縮小 194 0.0006
15 CHIBABIRU DAIKO KK Jade 534 417 1.0 0.090 0.041 -77.9 -0.844 -0.665 17.8 0.006 0.021 0.002 劣等 縮小 205 0.0006
16 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.068 0.040 -53.1 -1.374 -1.109 26.6 0.007 0.019 0.002 劣等 縮小 217 0.0006
17 CRD 101人以上 101人以上 0.3 0.034 0.020 -53.1 -2.240 -1.405 83.5 0.011 0.014 0.002 劣等 縮小 229 0.0006
18 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.035 0.021 -54.1 -1.305 0.067 137.2 0.019 0.005 0.002 劣等 縮小 237 0.0006
19 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.093 0.055 -53.1 -1.024 -0.917 10.8 0.004 0.021 0.002 劣等 縮小 240 0.0006
20 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.162 0.073 -79.4 -0.223 0.036 25.9 0.015 0.009 0.002 劣等 縮小 247 0.0006
12709 （株）ジャパンメンテナンス DBJ 2,446 2,680 7.5 0.413 0.266 -44.0 1.127 1.247 12.1 0.020 -0.080 -0.004 優良 縮小 239753 -0.0019
12710 東京美装興業（株） DBJ 2,964 2,944 5.5 0.500 0.292 -53.8 0.824 0.927 10.3 0.020 -0.080 -0.004 優良 縮小 239755 -0.0019
12711 （株）建設技術研究所 DBJ 1,066 1,077 14.1 0.180 0.107 -52.1 1.764 1.746 -1.8 -0.001 -0.060 -0.005 優良 縮小 239760 -0.0019
12712 （株）グリーンハウス DBJ 1,191 997 10.3 0.201 0.099 -70.9 1.453 1.569 11.5 0.009 -0.072 -0.005 優良 縮小 239765 -0.0019
12713 西尾レントオール（株） DBJ 888 891 19.9 0.150 0.092 -49.1 2.519 2.470 -5.0 -0.003 -0.070 -0.005 優良 縮小 239783 -0.0019
12714 エームサービス（株） DBJ 1,721 1,907 13.5 0.291 0.189 -42.9 1.717 1.811 9.3 0.011 -0.084 -0.005 優良 縮小 239785 -0.0019
12715 応用地質（株） DBJ 1,434 1,405 11.3 0.242 0.139 -55.2 1.546 1.489 -5.7 -0.005 -0.073 -0.006 優良 縮小 239792 -0.0019
12716 （株）カナモト DBJ 1,052 1,012 19.5 0.178 0.104 -53.3 2.499 2.521 2.3 0.002 -0.089 -0.006 優良 縮小 239800 -0.0019
12717 TOKYU HOTEL CHAIN CO.,LTD. Jade 1,676 1,396 8.6 0.283 0.139 -71.4 1.273 1.231 -4.2 -0.004 -0.083 -0.006 優良 縮小 239801 -0.0019
12718 （株）白洋舎 DBJ 2,323 2,079 7.5 0.392 0.206 -64.2 1.135 1.214 7.9 0.012 -0.100 -0.006 優良 縮小 239802 -0.0019
12719 CRD 101人以上 101人以上 4.5 0.166 0.228 31.9 1.045 -0.214 -125.9 -0.124 0.010 -0.008 優良 拡大 239832 -0.0019
12720 富士通サポートアンドサービス（株） DBJ 3,311 4,432 12.7 0.559 0.440 -24.0 1.661 1.560 -10.1 -0.025 -0.090 -0.008 優良 縮小 239833 -0.0019
12721 東急観光（株） DBJ 2,732 2,405 8.0 0.461 0.239 -65.9 1.194 1.157 -3.7 -0.006 -0.119 -0.009 優良 縮小 239844 -0.0019
12722 日揮（株） DBJ 2,436 2,012 12.9 0.411 0.200 -72.3 1.673 1.968 29.5 0.045 -0.182 -0.010 優良 縮小 239853 -0.0019
12723 日本工営（株） DBJ 1,941 1,617 13.7 0.328 0.160 -71.4 1.733 1.709 -2.4 -0.003 -0.135 -0.010 優良 縮小 239855 -0.0019
12724 大新東（株） DBJ 4,386 4,138 6.7 0.740 0.411 -59.0 1.019 1.048 2.9 0.008 -0.153 -0.011 優良 縮小 239860 -0.0019
12725 大和工商リース（株） DBJ 1,798 1,575 14.7 0.304 0.163 -62.7 2.215 2.236 2.0 0.002 -0.150 -0.011 優良 縮小 239863 -0.0019
12726 （株）メイテック DBJ 5,031 5,615 8.6 0.849 0.557 -42.2 1.273 1.280 0.7 0.002 -0.171 -0.012 優良 縮小 239874 -0.0019
12727 近畿日本ツーリスト（株） DBJ 7,269 6,686 6.7 1.227 0.663 -61.5 1.021 1.003 -1.8 -0.009 -0.256 -0.020 優良 縮小 239892 -0.0019



















































情報サービス業 1 MENTOR GRAPHICS JAPAN CO.,L Jade 167 168 0.5 0.070 0.045 -45.3 -1.770 0.233 200.3 0.058 0.009 0.002 劣等 縮小 208 0.0001
2 （株）メディアリーヴス DBJ 704 500 3.6 0.316 0.142 -80.2 0.186 1.281 109.5 0.125 -0.069 0.002 優良 縮小 270 0.0001
3 HIROKEI, KK Jade 191 183 1.4 0.080 0.049 -50.2 -0.658 0.848 150.6 0.049 -0.002 0.001 優良 縮小 321 0.0001
4 ヤフー（株） DBJ 65 196 9.7 0.027 0.052 64.5 1.260 1.834 57.3 0.011 0.020 0.001 優良 拡大 492 0.0001
5 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.221 0.140 -45.9 -0.459 -0.360 9.9 0.009 0.014 0.001 劣等 縮小 653 0.0001
6 CRD 51人～100人51人～100人 1.3 0.028 0.018 -42.9 -0.743 0.934 167.7 0.019 -0.001 0.001 優良 縮小 852 0.0001
7 KEKESHI JOHO SHISUTEMU, KK Jade 226 222 1.6 0.095 0.059 -47.7 -0.547 -0.253 29.5 0.011 0.006 0.001 劣等 縮小 898 0.0001
8 DIGITAL DESIGN CO.,LTD. Jade 77 77 1.6 0.032 0.020 -45.9 -0.525 0.793 131.7 0.017 -0.001 0.000 優良 縮小 970 0.0001
9 CRD 101人以上51人～100人 2.1 0.045 0.023 -66.4 -0.274 0.867 114.1 0.020 -0.004 0.000 優良 縮小 1023 0.0001
10 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.149 0.082 -59.2 -0.527 -0.549 -2.2 -0.001 0.016 0.000 劣等 縮小 1089 0.0001
11 CAC KNOWLEDGE CO.,LTD. Jade 70 80 1.7 0.029 0.021 -32.6 -0.464 0.758 122.2 0.016 -0.001 0.000 優良 縮小 1103 0.0001
12 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.093 0.059 -45.9 -0.659 -0.532 12.7 0.005 0.009 0.000 劣等 縮小 1141 0.0001
13 CRD 51人～100人51人～100人 2.0 0.031 0.018 -56.0 -0.317 1.075 139.2 0.017 -0.003 0.000 優良 縮小 1163 0.0001
14 MITSUCOM TECHNIICS INC. Jade 95 55 0.7 0.040 0.015 -100.6 -1.313 -1.610 -29.7 -0.004 0.018 0.000 劣等 縮小 1181 0.0001
15 KOMPYUTAPURODAKUTIBITISAPO Jade 48 48 1.2 0.020 0.013 -45.9 -0.843 0.802 164.5 0.014 0.000 0.000 優良 縮小 1218 0.0001
16 CRD 51人～100人51人～100人 2.2 0.038 0.027 -36.5 -0.223 0.684 90.7 0.015 -0.002 0.000 優良 縮小 1264 0.0001
17 SOFTWARE LIMITED. Jade 215 225 1.8 0.091 0.060 -41.4 -0.398 -0.154 24.4 0.009 0.003 0.000 劣等 縮小 1328 0.0001
18 URBAN METS Jade 100 120 0.5 0.042 0.032 -27.7 -1.750 -1.507 24.3 0.004 0.008 0.000 劣等 縮小 1337 0.0001
19 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.128 0.081 -45.9 -0.322 -0.170 15.2 0.008 0.004 0.000 劣等 縮小 1353 0.0001
20 CRD 101人以上51人～100人 2.8 0.186 0.016 -242.1 0.004 2.088 208.3 0.105 -0.093 0.000 優良 縮小 1384 0.0001
3614 情報技術開発（株） DBJ 1,156 1,229 7.1 0.487 0.327 -39.8 0.951 0.899 -5.2 -0.010 -0.078 -0.003 優良 縮小 239645 -0.0013
3615 ダイヤモンドコンピューターサービス DBJ 1,020 1,153 9.9 0.429 0.307 -33.7 1.283 1.229 -5.5 -0.010 -0.080 -0.003 優良 縮小 239651 -0.0013
3616 トランス・コスモス（株） DBJ 3,749 4,482 4.9 1.579 1.192 -28.1 0.582 0.625 4.4 0.030 -0.127 -0.003 優良 縮小 239664 -0.0013
3617 （株）テイケイシイ DBJ 1,565 1,740 7.4 0.659 0.463 -35.3 0.993 0.988 -0.5 -0.001 -0.102 -0.003 優良 縮小 239679 -0.0013
3618 （株）アイネス DBJ 1,152 1,373 10.9 0.485 0.365 -28.4 1.376 1.276 -9.9 -0.021 -0.083 -0.003 優良 縮小 239680 -0.0013
3619 CRD 101人以上 101人以上 5.9 0.640 0.404 -45.9 0.760 0.722 -3.9 -0.010 -0.094 -0.003 優良 縮小 239681 -0.0013
3620 富士ソフトエービーシ（株） DBJ 2,292 2,965 8.4 0.965 0.789 -20.2 1.115 1.112 -0.4 -0.002 -0.103 -0.003 優良 縮小 239683 -0.0013
3621 （株）シーアールシーソリューションズ DBJ 998 1,043 10.9 0.420 0.277 -41.5 1.379 1.362 -1.7 -0.003 -0.102 -0.003 優良 縮小 239684 -0.0013
3622 （株）日本システムディベロップメント DBJ 2,081 2,338 7.7 0.876 0.622 -34.3 1.035 1.132 9.7 0.036 -0.145 -0.003 優良 縮小 239691 -0.0013
3623 日本電子計算（株） DBJ 1,416 1,523 9.6 0.596 0.405 -38.6 1.253 1.302 4.9 0.012 -0.127 -0.003 優良 縮小 239707 -0.0013
3624 ティアイエス（株） DBJ 1,831 1,836 9.7 0.771 0.488 -45.6 1.265 1.445 18.0 0.057 -0.199 -0.004 優良 縮小 239745 -0.0013
3625 （株）ゼンリン DBJ 1,928 2,007 7.7 0.865 0.568 -42.0 0.957 0.869 -8.8 -0.032 -0.143 -0.005 優良 縮小 239775 -0.0013
3626 （株）学習研究社 DBJ 1,744 1,386 7.8 0.782 0.392 -69.0 0.959 1.021 6.2 0.018 -0.204 -0.005 優良 縮小 239787 -0.0013
3627 （株）ベネッセコーポレーション DBJ 1,410 1,584 28.7 0.632 0.449 -34.4 2.268 2.342 7.5 0.020 -0.217 -0.006 優良 縮小 239794 -0.0013
3628 （株）インテック DBJ 2,608 2,463 8.8 1.098 0.655 -51.6 1.169 1.231 6.2 0.027 -0.278 -0.007 優良 縮小 239819 -0.0013
3629 （株）日立情報システムズ DBJ 3,601 3,578 8.5 1.516 0.952 -46.6 1.127 1.235 10.7 0.066 -0.349 -0.008 優良 縮小 239828 -0.0013
3630 日立ソフトウェアエンジニアリング（株 DBJ 4,385 4,849 9.4 1.846 1.290 -35.9 1.232 1.334 10.2 0.080 -0.372 -0.009 優良 縮小 239835 -0.0013
3631 （株）富士通ビジネスシステム DBJ 3,671 3,824 9.7 1.546 1.017 -41.8 1.258 1.218 -4.0 -0.026 -0.342 -0.011 優良 縮小 239862 -0.0013
3632 （株）シーエスケイ DBJ 4,601 4,520 9.3 1.937 1.202 -47.7 1.219 1.179 -4.0 -0.031 -0.461 -0.015 優良 縮小 239881 -0.0013



















































その他サービス 1 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.641 0.381 -52.2 -2.094 0.053 214.7 0.549 0.124 0.017 劣等 縮小 10 0.0005
2 JSS CORPORATION Jade 880 551 1.3 0.381 0.169 -81.3 -1.164 -0.731 43.3 0.060 0.093 0.004 劣等 縮小 86 0.0005
3 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.439 0.329 -28.8 -2.324 -2.262 6.2 0.012 0.122 0.003 劣等 縮小 106 0.0005
4 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.184 0.132 -33.2 -2.120 -0.904 121.6 0.096 0.038 0.003 劣等 縮小 107 0.0005
5 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.254 0.175 -37.2 -1.824 -1.563 26.1 0.028 0.064 0.002 劣等 縮小 166 0.0005
6 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.105 0.076 -33.2 -1.512 0.063 157.5 0.071 0.010 0.002 劣等 縮小 201 0.0005
7 CRD 101人以上 101人以上 2.8 0.145 0.108 -29.7 -0.316 0.890 120.6 0.076 -0.007 0.002 優良 縮小 257 0.0005
8 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.149 0.106 -33.7 -2.125 -2.052 7.2 0.005 0.043 0.001 劣等 縮小 372 0.0005
9 CRD 101人以上51人～100人 0.5 0.047 0.031 -39.9 -2.159 -0.169 198.9 0.039 0.008 0.001 劣等 縮小 376 0.0005
10 CRD 101人以上51人～100人 0.6 0.064 0.030 -74.3 -1.827 -0.790 103.7 0.024 0.021 0.001 劣等 縮小 400 0.0005
11 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.126 0.083 -41.1 -1.883 -1.767 11.6 0.006 0.037 0.001 劣等 縮小 416 0.0005
12 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.092 0.066 -33.2 -0.891 0.006 89.7 0.035 0.005 0.001 劣等 縮小 451 0.0005
13 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.061 0.044 -33.7 -2.130 -1.187 94.3 0.025 0.014 0.001 劣等 縮小 473 0.0005
14 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.050 0.034 -38.1 -2.316 -1.095 122.1 0.025 0.013 0.001 劣等 縮小 479 0.0005
15 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.090 0.064 -34.7 -1.921 -1.534 38.7 0.015 0.022 0.001 劣等 縮小 498 0.0005
16 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.127 0.064 -68.8 -1.011 -0.821 19.1 0.009 0.027 0.001 劣等 縮小 509 0.0005
17 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.307 0.220 -33.2 -0.277 -0.041 23.6 0.031 0.004 0.001 劣等 縮小 525 0.0005
18 CRD 101人以上51人～100人 2.0 0.111 0.021 -164.5 -0.721 -0.247 47.4 0.016 0.019 0.001 劣等 縮小 530 0.0005
19 CRD 101人以上 101人以上 0.8 0.119 0.088 -30.6 -1.627 -1.415 21.2 0.011 0.023 0.001 劣等 縮小 539 0.0005
20 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.110 0.079 -33.2 -1.206 -0.800 40.6 0.019 0.014 0.001 劣等 縮小 542 0.0005
9299 CRD 101人以上51人～100人 8.6 0.068 0.026 -97.5 0.750 0.800 4.9 0.001 -0.018 0.000 優良 縮小 238112 -0.0002
9300 CRD 21人～50人 101人以上 6.5 0.014 0.035 92.0 0.490 -0.834 -132.4 -0.016 -0.001 0.000 劣等 拡大 238174 -0.0002
9301 CRD 51人～100人51人～100人 10.2 0.037 0.019 -66.0 0.916 -0.018 -93.4 -0.013 -0.005 0.000 優良 縮小 238209 -0.0002
9302 UKIKO, KK Jade 247 150 6.6 0.107 0.046 -84.3 0.473 0.374 -9.9 -0.004 -0.015 0.000 優良 縮小 238331 -0.0002
9303 CRD 101人以上 101人以上 11.5 0.091 0.095 4.5 1.035 0.591 -44.4 -0.021 0.002 0.000 優良 拡大 238341 -0.0002
9304 CRD 101人以上 101人以上 10.1 0.129 0.096 -29.9 0.754 0.644 -11.0 -0.006 -0.013 0.000 優良 縮小 238361 -0.0002
9305 CRD 101人以上51人～100人 7.1 0.078 0.031 -92.6 0.610 0.372 -23.8 -0.006 -0.013 0.000 優良 縮小 238411 -0.0002
9306 CRD 20人以下 101人以上 20.7 0.004 0.032 200.1 1.633 -1.107 -274.0 -0.025 0.005 -0.001 優良 拡大 238502 -0.0002
9307 CRD 101人以上 101人以上 8.8 0.089 0.063 -34.3 0.822 0.529 -29.2 -0.011 -0.010 -0.001 優良 縮小 238507 -0.0002
9308 CRD 101人以上 101人以上 11.7 0.093 0.069 -29.9 0.894 0.609 -28.5 -0.012 -0.010 -0.001 優良 縮小 238569 -0.0002
9309 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.085 0.071 -17.7 -1.510 -2.417 -90.7 -0.036 0.013 -0.001 劣等 縮小 238647 -0.0002
9310 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.346 0.248 -33.2 -0.950 -1.482 -53.1 -0.079 0.056 -0.001 劣等 縮小 238675 -0.0002
9311 CRD 51人～100人51人～100人 2.5 0.044 0.031 -33.2 -0.495 -2.281 -178.6 -0.034 0.008 -0.001 劣等 縮小 238821 -0.0002
9312 CRD 101人以上 101人以上 5.7 0.057 0.040 -35.5 0.337 -0.778 -111.5 -0.027 0.001 -0.001 劣等 縮小 238833 -0.0002
9313 CRD 21人～50人 101人以上 9.1 0.021 0.089 144.6 0.810 -0.583 -139.3 -0.038 0.006 -0.001 優良 拡大 239078 -0.0002
9314 CRD 101人以上 101人以上 4.7 0.351 0.346 -1.3 0.158 -0.154 -31.2 -0.054 0.000 -0.001 優良 縮小 239410 -0.0002
9315 CRD 101人以上 101人以上 6.8 0.316 0.216 -38.2 0.569 0.315 -25.5 -0.034 -0.026 -0.001 優良 縮小 239446 -0.0002
9316 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.053 0.060 12.8 -0.153 -2.370 -221.7 -0.062 -0.004 -0.002 劣等 拡大 239503 -0.0002
9317 CRD 101人以上 101人以上 2.7 0.175 0.126 -33.2 -0.417 -2.080 -166.2 -0.125 0.029 -0.002 劣等 縮小 239615 -0.0002



















































飲食店 1 CRD 21人以上 21人以上 1.9 0.248 0.027 -222.3 -0.244 1.818 206.2 0.142 -0.091 0.001 優良 縮小 348 0.0001
2 CRD 21人以上 21人以上 2.2 0.113 0.101 -10.9 -0.120 0.822 94.2 0.050 -0.002 0.001 優良 縮小 379 0.0001
3 CRD 21人以上 21人以上 2.3 0.282 0.048 -177.0 -0.073 1.363 143.6 0.118 -0.079 0.001 優良 縮小 476 0.0001
4 CRD 21人以上 21人以上 1.5 0.255 0.175 -37.8 -0.467 -0.252 21.5 0.023 0.013 0.001 劣等 縮小 516 0.0001
5 CRD 21人以上 21人以上 1.4 0.097 0.016 -180.6 -0.552 1.210 176.3 0.050 -0.015 0.001 優良 縮小 532 0.0001
6 CRD 21人以上 21人以上 1.8 0.229 0.138 -50.8 -0.289 0.020 30.9 0.028 0.005 0.001 劣等 縮小 562 0.0001
7 CRD 21人以上 21人以上 1.8 0.540 0.367 -38.7 -0.290 -0.244 4.6 0.010 0.020 0.001 劣等 縮小 599 0.0001
8 （株）松屋フーズ DBJ 363 588 29.6 0.163 0.180 9.6 2.502 2.583 8.1 0.007 0.021 0.001 優良 拡大 671 0.0001
9 CRD 21人以上 21人以上 1.4 0.074 0.033 -82.0 -0.569 0.243 81.2 0.022 0.003 0.001 劣等 縮小 780 0.0001
10 CRD 21人以上 21人以上 2.2 0.044 0.033 -28.9 -0.095 1.329 142.4 0.027 -0.004 0.001 優良 縮小 810 0.0001
11 （株）サイゼリヤ DBJ 502 804 29.8 0.226 0.246 8.4 2.507 2.494 -1.3 -0.002 0.025 0.001 優良 拡大 812 0.0001
12 CRD 21人以上 21人以上 0.9 0.086 0.058 -38.7 -0.946 -0.583 36.3 0.013 0.010 0.001 劣等 縮小 829 0.0001
13 CRD 21人以上 11人～20人 1.8 0.147 0.006 -317.8 -0.290 1.060 135.0 0.052 -0.029 0.001 優良 縮小 857 0.0001
14 CRD 21人以上 21人以上 1.8 0.382 0.259 -38.7 -0.300 -0.256 4.5 0.007 0.015 0.001 劣等 縮小 861 0.0001
15 CRD 21人以上 21人以上 2.2 0.216 0.147 -38.7 -0.085 0.191 27.6 0.025 -0.003 0.001 優良 縮小 870 0.0001
16 CRD 21人以上 21人以上 1.3 0.117 0.079 -38.7 -0.597 -0.320 27.7 0.014 0.008 0.001 劣等 縮小 886 0.0001
17 CRD 21人以上 21人以上 0.4 0.023 0.023 1.9 -1.764 0.077 184.1 0.021 0.000 0.001 劣等 拡大 920 0.0001
18 CRD 21人以上 21人以上 1.5 0.378 0.276 -31.2 -0.472 -0.488 -1.6 -0.003 0.023 0.000 劣等 縮小 948 0.0001
19 CHANT CO.,LTD. Jade 120 180 4.6 0.054 0.055 1.9 0.646 1.352 70.6 0.019 0.001 0.000 優良 拡大 972 0.0001
20 CRD 21人以上 21人以上 1.9 0.037 0.037 -1.8 -0.230 0.834 106.5 0.020 0.000 0.000 優良 縮小 979 0.0001
7180 （株）フレンドリー DBJ 337 336 21.1 0.152 0.103 -39.0 2.163 2.198 3.5 0.002 -0.054 -0.001 優良 縮小 239382 -0.0006
7181 （株）榮太郎 DBJ 402 367 11.5 0.181 0.112 -47.8 1.558 1.577 2.0 0.001 -0.055 -0.001 優良 縮小 239395 -0.0006
7182 CRD 21人以上 21人以上 2.3 0.083 0.057 -37.1 -0.071 -2.344 -227.3 -0.080 0.015 -0.002 劣等 縮小 239472 -0.0006
7183 北の家族（株） DBJ 340 242 19.6 0.153 0.074 -72.7 2.092 2.445 35.3 0.020 -0.091 -0.002 優良 縮小 239518 -0.0006
7184 元気寿司（株） DBJ 645 662 18.0 0.290 0.202 -36.1 2.008 2.190 18.2 0.022 -0.094 -0.002 優良 縮小 239519 -0.0006
7185 カッパ・クリエイト（株） DBJ 573 423 11.8 0.258 0.129 -69.0 1.585 2.075 49.0 0.047 -0.120 -0.002 優良 縮小 239524 -0.0006
7186 （株）東天紅 DBJ 586 470 9.8 0.264 0.144 -60.7 1.401 1.415 1.4 0.001 -0.086 -0.002 優良 縮小 239573 -0.0006
7187 （株）グルメ杵屋 DBJ 872 969 16.8 0.393 0.296 -28.1 1.934 1.942 0.7 0.001 -0.095 -0.002 優良 縮小 239602 -0.0006
7188 サンデーサン（株） DBJ 773 769 16.2 0.348 0.235 -39.2 1.898 1.994 9.6 0.014 -0.112 -0.002 優良 縮小 239614 -0.0006
7189 （株）サガミチェーン DBJ 750 824 23.8 0.338 0.252 -29.3 2.285 2.295 1.0 0.001 -0.099 -0.002 優良 縮小 239616 -0.0006
7190 （株）リンガーハット DBJ 508 426 25.1 0.229 0.130 -56.3 2.338 2.529 19.1 0.017 -0.121 -0.003 優良 縮小 239633 -0.0006
7191 （株）木曽路 DBJ 955 883 13.9 0.430 0.270 -46.5 1.745 1.969 22.4 0.039 -0.151 -0.003 優良 縮小 239654 -0.0006
7192 （株）王将フードサービス DBJ 866 956 22.1 0.390 0.292 -28.8 2.209 2.191 -1.8 -0.003 -0.109 -0.003 優良 縮小 239655 -0.0006
7193 （株）サッポロライオン DBJ 752 711 16.5 0.339 0.217 -44.3 1.918 1.941 2.3 0.003 -0.119 -0.003 優良 縮小 239660 -0.0006
7194 サト　レストランシステムズ（株） DBJ 949 912 15.6 0.427 0.279 -42.7 1.861 1.958 9.7 0.017 -0.144 -0.003 優良 縮小 239682 -0.0006
7195 KINTETSU KANKO KK Jade 1,989 1,572 4.9 0.895 0.481 -62.2 0.703 0.796 9.3 0.032 -0.162 -0.003 優良 縮小 239689 -0.0006
7196 （株）フォルクス DBJ 640 542 27.5 0.288 0.166 -55.3 2.430 2.392 -3.8 -0.004 -0.149 -0.004 優良 縮小 239723 -0.0006
7197 （株）ココスジャパン DBJ 812 793 30.6 0.366 0.242 -41.0 2.536 2.496 -4.0 -0.006 -0.157 -0.004 優良 縮小 239733 -0.0006
7198 （株）西洋フードシステムズ DBJ 1,879 1,719 20.9 0.846 0.526 -47.6 2.154 2.149 -0.5 -0.002 -0.350 -0.009 優良 縮小 239834 -0.0006



















































広告業 1 CRD 51人～100人51人～100人 2.7 0.423 0.225 -62.9 -0.647 -0.053 59.4 0.096 0.001 0.000 劣等 縮小 2244 0.0000
2 CRD 20人以下 20人以下 0.4 0.060 0.027 -80.9 -2.527 -0.487 204.0 0.044 0.019 0.000 劣等 縮小 3920 0.0000
3 CRD 51人～100人51人～100人 2.7 0.560 0.249 -80.9 -0.622 -0.511 11.1 0.023 0.035 0.000 劣等 縮小 4450 0.0000
4 CRD 21人～50人 20人以下 1.1 0.137 0.048 -105.5 -1.550 -1.596 -4.6 -0.002 0.055 0.000 劣等 縮小 4970 0.0000
5 CRD 20人以下 20人以下 1.2 0.060 0.027 -80.9 -1.476 0.298 177.4 0.038 0.004 0.000 劣等 縮小 6649 0.0000
6 CRD 20人以下 20人以下 1.3 0.083 0.024 -125.1 -1.374 -0.987 38.7 0.010 0.025 0.000 劣等 縮小 8277 0.0000
7 CRD 21人～50人 20人以下 3.1 0.256 0.050 -162.6 -0.496 0.185 68.1 0.052 -0.019 0.000 優良 縮小 8985 0.0000
8 HOMU RAIFU, KK Jade 41 21 3.4 0.244 0.056 -147.9 -0.389 0.559 94.7 0.071 -0.040 0.000 優良 縮小 9815 0.0000
9 CRD 21人～50人 21人～50人 2.2 0.197 0.088 -80.9 -0.824 -0.774 5.1 0.004 0.025 0.000 劣等 縮小 10790 0.0000
10 CRD 21人～50人51人～100人 2.6 0.286 0.164 -55.4 -0.681 -0.592 9.0 0.010 0.018 0.000 劣等 縮小 11050 0.0000
11 TAMA D.T.P CO., LTD. Jade 13 20 1.9 0.077 0.053 -37.9 -0.990 -0.245 74.6 0.024 0.003 0.000 劣等 縮小 11248 0.0000
12 CRD 20人以下 20人以下 1.4 0.115 0.048 -88.0 -1.301 -1.504 -20.3 -0.008 0.036 0.000 劣等 縮小 11357 0.0000
13 CRD 51人～100人51人～100人 3.0 0.310 0.135 -82.9 -0.539 -0.405 13.5 0.015 0.011 0.000 劣等 縮小 11916 0.0000
14 CRD 20人以下 20人以下 1.7 0.101 0.048 -75.2 -1.081 -0.848 23.3 0.009 0.017 0.000 劣等 縮小 12490 0.0000
15 CRD 20人以下 20人以下 1.6 0.089 0.040 -80.9 -1.156 -0.906 25.0 0.008 0.017 0.000 劣等 縮小 12624 0.0000
16 CRD 20人以下 20人以下 0.6 0.036 0.016 -80.9 -2.089 -1.330 76.0 0.010 0.014 0.000 劣等 縮小 13742 0.0000
17 CRD 20人以下 20人以下 3.1 0.036 0.024 -40.4 -0.483 1.398 188.1 0.028 -0.005 0.000 優良 縮小 13800 0.0000
18 CRD 21人～50人 21人～50人 2.7 0.268 0.114 -85.5 -0.617 -0.608 0.9 0.001 0.021 0.000 劣等 縮小 14870 0.0000
19 CRD 20人以下 20人以下 1.2 0.054 0.021 -92.7 -1.474 -1.163 31.1 0.006 0.016 0.000 劣等 縮小 14964 0.0000
20 CRD 20人以下 20人以下 0.8 0.042 0.019 -80.9 -1.820 -1.401 41.9 0.006 0.015 0.000 劣等 縮小 15501 0.0000
646 CRD 51人～100人51人～100人 8.3 0.501 0.183 -100.6 0.489 0.625 13.6 0.023 -0.143 0.000 優良 縮小 237083 -0.0002
647 CRD 51人～100人51人～100人 7.2 0.453 0.212 -75.8 0.347 -0.003 -35.0 -0.058 -0.062 0.000 優良 縮小 237096 -0.0002
648 CRD 21人～50人 21人～50人 20.2 0.268 0.119 -80.9 1.381 1.514 13.3 0.013 -0.133 0.000 優良 縮小 237102 -0.0002
649 CRD 51人～100人51人～100人 12.9 0.358 0.154 -84.3 0.935 1.015 8.0 0.010 -0.134 0.000 優良 縮小 237224 -0.0002
650 CRD 21人～50人 21人～50人 19.2 0.238 0.106 -80.9 1.331 0.999 -33.2 -0.029 -0.100 0.000 優良 縮小 237361 -0.0002
651 CRD 51人～100人51人～100人 11.1 0.393 0.175 -80.9 0.786 0.676 -11.0 -0.016 -0.117 0.000 優良 縮小 237473 -0.0002
652 CRD 101人以上51人～100人 8.0 0.608 0.260 -84.9 0.453 0.467 1.4 0.003 -0.139 0.000 優良 縮小 237570 -0.0002
653 CRD 21人～50人 21人～50人 6.4 0.280 0.119 -85.3 0.238 -1.288 -152.7 -0.152 0.015 0.000 劣等 縮小 237608 -0.0002
654 ESU BI ESU PUROMOSHON, KK Jade 130 114 8.1 0.775 0.302 -94.1 0.471 0.645 17.3 0.047 -0.212 0.000 優良 縮小 238120 -0.0002
655 CRD 51人～100人 101人以上 7.3 0.483 0.289 -51.3 0.361 -0.342 -70.3 -0.136 -0.034 0.000 優良 縮小 238171 -0.0002
656 ＳＢＩパートナーズ（株） DBJ 88 96 7.1 0.524 0.255 -72.2 0.336 -0.342 -67.8 -0.132 -0.046 0.000 優良 縮小 238270 -0.0002
657 CRD 51人～100人51人～100人 9.4 0.435 0.183 -86.6 0.618 -0.078 -69.7 -0.108 -0.077 0.000 優良 縮小 238336 -0.0002
658 CRD 51人～100人51人～100人 14.0 0.554 0.239 -84.2 1.017 1.056 3.9 0.008 -0.217 -0.001 優良 縮小 238565 -0.0002
659 CRD 51人～100人51人～100人 14.0 0.596 0.249 -87.1 1.013 1.008 -0.5 -0.001 -0.234 -0.001 優良 縮小 238751 -0.0002
660 CRD 101人以上 101人以上 9.7 0.894 0.371 -87.8 0.651 0.668 1.6 0.005 -0.261 -0.001 優良 縮小 238844 -0.0002
661 CRD 101人以上 101人以上 6.1 1.478 0.666 -79.7 0.179 0.025 -15.4 -0.083 -0.180 -0.001 優良 縮小 238873 -0.0002
662 CRD 101人以上 101人以上 5.0 3.218 1.141 -103.7 -0.005 0.015 2.1 0.023 -0.359 -0.001 優良 縮小 239127 -0.0002
663 TBWA JAPAN CO.,LTD. Jade 268 277 6.9 1.597 0.735 -77.6 0.307 -0.153 -46.0 -0.268 -0.180 -0.001 優良 縮小 239331 -0.0002
664 （株）アサツー　ディ・ケイ DBJ 1,204 1,996 13.5 7.175 5.295 -30.4 0.981 0.825 -15.5 -0.484 -1.170 -0.004 優良 縮小 239744 -0.0002



















































娯楽業 1 コナミ（株） DBJ 791 938 13.2 0.848 0.781 -8.2 0.797 1.730 93.3 0.380 -0.043 0.003 優良 縮小 104 0.0002
2 CRD 101人以上 101人以上 4.5 0.525 0.451 -15.2 -0.265 0.532 79.7 0.194 -0.006 0.002 優良 縮小 227 0.0002
3 CRD 101人以上 101人以上 3.9 0.429 0.333 -25.3 -0.410 0.285 69.5 0.132 0.002 0.001 劣等 縮小 324 0.0002
4 CRD 101人以上 101人以上 4.1 0.429 0.163 -96.6 -0.358 0.514 87.3 0.129 -0.013 0.001 優良 縮小 388 0.0002
5 CRD 101人以上 101人以上 2.8 0.553 0.336 -49.8 -0.744 -0.547 19.7 0.044 0.067 0.001 劣等 縮小 403 0.0002
6 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.279 0.106 -96.9 -1.143 -0.900 24.3 0.023 0.086 0.001 劣等 縮小 411 0.0002
7 CRD 51人～100人51人～100人 0.8 0.101 0.053 -63.7 -1.952 0.307 225.9 0.087 0.019 0.001 劣等 縮小 428 0.0002
8 TOYO SARO KK Jade 200 160 1.8 0.214 0.133 -47.6 -1.179 -0.382 79.7 0.069 0.031 0.001 劣等 縮小 454 0.0002
9 KOMAREO, KK Jade 185 190 2.0 0.198 0.158 -22.6 -1.087 -0.132 95.5 0.085 0.012 0.001 劣等 縮小 472 0.0002
10 TOBU KOGYO KK Jade 580 558 2.5 0.622 0.464 -29.2 -0.844 -0.750 9.4 0.026 0.061 0.001 劣等 縮小 528 0.0002
11 CRD 101人以上 101人以上 4.4 0.474 0.300 -45.5 -0.289 0.130 41.9 0.081 0.005 0.001 劣等 縮小 531 0.0002
12 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.315 0.204 -43.5 -0.664 -0.181 48.2 0.063 0.022 0.001 劣等 縮小 538 0.0002
13 HIGASHINIHON KAIHATSU KK Jade 300 269 1.7 0.322 0.224 -36.2 -1.242 -1.061 18.1 0.025 0.055 0.001 劣等 縮小 569 0.0002
14 CRD 101人以上 101人以上 4.2 0.337 0.275 -20.3 -0.334 0.164 49.8 0.076 0.002 0.001 劣等 縮小 581 0.0002
15 MEKKUABANRIZOTO TOHOKU, KK Jade 195 195 0.5 0.209 0.162 -25.3 -2.500 -2.299 20.1 0.019 0.055 0.001 劣等 縮小 613 0.0002
16 CRD 51人～100人 101人以上 6.0 0.065 0.129 68.0 0.018 1.139 112.1 0.054 0.019 0.001 優良 拡大 616 0.0002
17 CRD 21人～50人 21人～50人 0.6 0.053 0.018 -105.4 -2.317 1.293 361.0 0.064 0.008 0.001 劣等 縮小 624 0.0002
18 NIPPON ATHLETIC SERVICE INC. Jade 466 392 3.8 0.499 0.326 -42.6 -0.448 -0.240 20.8 0.043 0.028 0.001 劣等 縮小 640 0.0002
19 CRD 21人～50人 101人以上 6.0 0.024 0.142 179.2 0.017 0.977 96.0 0.040 0.031 0.001 優良 拡大 647 0.0002
20 CRD 101人以上 101人以上 8.0 0.389 0.302 -25.3 0.298 0.846 54.8 0.095 -0.026 0.001 優良 縮小 667 0.0002
1410 KEIKYU KAIHATSU KK Jade 175 163 11.7 0.188 0.136 -32.4 0.680 0.291 -39.0 -0.031 -0.013 0.000 優良 縮小 238250 -0.0003
1411 CRD 21人～50人51人～100人 21.5 0.027 0.063 85.9 1.289 -0.901 -219.1 -0.049 0.004 0.000 優良 拡大 238280 -0.0003
1412 CRD 101人以上 101人以上 13.2 0.167 0.130 -25.3 0.797 0.260 -53.7 -0.040 -0.010 0.000 優良 縮小 238463 -0.0003
1413 CRD 21人～50人 101人以上 16.5 0.043 0.096 80.3 1.021 -0.619 -164.1 -0.057 0.006 -0.001 優良 拡大 238485 -0.0003
1414 CRD 101人以上 101人以上 7.2 0.609 0.458 -28.5 0.196 0.003 -19.4 -0.052 -0.009 -0.001 優良 縮小 238774 -0.0003
1415 （株）コマ・スタジアム DBJ 184 147 11.8 0.197 0.122 -47.7 0.689 0.061 -62.8 -0.050 -0.015 -0.001 優良 縮小 238843 -0.0003
1416 （株）よみうりランド DBJ 248 222 29.7 0.266 0.185 -36.4 1.610 1.599 -1.2 -0.001 -0.066 -0.001 優良 縮小 238888 -0.0003
1417 常磐興産（株） DBJ 685 547 10.3 0.734 0.455 -47.8 0.554 0.550 -0.4 -0.001 -0.080 -0.001 優良 縮小 239086 -0.0003
1418 東宝（株） DBJ 503 475 34.0 0.539 0.395 -31.0 1.746 1.954 20.8 0.049 -0.135 -0.001 優良 縮小 239141 -0.0003
1419 CRD 101人以上 101人以上 9.2 0.375 0.433 14.3 0.436 -0.045 -48.2 -0.097 0.006 -0.001 優良 拡大 239186 -0.0003
1420 アドアーズ（株） DBJ 684 522 13.2 0.733 0.434 -52.3 0.803 0.898 9.6 0.028 -0.130 -0.001 優良 縮小 239266 -0.0003
1421 東映（株） DBJ 502 435 22.0 0.538 0.362 -39.6 1.309 1.352 4.2 0.009 -0.119 -0.001 優良 縮小 239308 -0.0003
1422 CRD 101人以上 101人以上 8.3 0.209 0.375 58.3 0.341 -0.427 -76.8 -0.112 -0.002 -0.001 劣等 拡大 239330 -0.0003
1423 ASOFAMURANDO, KK Jade 189 230 3.7 0.203 0.191 -5.7 -0.463 -1.787 -132.4 -0.130 0.006 -0.001 劣等 縮小 239370 -0.0003
1424 （株）カプコン DBJ 946 1,019 14.0 1.014 0.848 -17.9 0.862 0.678 -18.4 -0.086 -0.066 -0.002 優良 縮小 239450 -0.0003
1425 コロムビアミュージックエンタテインメ DBJ 1,287 1,076 11.1 1.379 0.896 -43.2 0.631 0.489 -14.2 -0.081 -0.141 -0.002 優良 縮小 239597 -0.0003
1426 （株）東京ドーム DBJ 1,136 1,013 30.4 1.218 0.843 -36.7 1.636 1.741 10.5 0.054 -0.320 -0.003 優良 縮小 239648 -0.0003
1427 （株）スクウェア DBJ 642 594 16.6 0.688 0.494 -33.1 1.033 0.102 -93.1 -0.275 -0.057 -0.003 優良 縮小 239700 -0.0003
1428 （株）ナムコ DBJ 2,279 2,349 16.6 2.443 1.955 -22.3 1.031 0.874 -15.8 -0.173 -0.238 -0.004 優良 縮小 239739 -0.0003



















































医療・保健・衛生 1 CRD 101人以上 101人以上 4.0 1.340 0.693 -66.0 -0.251 0.035 28.6 0.145 0.014 0.004 劣等 縮小 95 0.0002
2 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.176 0.108 -48.2 -0.371 0.570 94.1 0.067 -0.006 0.001 優良 縮小 322 0.0002
3 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.085 0.069 -21.0 -1.353 -0.137 121.6 0.047 0.005 0.001 劣等 縮小 389 0.0002
4 CRD 101人以上 101人以上 6.1 3.413 2.110 -48.1 0.181 0.378 19.7 0.271 -0.224 0.001 優良 縮小 439 0.0002
5 CRD 101人以上 101人以上 2.2 0.180 0.111 -48.2 -0.845 -0.505 34.0 0.025 0.021 0.001 劣等 縮小 448 0.0002
6 CRD 101人以上 101人以上 3.7 0.368 0.232 -46.2 -0.323 -0.125 19.8 0.030 0.011 0.001 劣等 縮小 506 0.0002
7 CRD 51人～100人51人～100人 0.9 0.050 0.031 -48.2 -1.716 -0.302 141.4 0.029 0.009 0.001 劣等 縮小 543 0.0002
8 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.062 0.038 -50.8 -1.104 0.092 119.6 0.030 0.005 0.001 劣等 縮小 577 0.0002
9 CRD 101人以上 101人以上 3.9 0.079 0.049 -48.2 -0.259 0.984 124.4 0.040 -0.006 0.001 優良 縮小 614 0.0002
10 CRD 101人以上 101人以上 3.4 0.464 0.286 -48.2 -0.407 -0.392 1.6 0.003 0.030 0.001 劣等 縮小 626 0.0002
11 CRD 21人～50人 21人～50人 0.4 0.023 0.014 -50.9 -2.610 0.266 287.6 0.027 0.005 0.001 劣等 縮小 637 0.0002
12 CRD 101人以上 101人以上 2.2 0.102 0.072 -35.1 -0.819 -0.267 55.2 0.024 0.007 0.001 劣等 縮小 663 0.0002
13 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.097 0.060 -48.2 -0.381 0.451 83.2 0.033 -0.002 0.001 優良 縮小 673 0.0002
14 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.242 0.173 -33.6 -0.387 -0.162 22.5 0.023 0.007 0.001 劣等 縮小 679 0.0002
15 CRD 101人以上 101人以上 4.0 0.222 0.140 -45.9 -0.241 0.073 31.4 0.028 0.001 0.001 劣等 縮小 716 0.0002
16 CRD 101人以上 101人以上 4.2 0.236 0.146 -47.8 -0.191 0.119 31.0 0.030 -0.001 0.001 優良 縮小 736 0.0002
17 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.127 0.078 -48.2 -0.582 -0.211 37.1 0.019 0.008 0.001 劣等 縮小 777 0.0002
18 CRD 101人以上 101人以上 4.2 0.268 0.173 -43.6 -0.407 -0.283 12.3 0.014 0.013 0.001 劣等 縮小 784 0.0002
19 CRD 101人以上 101人以上 2.6 0.112 0.069 -48.2 -0.680 -0.290 39.0 0.018 0.009 0.001 劣等 縮小 788 0.0002
20 CRD 101人以上 101人以上 2.7 0.116 0.072 -48.2 -0.646 -0.325 32.1 0.015 0.009 0.001 劣等 縮小 864 0.0002
2258 （株）メデカ　ジャパン DBJ 398 361 9.5 0.211 0.118 -58.0 0.621 0.759 13.8 0.011 -0.035 -0.001 優良 縮小 238541 -0.0003
2259 CRD 101人以上 101人以上 7.6 0.148 0.115 -25.1 0.401 0.104 -29.7 -0.020 -0.005 -0.001 優良 縮小 238620 -0.0003
2260 CRD 51人～100人 101人以上 4.2 0.048 0.063 28.3 -0.392 -1.132 -74.0 -0.021 -0.005 -0.001 劣等 拡大 238690 -0.0003
2261 CRD 101人以上 101人以上 7.0 0.377 0.232 -48.3 0.111 -0.012 -12.3 -0.019 -0.008 -0.001 優良 縮小 238752 -0.0003
2262 CRD 101人以上 101人以上 6.6 0.316 0.245 -25.3 0.262 0.104 -15.8 -0.022 -0.009 -0.001 優良 縮小 238910 -0.0003
2263 CRD 101人以上 101人以上 5.6 0.188 0.116 -48.2 0.100 -0.334 -43.5 -0.033 0.002 -0.001 劣等 縮小 238917 -0.0003
2264 CRD 101人以上 101人以上 5.2 0.148 0.114 -25.9 0.022 -0.533 -55.5 -0.036 0.003 -0.001 劣等 縮小 238984 -0.0003
2265 CRD 51人～100人 101人以上 6.6 0.053 0.034 -44.3 0.256 -1.797 -205.3 -0.045 0.007 -0.001 劣等 縮小 239120 -0.0003
2266 CRD 101人以上 101人以上 7.8 0.450 0.278 -48.2 0.424 0.448 2.4 0.004 -0.043 -0.001 優良 縮小 239139 -0.0003
2267 CRD 101人以上 101人以上 5.6 0.516 0.395 -26.8 0.096 -0.055 -15.1 -0.034 -0.005 -0.001 優良 縮小 239157 -0.0003
2268 CRD 101人以上 101人以上 14.0 0.079 0.171 77.7 1.009 -0.048 -105.7 -0.066 0.025 -0.001 優良 拡大 239180 -0.0003
2269 CRD 101人以上 101人以上 9.7 0.180 0.196 8.6 0.646 0.152 -49.4 -0.046 0.004 -0.001 優良 拡大 239215 -0.0003
2270 CRD 101人以上 101人以上 6.6 0.837 0.507 -50.0 0.262 0.304 4.2 0.014 -0.057 -0.001 優良 縮小 239227 -0.0003
2271 CRD 101人以上 101人以上 6.1 1.104 0.669 -50.2 0.183 0.214 3.1 0.014 -0.057 -0.001 優良 縮小 239231 -0.0003
2272 CRD 101人以上 101人以上 7.4 0.507 0.433 -15.8 0.376 0.211 -16.5 -0.039 -0.013 -0.001 優良 縮小 239342 -0.0003
2273 CRD 101人以上 101人以上 7.4 2.752 1.699 -48.2 0.372 0.570 19.8 0.221 -0.283 -0.001 優良 縮小 239416 -0.0003
2274 （株）ファルコバイオシステムズ DBJ 779 809 10.6 0.412 0.264 -44.5 0.735 0.644 -9.1 -0.015 -0.056 -0.002 優良 縮小 239474 -0.0003
2275 CRD 101人以上 101人以上 14.8 0.107 0.264 90.3 1.067 -0.151 -121.8 -0.113 0.041 -0.002 優良 拡大 239477 -0.0003
2276 （株）エスアールエル DBJ 1,879 1,754 15.2 0.994 0.573 -55.1 1.092 1.123 3.1 0.012 -0.247 -0.005 優良 縮小 239776 -0.0003























































建設業 1 大東建託（株） DBJ 4,681 5,644 18.2 0.145 0.194 29.2 1.924 1.944 2.0 0.002 0.051 0.013 優良 拡大 10 0.0011
2 大和ハウス工業（株） DBJ 11,137 11,471 14.1 0.344 0.394 13.4 1.669 1.707 3.8 0.007 0.045 0.013 優良 拡大 11 0.0011
3 鹿島建設（株） DBJ 11,143 10,380 24.0 0.344 0.356 3.4 2.202 2.359 15.6 0.027 0.014 0.010 優良 拡大 22 0.0011
4 CRD 101人以上 101人以上 3.9 0.095 0.102 6.7 0.375 0.945 57.0 0.028 0.003 0.007 優良 拡大 34 0.0011
5 積水ハウス（株） DBJ 13,505 13,917 17.0 0.417 0.477 13.5 1.860 1.724 -13.6 -0.030 0.058 0.007 優良 拡大 43 0.0011
6 KANDEMPURANTO KK Jade 2,727 2,470 2.0 0.084 0.085 0.6 -0.262 0.315 57.7 0.024 0.000 0.006 優良 拡大 52 0.0011
7 （株）ピーエス三菱 DBJ 1,339 2,197 12.8 0.041 0.075 60.0 1.575 1.382 -19.4 -0.006 0.028 0.005 優良 拡大 56 0.0011
8 SHINKO SOGO SABISU KK Jade 968 653 0.6 0.030 0.022 -28.9 -1.409 0.037 144.6 0.019 0.002 0.005 劣等 縮小 60 0.0011
9 東鉄工業（株） DBJ 1,151 1,584 13.0 0.036 0.054 42.4 1.589 1.705 11.5 0.003 0.017 0.005 優良 拡大 68 0.0011
10 （株）大林組 DBJ 10,979 10,418 26.7 0.339 0.357 5.2 2.311 2.289 -2.2 -0.004 0.022 0.004 優良 拡大 72 0.0011
11 HITACHI ELECTRONICS SERVICES Jade 4,618 4,531 3.8 0.143 0.155 8.6 0.371 0.562 19.1 0.014 0.004 0.004 優良 拡大 74 0.0011
12 大成建設（株） DBJ 10,186 9,640 23.2 0.315 0.331 4.9 2.171 2.159 -1.3 -0.002 0.018 0.004 優良 拡大 80 0.0011
13 （株）コミューチュア DBJ 754 1,439 14.7 0.023 0.049 75.1 1.715 1.376 -33.9 -0.006 0.022 0.004 優良 拡大 86 0.0011
14 SHUNAN SHISUTEMU SANGYO KK Jade 491 418 0.4 0.015 0.014 -5.6 -1.951 0.042 199.3 0.015 0.000 0.004 劣等 縮小 89 0.0011
15 CRD 101人以上 101人以上 0.8 0.027 0.023 -13.7 -1.144 -0.066 107.7 0.013 0.001 0.003 劣等 縮小 94 0.0011
16 ミサワホーム（株） DBJ 903 1,148 33.3 0.028 0.039 34.5 2.532 2.456 -7.6 -0.001 0.015 0.003 優良 拡大 95 0.0011
17 MISAWA HOMES CO.,LTD. Jade 903 1,148 28.4 0.028 0.039 34.5 2.389 2.339 -5.0 -0.001 0.014 0.003 優良 拡大 99 0.0011
18 CRD 101人以上 101人以上 2.6 0.022 0.024 10.5 -0.015 1.067 108.1 0.012 0.001 0.003 優良 拡大 105 0.0011
19 第一建設工業（株） DBJ 707 1,056 10.5 0.022 0.036 50.6 1.380 1.478 9.8 0.001 0.011 0.003 優良 拡大 110 0.0011
20 NTT INFRASTRUCTURE NETWORK Jade 1,500 1,725 2.7 0.046 0.059 24.4 0.031 0.369 33.7 0.009 0.002 0.003 優良 拡大 128 0.0011
113535 JPEC CO., LTD. Jade 1,096 998 8.0 0.034 0.034 1.1 1.117 0.425 -69.1 -0.012 0.000 -0.003 優良 拡大 383044 -0.0015
113536 IBARAKI DENSETSU KK Jade 331 257 2.5 0.010 0.009 -14.9 -0.028 -2.719 -269.1 -0.013 0.001 -0.003 劣等 縮小 383046 -0.0015
113537 （株）トーエネック DBJ 6,392 5,489 10.4 0.198 0.188 -4.8 1.371 1.316 -5.5 -0.005 -0.007 -0.003 優良 縮小 383049 -0.0015
113538 CHUBU PLANT SERVICE CO., LTD Jade 1,755 1,669 4.1 0.054 0.057 5.4 0.463 0.003 -46.0 -0.013 0.001 -0.003 優良 拡大 383053 -0.0015
113539 （株）新井組 DBJ 1,388 833 22.6 0.043 0.029 -40.6 2.144 2.402 25.9 0.005 -0.017 -0.003 優良 縮小 383055 -0.0015
113540 TOSHIBA COMMUNICATION SYST Jade 190 483 4.4 0.006 0.017 103.8 0.535 -1.464 -199.9 -0.011 -0.002 -0.003 劣等 拡大 383056 -0.0015
113541 ANABUKI CONSTRUCTION INC. Jade 1,645 1,590 9.1 0.051 0.055 7.1 1.248 0.634 -61.5 -0.016 0.002 -0.003 優良 拡大 383060 -0.0015
113542 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.015 0.018 12.6 -0.569 -2.178 -160.9 -0.013 -0.001 -0.004 劣等 拡大 383062 -0.0015
113543 （株）間組 DBJ 3,199 2,865 15.7 0.099 0.098 -0.6 1.779 1.478 -30.1 -0.015 -0.001 -0.004 優良 縮小 383066 -0.0015
113544 MMC ESTEC CO.,LTD. Jade 159 495 1.5 0.005 0.017 124.0 -0.563 -2.177 -161.4 -0.009 -0.007 -0.004 劣等 拡大 383072 -0.0015
113545 TOKO ELECTRICAL CONSTRUCTI Jade 1,384 1,356 2.5 0.043 0.047 8.4 -0.033 -0.772 -73.9 -0.016 0.000 -0.004 劣等 拡大 383074 -0.0015
113546 戸田建設（株） DBJ 4,889 4,393 25.5 0.151 0.151 -0.2 2.263 2.038 -22.5 -0.017 0.000 -0.004 優良 縮小 383075 -0.0015
113547 CRD 101人以上 101人以上 14.2 0.015 0.011 -33.3 1.680 -0.802 -248.2 -0.016 -0.001 -0.004 優良 縮小 383076 -0.0015
113548 （株）熊谷組 DBJ 5,215 4,043 14.3 0.161 0.139 -15.0 1.687 1.668 -1.9 -0.001 -0.020 -0.005 優良 縮小 383088 -0.0015
113549 SHINRYO CORPORATION Jade 2,377 2,231 7.6 0.073 0.077 4.1 1.076 0.414 -66.2 -0.025 0.001 -0.006 優良 拡大 383091 -0.0015
113550 SATO KOGYO CO.,LTD. Jade 3,131 1,200 8.4 0.097 0.041 -85.5 1.157 1.656 49.9 0.017 -0.043 -0.006 優良 縮小 383094 -0.0015
113551 （株）フジタ DBJ 3,985 2,736 28.2 0.123 0.094 -27.2 2.364 2.527 16.3 0.009 -0.038 -0.007 優良 縮小 383098 -0.0015
113552 三井住友建設（株） DBJ 3,078 2,644 17.8 0.095 0.091 -4.7 1.904 1.347 -55.7 -0.026 -0.004 -0.007 優良 縮小 383099 -0.0015
113553 TAKENAKA CORPORATION Jade 8,523 7,787 6.3 0.263 0.267 1.4 0.869 0.407 -46.2 -0.061 0.001 -0.015 優良 拡大 383112 -0.0015






















































卸売業 1 （株）アズウェル DBJ 4,351 3,419 7.0 0.157 0.135 -15.0 -1.656 -1.237 41.9 0.031 0.017 0.008 劣等 縮小 30 0.0007
2 BROTHER SALES LTD. Jade 2,144 770 16.6 0.077 0.030 -93.3 -0.788 0.181 96.9 0.026 0.009 0.006 劣等 縮小 48 0.0007
3 MATSUSHITA HOUSING EQUIPMEN Jade 2,700 2,693 39.5 0.097 0.106 8.9 0.082 0.611 53.0 0.027 0.001 0.005 優良 拡大 62 0.0007
4 CRD 51人以上 51人以上 13.1 0.048 0.016 -109.6 -1.023 0.125 114.8 0.018 0.008 0.005 劣等 縮小 69 0.0007
5 （株）メディセオホールディングス DBJ 6,091 5,747 9.5 0.219 0.227 3.3 -1.346 -1.089 25.7 0.029 -0.005 0.004 劣等 拡大 76 0.0007
6 ALFRESA CORPORATION Jade 2,200 2,375 151.8 0.079 0.094 16.8 1.427 1.723 29.5 0.013 0.011 0.004 優良 拡大 77 0.0007
7 （株）バイタルネット DBJ 2,051 1,779 5.5 0.074 0.070 -5.1 -1.897 -1.430 46.7 0.017 0.003 0.003 劣等 縮小 92 0.0007
8 CRD 51人以上 6人～20人 2.8 0.015 0.001 -317.6 -2.571 -0.335 223.5 0.009 0.011 0.003 劣等 縮小 93 0.0007
9 MITSUBISHI ELECTRIC LIVING ENV Jade 250 1,370 118.6 0.009 0.054 179.3 1.181 0.980 -20.1 -0.003 0.022 0.003 優良 拡大 97 0.0007
10 MS COMMUNICATION CO.,LTD. Jade 192 932 295.3 0.007 0.037 167.1 2.093 1.509 -58.3 -0.006 0.026 0.003 優良 拡大 98 0.0007
11 東邦薬品（株） DBJ 2,764 2,382 7.5 0.099 0.094 -5.7 -1.584 -1.282 30.2 0.015 0.004 0.003 劣等 縮小 101 0.0007
12 三井物産（株） DBJ 6,829 6,264 20.1 0.246 0.247 0.5 -0.595 -0.445 15.0 0.018 0.000 0.003 劣等 拡大 107 0.0007
13 （株）ジャルックス DBJ 854 471 6.0 0.031 0.019 -50.4 -1.796 -1.111 68.4 0.008 0.009 0.003 劣等 縮小 111 0.0007
14 （株）オンワード樫山 DBJ 2,107 1,754 27.4 0.076 0.069 -9.2 -0.284 0.141 42.5 0.015 0.001 0.003 劣等 縮小 122 0.0007
15 CRD 51人以上 51人以上 3.3 0.015 0.006 -100.7 -2.412 -1.195 121.7 0.006 0.009 0.003 劣等 縮小 129 0.0007
16 CRD 51人以上 6人～20人 6.4 0.016 0.001 -324.5 -1.731 1.974 370.5 0.016 0.000 0.003 優良 縮小 131 0.0007
17 住友商事（株） DBJ 5,042 4,772 19.3 0.181 0.188 3.6 -0.636 -0.455 18.2 0.017 -0.002 0.003 劣等 拡大 142 0.0007
18 豊田通商（株） DBJ 2,196 1,951 15.9 0.079 0.077 -2.7 -0.832 -0.482 35.0 0.014 0.001 0.003 劣等 縮小 148 0.0007
19 OKAYAMA SIKOKU KYOUWA CO.,  Jade 260 375 4.5 0.009 0.015 45.8 -2.090 0.504 259.4 0.016 -0.002 0.002 劣等 拡大 168 0.0007
20 CRD 51人以上 51人以上 5.8 0.013 0.003 -161.5 -1.840 -0.032 180.8 0.007 0.005 0.002 劣等 縮小 177 0.0007
84498 GLORY SHOJI CO., LTD. Jade 1,600 1,600 67.2 0.058 0.063 9.1 0.612 0.335 -27.7 -0.008 0.001 -0.001 優良 拡大 382883 -0.0005
84499 SHIGUMASORYUSHONZU, KK Jade 165 133 192.5 0.006 0.005 -12.4 1.665 -0.977 -264.2 -0.007 0.000 -0.001 優良 縮小 382889 -0.0005
84500 CRD 51人以上 51人以上 15.4 0.007 0.013 66.0 -0.864 -1.570 -70.6 -0.004 -0.004 -0.001 劣等 拡大 382903 -0.0005
84501 JEESHOKUNIKU KAGOSHIMA, KK Jade 308 500 13.7 0.011 0.020 57.6 -0.982 -1.362 -38.0 -0.003 -0.005 -0.001 劣等 拡大 382921 -0.0005
84502 FUJITSU COWORCO LIMITED Jade 608 331 191.1 0.022 0.013 -51.7 1.658 1.409 -24.8 -0.002 -0.006 -0.001 優良 縮小 382927 -0.0005
84503 SONY MARKETING (JAPAN) INC. Jade 3,987 4,100 231.9 0.143 0.162 11.9 1.851 1.543 -30.8 -0.023 0.015 -0.002 優良 拡大 382939 -0.0005
84504 三谷産業（株） DBJ 482 513 7.5 0.017 0.020 15.4 -1.585 -2.244 -65.9 -0.006 -0.003 -0.002 劣等 拡大 382946 -0.0005
84505 CRD 51人以上 51人以上 4.8 0.003 0.010 137.4 -2.021 -2.400 -37.9 -0.001 -0.009 -0.002 劣等 拡大 382971 -0.0005
84506 （株）ガリバーインターナショナル DBJ 733 1,177 9.5 0.026 0.046 56.5 -1.346 -1.154 19.2 0.004 -0.013 -0.002 劣等 拡大 382972 -0.0005
84507 住商エレクトロニクス（株） DBJ 442 629 12.9 0.016 0.025 44.4 -1.042 -1.436 -39.4 -0.004 -0.006 -0.002 劣等 拡大 382975 -0.0005
84508 CRD 51人以上 51人以上 9.6 0.016 0.025 42.8 -1.331 -1.641 -31.0 -0.003 -0.007 -0.002 劣等 拡大 382979 -0.0005
84509 TAKISADA-NAGOYA CO.,LTD. Jade 1,109 517 123.8 0.040 0.020 -67.2 1.223 1.067 -15.6 -0.002 -0.010 -0.002 優良 縮小 383018 -0.0005
84510 PANASONIC COMMUNICATIONS S Jade 1,700 1,700 3.4 0.061 0.067 9.1 -2.362 -2.541 -17.9 -0.006 -0.007 -0.002 劣等 拡大 383025 -0.0005
84511 （株）ジューテック DBJ 405 696 8.1 0.015 0.027 63.3 -1.501 -1.731 -23.1 -0.002 -0.011 -0.002 劣等 拡大 383028 -0.0005
84512 CRD 51人以上 51人以上 33.3 0.004 0.019 166.1 -0.091 -1.576 -148.5 -0.008 -0.007 -0.003 劣等 拡大 383036 -0.0005
84513 TOSHIBA BUSINESS & LIFE SERVI Jade 1,696 2,600 36.6 0.061 0.103 51.9 0.004 -0.364 -36.8 -0.015 -0.005 -0.004 劣等 拡大 383063 -0.0005
84514 MOTOROLA JAPAN LTD. Jade 2,119 1,271 117.5 0.076 0.050 -42.0 1.171 0.914 -25.7 -0.008 -0.013 -0.004 優良 縮小 383065 -0.0005
84515 CRD 51人以上 51人以上 9.3 0.023 0.040 53.7 -1.361 -1.847 -48.7 -0.008 -0.014 -0.004 劣等 拡大 383067 -0.0005
84516 （株）スズケン DBJ 5,235 6,363 10.5 0.188 0.251 28.7 -1.245 -1.154 9.1 0.010 -0.040 -0.005 劣等 拡大 383086 -0.0005






















































小売業 1 （株）イトーヨーカ堂 DBJ 15,862 13,979 12.4 0.771 0.739 -4.2 -0.495 -0.151 34.4 0.130 0.005 0.017 劣等 縮小 7 0.0012
2 CRD 21人以上 21人以上 6.3 0.192 0.049 -135.9 -1.166 0.393 156.0 0.094 0.029 0.015 劣等 縮小 8 0.0012
3 イオン（株） DBJ 16,860 15,141 14.9 0.819 0.800 -2.4 -0.312 -0.062 25.0 0.101 0.002 0.013 劣等 縮小 13 0.0012
4 CONSUMERS CO-OPERATIVE KOB Jade 15,888 13,316 17.3 0.772 0.704 -9.3 -0.161 0.033 19.4 0.071 0.003 0.009 劣等 縮小 27 0.0012
5 （株）ヤマダ電機 DBJ 4,545 4,168 6.7 0.221 0.220 -0.3 -1.105 -0.498 60.7 0.067 0.000 0.008 劣等 縮小 29 0.0012
6 （株）丸井 DBJ 4,904 2,335 16.5 0.238 0.123 -65.8 -0.208 0.542 75.0 0.068 -0.009 0.007 優良 縮小 38 0.0012
7 （株）ダイエー DBJ 12,505 10,314 14.6 0.608 0.545 -10.9 -0.331 -0.164 16.8 0.048 0.008 0.007 劣等 縮小 40 0.0012
8 ユニー（株） DBJ 6,451 5,768 16.9 0.314 0.305 -2.8 -0.182 0.107 28.9 0.045 0.000 0.005 劣等 縮小 54 0.0012
9 （株）高島屋 DBJ 10,070 8,863 11.8 0.489 0.468 -4.4 -0.542 -0.385 15.7 0.038 0.005 0.005 劣等 縮小 58 0.0012
10 イズミヤ（株） DBJ 3,391 2,488 10.8 0.165 0.131 -22.6 -0.637 -0.153 48.4 0.036 0.007 0.005 劣等 縮小 59 0.0012
11 （株）阪急百貨店 DBJ 4,047 3,226 9.8 0.197 0.170 -14.3 -0.729 -0.410 31.9 0.029 0.008 0.005 劣等 縮小 70 0.0012
12 CRD 21人以上 21人以上 79.1 0.281 0.345 20.7 1.358 1.294 -6.4 -0.010 0.042 0.004 優良 拡大 84 0.0012
13 （株）鈴丹 DBJ 1,111 378 6.1 0.054 0.020 -99.4 -1.204 -0.217 98.7 0.018 0.012 0.004 劣等 縮小 87 0.0012
14 （株）セブンーイレブン・ジャパン DBJ 3,820 4,366 52.8 0.186 0.231 21.7 0.955 0.997 4.2 0.004 0.022 0.003 優良 拡大 106 0.0012
15 （株）伊勢丹 DBJ 4,849 4,442 12.8 0.236 0.235 -0.4 -0.459 -0.252 20.7 0.024 0.000 0.003 劣等 縮小 114 0.0012
16 青山商事（株） DBJ 3,177 2,872 8.9 0.154 0.152 -1.7 -0.823 -0.529 29.3 0.022 0.001 0.003 劣等 縮小 118 0.0012
17 CRD 21人以上 21人以上 3.6 0.028 0.004 -189.7 -1.730 -0.594 113.6 0.009 0.014 0.003 劣等 縮小 119 0.0012
18 （株）東急百貨店 DBJ 3,172 2,884 7.9 0.154 0.152 -1.1 -0.944 -0.673 27.1 0.021 0.001 0.003 劣等 縮小 132 0.0012
19 EAST JAPAN KIOSK CO.,LTD. Jade 2,206 2,470 69.5 0.107 0.131 19.7 1.229 1.340 11.1 0.007 0.015 0.003 優良 拡大 134 0.0012
20 （株）松坂屋 DBJ 4,400 3,883 9.9 0.214 0.205 -4.1 -0.722 -0.552 17.0 0.018 0.003 0.003 劣等 縮小 144 0.0012
68131 ギガスケーズデンキ（株） DBJ 866 1,100 9.9 0.042 0.058 32.3 -0.715 -0.763 -4.9 -0.001 -0.006 -0.001 劣等 拡大 382727 -0.0003
68132 CRD 21人以上 21人以上 3.4 0.018 0.027 40.3 -1.783 -1.736 4.7 0.001 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382737 -0.0003
68133 CRD 21人以上 21人以上 36.4 0.005 0.005 8.4 0.582 -2.212 -279.3 -0.007 0.000 -0.001 劣等 拡大 382738 -0.0003
68134 CRD 21人以上 21人以上 46.3 0.005 0.021 144.2 0.824 -0.525 -134.9 -0.009 0.001 -0.001 優良 拡大 382747 -0.0003
68135 CRD 21人以上 21人以上 3.3 0.002 0.009 155.0 -1.814 -2.080 -26.6 -0.001 -0.007 -0.001 劣等 拡大 382757 -0.0003
68136 CRD 21人以上 21人以上 30.9 0.002 0.010 189.7 0.420 -1.472 -189.1 -0.005 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382768 -0.0003
68137 TOTAL ENERGY CO.,LTD. Jade 88 230 9.1 0.004 0.012 104.5 -0.800 -1.584 -78.4 -0.003 -0.005 -0.001 劣等 拡大 382780 -0.0003
68138 CRD 21人以上 21人以上 131.0 0.040 0.024 -50.9 1.863 2.408 54.5 0.009 -0.017 -0.001 優良 縮小 382784 -0.0003
68139 NUNOKAME CO.,LTD. Jade 880 1,015 6.8 0.043 0.054 22.7 -1.092 -1.266 -17.4 -0.004 -0.006 -0.001 劣等 拡大 382891 -0.0003
68140 ラオックス（株） DBJ 1,550 1,570 9.9 0.075 0.083 9.7 -0.715 -0.930 -21.5 -0.009 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382917 -0.0003
68141 CRD 21人以上 21人以上 8.6 0.007 0.021 114.3 -0.863 -1.396 -53.3 -0.004 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382919 -0.0003
68142 （株）三城 DBJ 2,913 2,975 13.0 0.142 0.157 10.5 -0.445 -0.549 -10.4 -0.008 -0.004 -0.001 劣等 拡大 382920 -0.0003
68143 （株）大塚家具 DBJ 1,454 1,728 9.7 0.071 0.091 25.7 -0.738 -0.834 -9.6 -0.004 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382928 -0.0003
68144 （株）ムトウ DBJ 527 536 10.1 0.026 0.028 10.1 -0.701 -1.491 -79.0 -0.011 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382929 -0.0003
68145 CRD 21人以上 21人以上 26.1 0.066 0.067 2.1 0.249 -0.125 -37.4 -0.012 0.000 -0.002 優良 拡大 382937 -0.0003
68146 SAKURANO.DEPARTMENT STORE Jade 1,312 570 57.9 0.064 0.030 -75.0 1.047 1.292 24.5 0.006 -0.019 -0.002 優良 縮小 382965 -0.0003
68147 CRD 21人以上 21人以上 3.7 0.023 0.040 56.1 -1.706 -1.677 2.9 0.000 -0.015 -0.002 劣等 拡大 382980 -0.0003
68148 エステール（株） DBJ 685 962 7.8 0.033 0.051 42.3 -0.963 -1.190 -22.7 -0.005 -0.010 -0.002 劣等 拡大 382981 -0.0003
68149 （株）メガネトップ DBJ 984 1,332 6.3 0.048 0.070 38.7 -1.168 -1.201 -3.3 -0.001 -0.014 -0.002 劣等 拡大 382982 -0.0003






















































不動産業 1 （株）レオパレス２１ DBJ 3,003 3,661 11.3 0.916 1.222 28.9 0.522 1.127 60.5 0.323 0.131 0.010 優良 拡大 24 0.0004
2 住友不動産（株） DBJ 1,693 2,253 42.4 0.516 0.752 37.6 1.842 1.859 1.7 0.005 0.222 0.005 優良 拡大 61 0.0004
3 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.090 0.096 6.3 -1.364 2.280 364.4 0.169 0.001 0.004 優良 拡大 88 0.0004
4 三井不動産（株） DBJ 1,420 1,655 78.7 0.433 0.552 24.4 2.461 2.379 -8.2 -0.020 0.146 0.003 優良 拡大 123 0.0004
5 TOKYO FUDOSANKANRI KK Jade 620 578 2.1 0.189 0.193 2.0 -1.156 0.132 128.8 0.123 -0.001 0.003 劣等 拡大 130 0.0004
6 MORI BUILDING CO.,LTD. Jade 687 1,000 28.1 0.209 0.334 46.6 1.431 1.552 12.1 0.016 0.095 0.002 優良 拡大 157 0.0004
7 TOWA KOMYUNITI KK Jade 1,035 442 3.9 0.316 0.148 -76.0 -0.544 0.202 74.6 0.086 0.012 0.002 劣等 縮小 182 0.0004
8 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.106 0.114 7.6 -2.066 -0.518 154.7 0.085 -0.005 0.002 劣等 拡大 247 0.0004
9 CHUO SHOJI KK Jade 741 465 8.6 0.226 0.155 -37.5 0.244 1.360 111.7 0.106 -0.029 0.002 優良 縮小 257 0.0004
10 ISUZUESUTETO KK Jade 800 43 3.9 0.244 0.014 -283.3 -0.532 0.617 114.9 0.074 -0.008 0.001 優良 縮小 313 0.0004
11 （株）エイブル DBJ 2,257 2,189 5.3 0.688 0.731 6.0 -0.235 -0.052 18.3 0.065 -0.002 0.001 劣等 拡大 334 0.0004
12 MAZDA ACE CO.,LTD Jade 674 640 3.9 0.205 0.214 3.9 -0.550 0.011 56.0 0.059 -0.001 0.001 劣等 拡大 374 0.0004
13 SEIBUFUDOSANHAMBAI KK Jade 320 343 1.3 0.098 0.114 16.0 -1.649 -0.424 122.5 0.065 -0.009 0.001 劣等 拡大 387 0.0004
14 （株）東急コミュニティー DBJ 3,784 3,753 6.5 1.154 1.253 8.2 -0.038 0.052 9.0 0.054 0.002 0.001 優良 拡大 396 0.0004
15 CRD 101人以上 101人以上 14.9 0.109 0.192 56.8 0.795 1.002 20.6 0.015 0.039 0.001 優良 拡大 414 0.0004
16 CRD 101人以上 101人以上 8.3 0.047 0.045 -3.4 0.208 1.801 159.3 0.037 -0.001 0.001 優良 縮小 673 0.0004
17 CRD 101人以上 101人以上 37.3 0.089 0.138 43.5 1.714 1.605 -10.9 -0.006 0.041 0.001 優良 拡大 704 0.0004
18 住友不動産販売（株） DBJ 2,145 2,326 13.2 0.654 0.776 17.2 0.677 0.655 -2.2 -0.008 0.043 0.001 優良 拡大 707 0.0004
19 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.136 0.138 1.4 -1.609 -1.096 51.3 0.035 -0.001 0.001 劣等 拡大 729 0.0004
20 HAJIMEKENSETSU KK Jade 294 402 36.9 0.090 0.134 40.4 1.703 1.629 -7.3 -0.004 0.038 0.001 優良 拡大 738 0.0004
15819 IB PLANNING CO.,LTD. Jade 310 350 11.1 0.095 0.117 21.2 0.502 -0.115 -61.7 -0.033 0.003 -0.001 優良 拡大 382542 -0.0003
15820 CHUO JUTAKU, KK Jade 447 484 10.7 0.136 0.162 17.0 0.464 0.009 -45.5 -0.034 0.003 -0.001 優良 拡大 382548 -0.0003
15821 CRD 51人～100人51人～100人 12.4 0.019 0.033 55.9 0.613 -1.552 -216.5 -0.028 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382568 -0.0003
15822 CRD 20人以下 101人以上 74.5 0.002 0.051 351.8 2.406 -1.419 -382.4 -0.051 0.013 -0.001 優良 拡大 382685 -0.0003
15823 GENERAS CORPORATION Jade 360 306 6.8 0.110 0.102 -7.2 0.006 -0.732 -73.8 -0.039 0.001 -0.001 劣等 縮小 382690 -0.0003
15824 明和地所（株） DBJ 385 237 39.6 0.117 0.079 -39.5 1.775 1.570 -20.5 -0.010 -0.033 -0.001 優良 縮小 382755 -0.0003
15825 HASEKO ABESUTO, KK Jade 475 489 9.5 0.145 0.163 12.0 0.346 -0.231 -57.7 -0.044 0.001 -0.001 優良 拡大 382769 -0.0003
15826 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.354 0.385 8.2 -0.660 -0.843 -18.3 -0.034 -0.011 -0.001 劣等 拡大 382779 -0.0003
15827 CRD 21人～50人 101人以上 6.1 0.011 0.127 244.7 -0.089 -0.767 -67.8 -0.023 -0.023 -0.001 劣等 拡大 382797 -0.0003
15828 MARUBENI CONSTRUCTION CO.,L Jade 385 285 4.7 0.117 0.095 -21.0 -0.361 -1.453 -109.2 -0.058 0.010 -0.001 劣等 縮小 382812 -0.0003
15829 CRD 20人以下 101人以上 21.5 0.003 0.073 327.8 1.161 -1.319 -248.1 -0.047 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382814 -0.0003
15830 CRD 101人以上 101人以上 5.5 0.134 0.099 -30.0 -0.192 -1.330 -113.8 -0.066 0.013 -0.001 劣等 縮小 382848 -0.0003
15831 TC PROPERTIES CO.,LTD. Jade 2,901 3,055 7.5 0.884 1.020 14.2 0.116 -0.013 -12.9 -0.061 0.006 -0.001 優良 拡大 382859 -0.0003
15832 NIHON JUTAKU KANRI KK Jade 740 760 3.4 0.226 0.254 11.7 -0.689 -1.064 -37.5 -0.045 -0.012 -0.001 劣等 拡大 382872 -0.0003
15833 SANEI KOPORESHON, KK Jade 61 250 4.6 0.019 0.083 150.1 -0.385 -1.549 -116.5 -0.030 -0.030 -0.001 劣等 拡大 382892 -0.0003
15834 TODEN REAL ESTATE CO.,INC. Jade 1,136 1,036 11.3 0.346 0.346 -0.2 0.522 0.136 -38.6 -0.067 0.000 -0.001 優良 縮小 382926 -0.0003
15835 OKURA CONSTRUCTION CO.,LTD. Jade 523 544 8.2 0.159 0.182 13.0 0.194 -0.689 -88.3 -0.075 -0.002 -0.002 劣等 拡大 382969 -0.0003
15836 ダイア建設（株） DBJ 793 644 17.4 0.242 0.215 -11.7 0.950 0.336 -61.4 -0.070 -0.009 -0.002 優良 縮小 382976 -0.0003
15837 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.274 0.287 4.5 -0.770 -2.246 -147.7 -0.207 -0.009 -0.005 劣等 拡大 383083 -0.0003






















































運輸業 1 ヤマト運輸（株） DBJ 91,026 100,090 5.2 4.956 5.866 16.9 0.505 0.508 0.2 0.006 0.261 0.040 優良 拡大 2 0.0015
2 CRD 101人以上 101人以上 0.8 2.157 2.367 9.3 -1.422 -1.234 18.9 0.213 -0.132 0.012 劣等 拡大 15 0.0015
3 JAPAN AIRLINES INTERNATIONAL Jade 17,514 16,184 6.2 0.859 0.870 1.3 0.821 0.990 16.8 0.073 0.006 0.012 優良 拡大 16 0.0015
4 日本通運（株） DBJ 40,287 40,081 9.2 2.194 2.349 6.8 1.070 1.057 -1.3 -0.015 0.088 0.011 優良 拡大 18 0.0015
5 JAPAN AIRLINES DOMESTIC CO.,  Jade 5,605 4,859 5.0 0.275 0.261 -5.0 0.604 1.181 57.7 0.077 -0.006 0.011 優良 縮小 19 0.0015
6 KOKUSAI KOGYO CO.,LTD. Jade 3,572 3,278 0.7 0.195 0.192 -1.2 -1.459 -0.778 68.1 0.066 0.001 0.010 劣等 縮小 23 0.0015
7 西濃運輸（株） DBJ 13,300 12,630 7.9 0.724 0.740 2.2 0.919 1.009 9.1 0.033 0.008 0.006 優良 拡大 46 0.0015
8 NIIGATAUNYU KK Jade 3,603 3,201 0.3 0.196 0.188 -4.5 -2.254 -1.973 28.1 0.027 0.009 0.005 劣等 縮小 57 0.0015
9 VANTEC CORPORATION Jade 1,760 1,577 1.1 0.096 0.092 -3.6 -1.065 -0.397 66.8 0.031 0.001 0.005 劣等 縮小 64 0.0015
10 RENGO LOGISTICS CO.,LTD. Jade 972 1,065 0.2 0.053 0.062 16.5 -2.545 -1.209 133.5 0.039 -0.009 0.004 劣等 拡大 73 0.0015
11 TAKASHIMAYA LOGISTICS CORPO Jade 254 393 1.0 0.014 0.023 51.0 -1.141 1.595 273.6 0.025 0.001 0.004 優良 拡大 83 0.0015
12 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.065 0.073 10.7 -0.260 0.488 74.7 0.026 0.001 0.004 優良 拡大 85 0.0015
13 HINOMARUSEINOUNYU KK Jade 634 498 0.3 0.035 0.029 -16.8 -2.277 -0.995 128.2 0.020 0.004 0.004 劣等 縮小 90 0.0015
14 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.020 0.022 10.5 -1.955 0.246 220.1 0.023 -0.001 0.003 劣等 拡大 96 0.0015
15 TOKAI SEINO UNYU KK Jade 768 735 0.2 0.042 0.043 3.0 -2.833 -1.744 108.8 0.023 -0.001 0.003 劣等 拡大 103 0.0015
16 KURUME TRANSPORTATION CO.,  Jade 1,266 1,151 0.7 0.069 0.067 -2.2 -1.544 -0.968 57.6 0.020 0.001 0.003 劣等 縮小 113 0.0015
17 SHIKOKU SEINO UNYU KK Jade 1,100 1,029 0.4 0.060 0.060 0.7 -2.030 -1.354 67.6 0.020 0.000 0.003 劣等 拡大 116 0.0015
18 GION, KK Jade 550 530 0.5 0.030 0.031 3.7 -1.871 -0.544 132.7 0.020 -0.001 0.003 劣等 拡大 117 0.0015
19 CRD 101人以上 101人以上 2.7 0.050 0.051 2.8 -0.157 0.582 73.9 0.019 0.000 0.003 優良 拡大 120 0.0015
20 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.020 0.032 45.8 -1.566 0.132 169.9 0.022 -0.004 0.003 劣等 拡大 124 0.0015
19660 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.022 0.021 -5.5 -0.081 -1.466 -138.5 -0.015 0.000 -0.002 劣等 縮小 383012 -0.0013
19661 SENTORARUJAPANROJISUTIKKUS Jade 83 467 1.7 0.005 0.027 180.1 -0.620 -1.264 -64.4 -0.005 -0.010 -0.002 劣等 拡大 383021 -0.0013
19662 阪急ホールディングス（株） DBJ 3,927 3,291 26.7 0.185 0.167 -10.5 2.119 2.134 1.5 0.001 -0.020 -0.003 優良 縮小 383042 -0.0013
19663 SHINKAI TI ESU, KK Jade 1,319 1,292 1.7 0.072 0.076 5.3 -0.609 -1.106 -49.8 -0.018 -0.002 -0.003 劣等 拡大 383050 -0.0013
19664 CRD 101人以上 101人以上 9.0 0.024 0.116 156.3 1.046 -0.188 -123.4 -0.043 0.023 -0.003 優良 拡大 383054 -0.0013
19665 DAIICHI FREIGHT SYSTEM, INC. Jade 5,326 5,056 0.5 0.290 0.296 2.2 -1.839 -1.974 -13.5 -0.020 -0.006 -0.004 劣等 拡大 383068 -0.0013
19666 CHIBA KOUNSOKO KK Jade 560 542 5.3 0.029 0.030 3.5 0.473 -1.244 -171.8 -0.026 0.000 -0.004 劣等 拡大 383069 -0.0013
19667 南海電気鉄道（株） DBJ 3,949 2,961 17.7 0.186 0.150 -21.7 1.712 1.791 7.9 0.007 -0.033 -0.004 優良 縮小 383070 -0.0013
19668 西日本鉄道（株） DBJ 5,510 4,599 13.2 0.260 0.233 -10.9 1.417 1.360 -5.8 -0.007 -0.020 -0.004 優良 縮小 383071 -0.0013
19669 山九（株） DBJ 9,614 8,228 8.8 0.504 0.461 -8.8 0.980 0.945 -3.5 -0.008 -0.022 -0.004 優良 縮小 383081 -0.0013
19670 東武鉄道（株） DBJ 8,913 6,893 16.4 0.421 0.349 -18.6 1.630 1.779 14.8 0.029 -0.063 -0.005 優良 縮小 383085 -0.0013
19671 CRD 101人以上 101人以上 12.0 0.043 0.045 3.6 1.317 -0.308 -162.5 -0.036 0.000 -0.005 優良 拡大 383087 -0.0013
19672 京王電鉄（株） DBJ 3,752 2,255 23.0 0.177 0.114 -43.8 1.973 2.334 36.1 0.026 -0.070 -0.006 優良 縮小 383095 -0.0013
19673 CRD 101人以上 101人以上 6.3 0.053 0.056 5.6 0.902 -0.694 -159.5 -0.044 0.000 -0.006 優良 拡大 383096 -0.0013
19674 SUMITOMO METAL LOGISTICS SE Jade 532 1,750 2.4 0.028 0.098 125.8 -0.317 -1.168 -85.1 -0.027 -0.024 -0.007 劣等 拡大 383100 -0.0013
19675 AIR NIPPON CO.,LTD. Jade 1,425 1,555 4.4 0.070 0.084 18.0 0.474 -0.823 -129.7 -0.050 -0.001 -0.007 劣等 拡大 383101 -0.0013
19676 全日本空輸（株） DBJ 13,090 12,772 19.7 0.642 0.687 6.8 1.981 1.675 -30.6 -0.102 0.043 -0.009 優良 拡大 383106 -0.0013
19677 福山通運（株） DBJ 14,369 9,821 8.0 0.782 0.576 -30.7 0.927 1.074 14.7 0.050 -0.110 -0.009 優良 縮小 383107 -0.0013
19678 西日本旅客鉄道（株） DBJ 32,117 28,688 17.0 1.515 1.454 -4.1 1.666 1.645 -2.1 -0.016 -0.053 -0.010 優良 縮小 383110 -0.0013






















































倉庫・その他運輸 1 TOKYU TOURIST CORP. Jade 2,317 2,192 0.4 1.041 0.896 -15.0 -2.139 -1.390 74.9 0.363 0.112 0.008 劣等 縮小 32 0.0003
2 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.437 0.478 9.0 -1.666 -0.356 131.0 0.299 -0.016 0.005 劣等 拡大 67 0.0003
3 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.245 0.207 -17.1 -1.612 -0.541 107.1 0.121 0.017 0.002 劣等 縮小 169 0.0003
4 SHINKAI CORPORATION Jade 1,950 1,500 1.7 0.876 0.613 -35.6 -0.779 -0.692 8.7 0.032 0.069 0.002 劣等 縮小 256 0.0003
5 JTB CORP. Jade 10,700 7,106 2.0 4.807 2.906 -50.3 -0.659 -0.889 -23.0 -0.443 0.535 0.002 劣等 縮小 286 0.0003
6 DAISEIDOROKANRI KK Jade 450 450 0.7 0.202 0.184 -9.4 -1.725 -1.018 70.7 0.068 0.011 0.001 劣等 縮小 352 0.0003
7 NIHON HAIUEI SABISU KK Jade 1,052 880 2.2 0.473 0.360 -27.3 -0.532 -0.197 33.5 0.070 0.009 0.001 劣等 縮小 357 0.0003
8 CRD 101人以上 101人以上 2.4 0.252 0.106 -86.1 -0.479 0.544 102.4 0.092 -0.018 0.001 優良 縮小 389 0.0003
9 CRD 101人以上 101人以上 1.6 0.083 0.078 -6.7 -0.894 0.933 182.7 0.073 -0.001 0.001 優良 縮小 401 0.0003
10 MEITETSU WORLD TRAVEL INC. Jade 1,992 1,891 1.4 0.895 0.773 -14.6 -0.982 -0.937 4.5 0.019 0.046 0.001 劣等 縮小 467 0.0003
11 KEIO TRAVEL AGENCY CO.,LTD. Jade 839 451 2.3 0.377 0.184 -71.5 -0.517 -0.165 35.2 0.049 0.012 0.001 劣等 縮小 492 0.0003
12 NANKAI TRAVEL INTERNATIONAL Jade 447 207 1.3 0.201 0.085 -86.4 -1.087 -0.903 18.4 0.013 0.046 0.001 劣等 縮小 517 0.0003
13 CRD 51人～100人51人～100人 0.6 0.046 0.026 -57.2 -1.917 1.117 303.4 0.055 0.002 0.001 劣等 縮小 546 0.0003
14 CRD 101人以上 21人～50人 2.2 0.308 0.014 -306.8 -0.536 -0.082 45.4 0.037 0.014 0.001 劣等 縮小 624 0.0003
15 JAPAN MECHANIZED WORKS AND Jade 498 485 1.6 0.224 0.198 -12.1 -0.861 -0.450 41.1 0.043 0.006 0.001 劣等 縮小 647 0.0003
16 FOOD SERVICE NETWORK CO.,LT Jade 17 232 7.0 0.008 0.095 251.9 0.606 0.882 27.6 0.007 0.042 0.001 優良 拡大 649 0.0003
17 （株）アイ・ロジスティクス DBJ 264 419 10.5 0.119 0.171 36.8 1.011 1.179 16.8 0.012 0.034 0.001 優良 拡大 681 0.0003
18 CRD 101人以上 101人以上 4.0 0.113 0.097 -15.1 0.047 0.901 85.4 0.045 -0.005 0.001 優良 縮小 877 0.0003
19 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.242 0.216 -11.3 -0.781 -0.492 28.9 0.033 0.005 0.001 劣等 縮小 915 0.0003
20 JARUTORABERUKYUSHU, KK Jade 120 120 1.2 0.054 0.049 -9.4 -1.161 0.290 145.1 0.037 0.001 0.001 劣等 縮小 940 0.0003
3119 CRD 51人～100人 101人以上 2.4 0.051 0.081 46.4 -0.565 -1.234 -66.9 -0.022 -0.010 -0.001 劣等 拡大 382366 -0.0002
3120 CRD 21人～50人 101人以上 2.6 0.014 0.086 181.3 -0.471 -1.130 -66.0 -0.017 -0.021 -0.001 劣等 拡大 382510 -0.0002
3121 CRD 101人以上 101人以上 12.1 0.108 0.086 -22.7 1.157 0.607 -55.0 -0.027 -0.012 -0.001 優良 縮小 382528 -0.0002
3122 日本トランスシティ（株） DBJ 822 764 15.3 0.369 0.312 -16.7 1.392 1.435 4.3 0.007 -0.046 -0.001 優良 縮小 382530 -0.0002
3123 CRD 51人～100人51人～100人 9.9 0.049 0.046 -6.1 0.837 -0.824 -166.0 -0.039 0.000 -0.001 優良 縮小 382541 -0.0002
3124 CRD 51人～100人51人～100人 8.5 0.051 0.047 -8.1 0.691 -0.959 -165.0 -0.040 0.000 -0.001 優良 縮小 382556 -0.0002
3125 CRD 101人以上 101人以上 9.4 0.069 0.064 -6.8 0.790 -0.534 -132.4 -0.044 -0.001 -0.001 優良 縮小 382624 -0.0002
3126 CRD 101人以上 101人以上 12.9 0.097 0.092 -4.9 1.221 0.288 -93.3 -0.044 -0.002 -0.001 優良 縮小 382641 -0.0002
3127 キムラユニティー（株） DBJ 1,647 1,443 10.1 0.740 0.590 -22.6 0.974 1.112 13.8 0.046 -0.094 -0.001 優良 縮小 382668 -0.0002
3128 OMURA SOGYO, KK Jade 300 258 2.9 0.135 0.106 -24.5 -0.289 -1.249 -96.0 -0.058 0.008 -0.001 劣等 縮小 382688 -0.0002
3129 （株）ヤマタネ DBJ 497 338 15.3 0.223 0.138 -48.0 1.393 1.614 22.0 0.020 -0.073 -0.001 優良 縮小 382722 -0.0002
3130 TOSHIBA LOGISTICS CORPORATI Jade 1,393 1,273 3.1 0.626 0.521 -18.4 -0.209 -0.418 -20.9 -0.060 0.005 -0.001 劣等 縮小 382739 -0.0002
3131 JAL TOURS CO.,LTD. Jade 133 430 4.1 0.060 0.176 107.9 0.069 -0.782 -85.1 -0.050 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382778 -0.0002
3132 （株）近鉄エクスプレス DBJ 1,022 939 19.7 0.459 0.384 -17.9 1.642 1.628 -1.4 -0.003 -0.069 -0.001 優良 縮小 382855 -0.0002
3133 CRD 101人以上 101人以上 9.0 0.087 0.080 -8.5 0.750 -1.068 -181.8 -0.076 0.000 -0.001 優良 縮小 382882 -0.0002
3134 三菱倉庫（株） DBJ 1,087 996 31.3 0.488 0.407 -18.1 2.108 2.148 4.1 0.009 -0.095 -0.001 優良 縮小 382915 -0.0002
3135 HIGASHI KANTOH CO.,LTD. Jade 404 400 0.9 0.182 0.164 -10.4 -1.428 -2.837 -140.9 -0.122 0.017 -0.002 劣等 縮小 382978 -0.0002
3136 CRD 101人以上 101人以上 7.7 0.177 0.147 -18.7 0.588 -0.858 -144.7 -0.117 -0.001 -0.002 優良 縮小 383001 -0.0002
3137 NOKYO TOURIST CORPORATION. Jade 1,029 1,027 2.5 0.462 0.420 -9.6 -0.408 -1.052 -64.4 -0.142 0.011 -0.002 劣等 縮小 383016 -0.0002






















































通信業 1 （株）エヌ・ティ・ティ・データ DBJ 8,718 7,550 33.6 25.633 34.274 29.1 2.211 2.605 39.4 5.905 7.618 0.025 優良 拡大 5 0.0004
2 日本電信電話（株） DBJ 3,314 3,178 50.9 9.744 14.427 39.2 2.625 2.385 -24.0 -1.453 4.356 0.005 優良 拡大 55 0.0004
3 （株）ビーアイジーグループ DBJ 429 154 3.1 1.261 0.699 -59.0 -0.167 0.879 104.6 0.513 0.081 0.001 劣等 縮小 450 0.0004
4 丸紅テレコム（株） DBJ 420 386 14.9 1.236 1.752 34.9 1.397 1.725 32.8 0.245 0.237 0.001 優良 拡大 583 0.0004
5 （株）インテック　コミュニケーションズ DBJ 179 191 10.6 0.526 0.867 49.9 1.059 1.608 54.9 0.191 0.117 0.001 優良 拡大 1042 0.0004
6 CRD 101人以上 101人以上 23.4 0.670 1.085 48.1 1.848 1.898 5.0 0.022 0.255 0.001 優良 拡大 1215 0.0004
7 （株）インボイス DBJ 104 116 11.9 0.305 0.527 54.6 1.179 1.877 69.8 0.145 0.098 0.000 優良 拡大 1419 0.0004
8 CRD 101人以上 101人以上 10.6 0.353 0.527 40.0 1.059 1.789 73.0 0.161 0.068 0.000 優良 拡大 1549 0.0004
9 DOKOMOMOBAIRUHOKKAIDO KK Jade 170 172 6.7 0.500 0.781 44.6 0.596 1.088 49.2 0.157 0.028 0.000 優良 拡大 2045 0.0004
10 （株）エムティーアイ DBJ 76 92 17.9 0.223 0.418 62.5 1.579 1.943 36.5 0.058 0.108 0.000 優良 拡大 2321 0.0004
11 TERESEN KK Jade 52 72 4.6 0.153 0.327 76.0 0.232 1.310 107.8 0.129 0.011 0.000 優良 拡大 2892 0.0004
12 （株）ベルパーク DBJ 71 149 14.0 0.209 0.676 117.6 1.335 1.255 -8.0 -0.018 0.152 0.000 優良 拡大 3033 0.0004
13 CRD 101人以上51人～100人 8.3 0.318 0.413 26.3 0.810 1.342 53.2 0.097 0.021 0.000 優良 拡大 3558 0.0004
14 KANEMATSU COMMUNICATIONS L Jade 179 376 7.4 0.526 1.707 117.7 0.701 0.780 7.9 0.044 0.057 0.000 優良 拡大 4307 0.0004
15 DERUTA DENKIKOGYO KK Jade 34 40 0.7 0.100 0.182 59.7 -1.595 0.392 198.7 0.140 -0.051 0.000 劣等 拡大 5047 0.0004
16 CRD 101人以上 101人以上 5.3 0.388 0.586 41.1 0.362 0.746 38.4 0.093 -0.009 0.000 劣等 拡大 5369 0.0004
17 RYUSEKI SHOJI KK Jade 30 30 5.8 0.088 0.136 43.4 0.459 1.704 124.5 0.070 0.010 0.000 優良 拡大 5692 0.0004
18 TAKAGIKEITEI SHOKAI, KK Jade 120 110 4.0 0.353 0.499 34.7 0.078 0.565 48.8 0.104 -0.024 0.000 劣等 拡大 5698 0.0004
19 COSMO NET CO., LTD Jade 94 95 5.9 0.276 0.431 44.5 0.466 0.903 43.6 0.077 0.003 0.000 優良 拡大 5700 0.0004
20 MOTOSHIMA, KK Jade 162 162 4.1 0.476 0.735 43.4 0.114 0.515 40.1 0.121 -0.043 0.000 劣等 拡大 5858 0.0004
126 CRD 21人～50人 21人～50人 5.3 0.103 0.113 9.8 0.366 0.093 -27.4 -0.015 -0.002 0.000 劣等 拡大 357230 0.0000
127 CRD 21人～50人 21人～50人 3.4 0.147 0.218 39.4 -0.080 -0.006 7.4 0.007 -0.024 0.000 劣等 拡大 358129 0.0000
128 CRD 21人～50人 21人～50人 4.7 0.082 0.127 43.4 0.241 0.102 -14.0 -0.007 -0.011 0.000 劣等 拡大 358591 0.0000
129 SHINDENDEN NETTOWAKU, KK Jade 50 45 4.7 0.147 0.204 32.9 0.238 0.141 -9.7 -0.009 -0.013 0.000 劣等 拡大 362818 0.0000
130 CRD 20人以下 20人以下 3.8 0.015 0.054 131.0 0.022 -0.426 -44.7 -0.008 -0.017 0.000 劣等 拡大 365666 0.0000
131 SONY COMMUNICATION NETWOR Jade 299 383 9.0 0.879 1.739 68.2 0.891 0.739 -15.2 -0.100 0.073 0.000 優良 拡大 367117 0.0000
132 CRD 21人～50人 21人～50人 2.6 0.065 0.100 43.4 -0.351 -0.530 -17.9 -0.007 -0.019 0.000 劣等 拡大 367135 0.0000
133 C3I SYSTEMS CORPORATION Jade 108 108 2.7 0.318 0.490 43.4 -0.295 -0.073 22.3 0.045 -0.072 0.000 劣等 拡大 367229 0.0000
134 AITEMU, KK Jade 90 90 1.5 0.265 0.409 43.4 -0.887 -0.478 40.9 0.069 -0.095 0.000 劣等 拡大 367294 0.0000
135 CRD 20人以下 20人以下 4.9 0.026 0.068 94.5 0.283 -0.342 -62.5 -0.015 -0.014 0.000 劣等 拡大 368653 0.0000
136 CRD 21人～50人 21人～50人 1.6 0.097 0.118 19.6 -0.849 -1.074 -22.6 -0.012 -0.017 0.000 劣等 拡大 368767 0.0000
137 JPP CO.,LTD. Jade 14 14 2.7 0.041 0.064 43.4 -0.311 -1.136 -82.5 -0.022 -0.015 0.000 劣等 拡大 372343 0.0000
138 CRD 20人以下 20人以下 4.2 0.018 0.077 147.6 0.124 -0.573 -69.6 -0.017 -0.026 0.000 劣等 拡大 374003 0.0000
139 CRD 21人～50人 21人～50人 4.1 0.132 0.204 43.4 0.103 -0.125 -22.9 -0.019 -0.024 0.000 劣等 拡大 374131 0.0000
140 CRD 51人～100人51人～100人 3.3 0.235 0.409 55.2 -0.113 -0.049 6.5 0.010 -0.063 0.000 劣等 拡大 376182 0.0000
141 （株）フォーバルテレコム DBJ 48 23 33.9 0.141 0.104 -30.1 2.221 1.619 -60.2 -0.037 -0.023 0.000 優良 縮小 377334 0.0000
142 SOPHIA TELECOM CO., LTD. Jade 40 88 6.5 0.118 0.399 122.3 0.569 0.254 -31.5 -0.041 -0.033 0.000 劣等 拡大 378614 0.0000
143 TEREKOMUNISHINIHONSABISU KK Jade 65 120 4.7 0.191 0.545 104.7 0.243 0.221 -2.2 -0.004 -0.073 0.000 劣等 拡大 378869 0.0000
144 CYBER LINKS CO.,LTD. Jade 200 253 4.4 0.588 1.149 66.9 0.173 0.222 4.9 0.021 -0.125 0.000 劣等 拡大 380287 0.0000






















































電気業 1 東京電力（株） DBJ 39,061 36,895 55.4 21.839 24.517 11.6 2.324 2.347 2.3 0.268 3.198 0.041 優良 拡大 1 0.0017
2 関西電力（株） DBJ 24,539 21,920 41.6 13.720 14.566 6.0 2.037 2.272 23.5 1.664 0.934 0.031 優良 拡大 3 0.0017
3 中部電力（株） DBJ 17,885 17,188 54.0 10.000 11.422 13.3 2.299 2.392 9.3 0.498 1.706 0.026 優良 拡大 4 0.0017
4 九州電力（株） DBJ 13,474 13,079 48.7 7.533 8.691 14.3 2.195 2.222 2.7 0.108 1.310 0.017 優良 拡大 6 0.0017
5 東北電力（株） DBJ 13,159 12,077 48.8 7.357 8.025 8.7 2.196 2.282 8.6 0.330 0.766 0.013 優良 拡大 9 0.0017
6 中国電力（株） DBJ 10,354 9,948 43.1 5.789 6.611 13.3 2.073 2.127 5.4 0.168 0.885 0.012 優良 拡大 14 0.0017
7 四国電力（株） DBJ 5,346 5,274 46.9 2.989 3.505 15.9 2.158 2.193 3.5 0.057 0.575 0.007 優良 拡大 33 0.0017
8 北海道電力（株） DBJ 5,750 5,586 48.7 3.215 3.712 14.4 2.194 2.231 3.7 0.063 0.563 0.007 優良 拡大 35 0.0017
9 北陸電力（株） DBJ 4,976 4,827 49.1 2.782 3.208 14.2 2.204 2.262 5.8 0.087 0.486 0.007 優良 拡大 42 0.0017
10 沖縄電力（株） DBJ 1,495 1,502 38.6 0.836 0.998 17.7 1.962 2.069 10.8 0.049 0.168 0.003 優良 拡大 139 0.0017
11 CRD 21人～50人51人～100人 64.4 0.016 0.044 103.0 2.474 1.726 -74.8 -0.011 0.030 0.000 優良 拡大 3406 0.0017
12 CRD 101人以上 101人以上 10.3 0.096 0.116 19.6 0.642 0.835 19.3 0.010 0.008 0.000 優良 拡大 3618 0.0017
13 CRD 101人以上 101人以上 21.7 0.086 0.103 17.9 1.386 1.453 6.7 0.003 0.012 0.000 優良 拡大 4415 0.0017
14 CRD 51人～100人51人～100人 6.1 0.053 0.062 16.2 0.115 0.556 44.1 0.013 0.002 0.000 優良 拡大 4833 0.0017
15 CRD 101人以上 101人以上 14.8 0.118 0.132 11.4 1.001 1.067 6.6 0.004 0.008 0.000 優良 拡大 6218 0.0017
16 CRD 51人～100人 101人以上 7.2 0.049 0.070 37.0 0.287 0.498 21.1 0.006 0.005 0.000 優良 拡大 6760 0.0017
17 CRD 51人～100人51人～100人 18.1 0.047 0.058 21.9 1.204 1.326 12.2 0.003 0.008 0.000 優良 拡大 6980 0.0017
18 CRD 101人以上 101人以上 8.3 0.110 0.126 14.2 0.429 0.526 9.7 0.006 0.004 0.000 優良 拡大 7560 0.0017
19 CRD 21人～50人 20人以下 1.7 0.014 0.004 -125.4 -1.175 0.648 182.2 0.008 0.001 0.000 劣等 縮小 8529 0.0017
20 CRD 51人～100人51人～100人 7.9 0.034 0.035 3.0 0.382 0.848 46.6 0.008 0.000 0.000 優良 拡大 9786 0.0017
517 CRD 20人以下 20人以下 4.6 0.002 0.003 64.2 -0.167 -1.498 -133.1 -0.002 -0.001 0.000 劣等 拡大 351729 -0.0001
518 CRD 20人以下 20人以下 5.7 0.004 0.005 3.9 0.051 -0.969 -102.1 -0.002 0.000 0.000 劣等 拡大 353742 -0.0001
519 CRD 21人～50人 21人～50人 5.9 0.012 0.014 17.3 0.083 -0.300 -38.3 -0.002 0.000 0.000 劣等 拡大 355499 -0.0001
520 CRD 20人以下 20人以下 1.7 0.007 0.013 68.4 -1.137 -0.991 14.6 0.001 -0.003 0.000 劣等 拡大 356245 -0.0001
521 CRD 21人～50人 21人～50人 6.8 0.016 0.019 17.3 0.232 -0.093 -32.5 -0.003 0.000 0.000 優良 拡大 356384 -0.0001
522 CRD 21人～50人 21人～50人 4.8 0.017 0.015 -13.7 -0.119 -0.485 -36.6 -0.003 0.000 0.000 劣等 縮小 356418 -0.0001
523 CRD 20人以下 20人以下 9.9 0.006 0.007 17.3 0.605 -0.339 -94.5 -0.003 0.000 0.000 優良 拡大 358218 -0.0001
524 CRD 20人以下 20人以下 9.7 0.001 0.004 180.5 0.420 -1.383 -180.3 -0.002 -0.001 0.000 劣等 拡大 358374 -0.0001
525 CRD 20人以下 20人以下 2.0 0.002 0.004 57.8 -1.020 -2.021 -100.1 -0.002 -0.001 0.000 劣等 拡大 358675 -0.0001
526 CRD 21人～50人 21人～50人 4.1 0.022 0.027 17.3 -0.283 -0.461 -17.7 -0.002 -0.001 0.000 劣等 拡大 358694 -0.0001
527 CRD 20人以下 20人以下 4.5 0.003 0.003 17.3 -0.186 -2.120 -193.3 -0.003 0.000 0.000 劣等 拡大 361799 -0.0001
528 CRD 20人以下 20人以下 5.4 0.002 0.003 46.0 -0.007 -2.618 -261.1 -0.003 -0.001 0.000 劣等 拡大 363104 -0.0001
529 CRD 21人～50人 21人～50人 2.0 0.015 0.024 49.8 -1.007 -0.984 2.3 0.000 -0.004 0.000 劣等 拡大 367230 -0.0001
530 CRD 20人以下 21人～50人 10.5 0.006 0.014 91.5 0.661 -0.465 -112.6 -0.006 0.001 0.000 優良 拡大 369798 -0.0001
531 CRD 20人以下 20人以下 4.6 0.007 0.007 -1.0 -0.159 -1.847 -168.8 -0.006 0.000 0.000 劣等 縮小 371808 -0.0001
532 CRD 21人～50人 21人～50人 3.5 0.013 0.019 36.9 -0.438 -1.154 -71.7 -0.006 -0.002 0.000 劣等 拡大 375602 -0.0001
533 CRD 101人以上 101人以上 5.6 0.102 0.108 5.7 0.028 -0.138 -16.6 -0.009 0.000 0.000 劣等 拡大 376665 -0.0001
534 CRD 51人～100人51人～100人 4.7 0.042 0.051 19.9 -0.151 -0.550 -39.9 -0.009 -0.001 0.000 劣等 拡大 378102 -0.0001
535 THE JAPAN ATOMICPOWER COMP Jade 1,338 1,324 14.6 0.748 0.880 16.2 0.988 0.775 -21.3 -0.087 0.062 0.000 優良 拡大 381467 -0.0001






















































ガス・水道・熱供 1 東邦瓦斯（株） DBJ 3,284 3,191 21.4 2.267 2.590 13.3 2.341 2.603 26.2 0.318 0.400 0.007 優良 拡大 41 0.0002
2 西部瓦斯（株） DBJ 1,901 1,820 17.9 1.312 1.477 11.8 2.162 2.280 11.8 0.082 0.183 0.003 優良 拡大 143 0.0002
3 （株）ザ・トーカイ DBJ 1,812 1,896 11.3 1.251 1.539 20.7 1.700 1.670 -3.0 -0.021 0.243 0.002 優良 拡大 184 0.0002
4 TOBU GASU KK Jade 545 510 1.1 0.376 0.414 9.6 -0.600 0.429 102.9 0.203 -0.002 0.002 劣等 拡大 212 0.0002
5 岩谷産業（株） DBJ 1,396 1,325 14.7 0.964 1.076 11.0 1.966 2.023 5.7 0.029 0.112 0.001 優良 拡大 340 0.0002
6 京葉瓦斯（株） DBJ 1,099 1,054 18.4 0.759 0.856 12.0 2.193 2.252 5.9 0.024 0.108 0.001 優良 拡大 377 0.0002
7 広島ガス（株） DBJ 787 723 18.0 0.543 0.587 7.7 2.168 2.405 23.7 0.067 0.050 0.001 優良 拡大 448 0.0002
8 北海道瓦斯（株） DBJ 718 678 20.8 0.496 0.550 10.5 2.317 2.412 9.5 0.025 0.065 0.001 優良 拡大 615 0.0002
9 MIYAZAKI GASU KK Jade 181 178 4.0 0.125 0.144 14.5 0.655 1.702 104.7 0.071 0.012 0.001 優良 拡大 675 0.0002
10 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.172 0.206 18.5 0.346 1.074 72.8 0.069 0.012 0.001 優良 拡大 684 0.0002
11 SHIKOKU GASU KK Jade 465 520 8.7 0.321 0.422 27.4 1.443 1.449 0.7 0.001 0.073 0.001 優良 拡大 778 0.0002
12 北陸瓦斯（株） DBJ 401 405 22.3 0.277 0.329 17.2 2.386 2.406 2.0 0.003 0.062 0.001 優良 拡大 952 0.0002
13 中部瓦斯（株） DBJ 490 448 13.7 0.338 0.364 7.2 1.900 2.119 21.9 0.038 0.026 0.001 優良 拡大 979 0.0002
14 JFE KANKYO CORPORATION Jade 234 483 4.3 0.159 0.396 91.0 0.597 0.556 -4.1 -0.006 0.068 0.001 優良 拡大 1011 0.0002
15 CRD 101人以上 101人以上 2.9 0.075 0.117 44.7 0.210 1.090 88.1 0.042 0.014 0.001 優良 拡大 1161 0.0002
16 NIHONKAI GASU KK Jade 205 217 8.8 0.142 0.176 21.9 1.454 1.769 31.5 0.025 0.028 0.001 優良 拡大 1251 0.0002
17 KUMAKURA, KK Jade 60 55 0.4 0.041 0.045 9.8 -1.709 0.423 213.2 0.046 -0.001 0.000 劣等 拡大 1560 0.0002
18 DAIEI INTER NATURE SYSTEM Jade 240 295 10.9 0.163 0.242 39.1 1.526 1.388 -13.7 -0.014 0.057 0.000 優良 拡大 1620 0.0002
19 MIYAMA KK Jade 623 660 7.0 0.424 0.541 24.3 1.081 1.007 -7.4 -0.018 0.061 0.000 優良 拡大 1630 0.0002
20 CRD 101人以上 101人以上 3.7 0.181 0.262 37.1 0.597 0.735 13.8 0.015 0.027 0.000 優良 拡大 1658 0.0002
3014 YASUYAMA KURINSABISU, KK Jade 40 65 4.2 0.027 0.053 67.0 0.563 -0.481 -104.3 -0.021 0.001 0.000 優良 拡大 380286 -0.0001
3015 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.085 0.188 79.0 -0.337 -0.373 -3.5 -0.002 -0.018 0.000 劣等 拡大 380302 -0.0001
3016 CRD 51人～100人51人～100人 2.8 0.035 0.043 18.5 0.179 -0.825 -100.4 -0.020 -0.001 0.000 劣等 拡大 380341 -0.0001
3017 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.180 0.217 18.5 -0.211 -0.369 -15.8 -0.016 -0.005 0.000 劣等 拡大 380378 -0.0001
3018 YAMAGUCHI GODO GAS CO.,LTD. Jade 547 511 5.4 0.378 0.415 9.4 0.959 0.760 -20.0 -0.040 0.016 0.000 優良 拡大 380760 -0.0001
3019 CRD 51人～100人51人～100人 6.0 0.041 0.049 18.5 0.922 -0.277 -119.9 -0.027 0.001 0.000 優良 拡大 381025 -0.0001
3020 KINKAI ENGYO KK Jade 144 14 5.5 0.098 0.011 -214.6 0.842 2.511 167.0 0.046 -0.073 0.000 優良 縮小 381158 -0.0001
3021 YASUDA SANGYO, INC Jade 95 130 2.8 0.065 0.106 49.8 0.180 -0.415 -59.5 -0.025 -0.002 0.000 劣等 拡大 381242 -0.0001
3022 JOMO SHIGEN KK Jade 208 196 1.6 0.142 0.161 12.5 -0.365 -0.697 -33.2 -0.025 -0.005 0.000 劣等 拡大 381397 -0.0001
3023 CRD 21人～50人 21人～50人 4.0 0.033 0.040 18.5 0.536 -1.077 -161.3 -0.030 -0.001 0.000 劣等 拡大 381429 -0.0001
3024 ESUKU MITSUKAWA KK Jade 105 85 2.6 0.072 0.070 -2.6 0.092 -0.783 -87.5 -0.031 0.000 0.000 劣等 縮小 381431 -0.0001
3025 CRD 101人以上 101人以上 2.2 0.106 0.212 69.1 -0.335 -0.526 -19.1 -0.015 -0.023 0.000 劣等 拡大 381860 -0.0001
3026 CRD 21人～50人 101人以上 2.6 0.014 0.221 273.9 0.107 -0.364 -47.1 -0.028 -0.013 0.000 劣等 拡大 381983 -0.0001
3027 CRD 51人～100人 101人以上 1.8 0.053 0.161 111.1 -0.271 -0.611 -34.0 -0.018 -0.024 0.000 劣等 拡大 382026 -0.0001
3028 CRD 51人～100人 21人～50人 22.1 0.067 0.033 -71.1 2.233 1.794 -43.9 -0.011 -0.034 0.000 優良 縮小 382114 -0.0001
3029 CRD 51人～100人51人～100人 3.0 0.035 0.046 25.9 0.244 -1.892 -213.6 -0.043 -0.004 0.000 劣等 拡大 382192 -0.0001
3030 SANYU PLANT SERVICE CO., LTD Jade 233 107 10.0 0.159 0.088 -59.3 1.436 1.399 -3.7 -0.002 -0.050 -0.001 優良 縮小 382301 -0.0001
3031 OZORA DOBOKU, YK Jade 150 175 0.5 0.102 0.143 33.9 -1.537 -1.854 -31.7 -0.019 -0.035 -0.001 劣等 拡大 382327 -0.0001
3032 CRD 51人～100人 101人以上 4.3 0.050 0.098 66.8 0.597 -0.805 -140.3 -0.052 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382334 -0.0001






















































旅館 1 （株）ロイヤルホテル DBJ 1,255 1,714 7.4 0.617 0.878 35.2 0.571 0.749 17.8 0.067 0.100 0.002 優良 拡大 171 0.0001
2 HOTERU HIGASHINIHON, KK Jade 540 509 1.3 0.266 0.261 -1.9 -1.183 -0.527 65.6 0.086 0.002 0.001 劣等 縮小 403 0.0001
3 リゾートトラスト（株） DBJ 2,236 2,302 11.6 1.100 1.179 7.0 1.014 1.073 6.0 0.034 0.046 0.001 優良 拡大 459 0.0001
4 CRD 101人以上 101人以上 1.9 0.098 0.106 8.0 -0.818 0.673 149.1 0.076 0.000 0.001 優良 拡大 481 0.0001
5 TOYOKO INN CO.,LTD. Jade 249 379 5.1 0.122 0.194 46.1 0.193 0.620 42.7 0.034 0.018 0.001 優良 拡大 769 0.0001
6 RUTOINJAPAN KK Jade 295 352 7.0 0.145 0.180 21.7 0.517 0.959 44.2 0.036 0.015 0.001 優良 拡大 804 0.0001
7 DAIHYAKU GENERAL CO., LTD. Jade 180 180 1.0 0.089 0.092 4.1 -1.477 -0.344 113.4 0.051 -0.001 0.001 劣等 拡大 834 0.0001
8 A KEIYO RESORT DEVELOPMENT  Jade 647 641 2.5 0.318 0.328 3.1 -0.508 -0.205 30.2 0.049 -0.001 0.001 劣等 拡大 892 0.0001
9 CRD 101人以上 101人以上 0.9 0.113 0.070 -48.5 -1.487 -1.002 48.5 0.022 0.025 0.001 劣等 縮小 918 0.0001
10 CRD 101人以上 101人以上 3.6 0.202 0.066 -111.6 -0.157 1.121 127.8 0.085 -0.040 0.001 優良 縮小 954 0.0001
11 MITSUI KANKO DEVELOPMENT CO Jade 1,514 1,323 3.3 0.744 0.677 -9.4 -0.249 -0.135 11.4 0.041 0.003 0.001 劣等 縮小 1015 0.0001
12 PASTORAL CORPORATION Jade 179 210 6.9 0.088 0.108 20.0 0.496 1.138 64.2 0.031 0.009 0.001 優良 拡大 1111 0.0001
13 CRD 51人～100人51人～100人 0.4 0.033 0.032 -2.5 -2.395 0.047 244.2 0.039 0.000 0.001 劣等 縮小 1134 0.0001
14 CRD 101人以上 21人～50人 1.7 0.077 0.025 -114.5 -0.894 0.208 110.2 0.028 0.006 0.000 劣等 縮小 1372 0.0001
15 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.146 0.071 -72.3 -0.308 0.449 75.7 0.041 -0.007 0.000 優良 縮小 1373 0.0001
16 CRD 101人以上 20人以下 2.2 0.094 0.007 -264.7 -0.657 2.155 281.2 0.071 -0.037 0.000 優良 縮小 1418 0.0001
17 APA HOTERU KK Jade 268 256 7.3 0.132 0.131 -0.5 0.548 1.054 50.7 0.033 0.000 0.000 優良 縮小 1431 0.0001
18 HOTEL NIKKO FUKUOKA CO., LTD Jade 181 161 1.3 0.089 0.082 -7.7 -1.166 -0.452 71.4 0.031 0.002 0.000 劣等 縮小 1437 0.0001
19 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.119 0.082 -37.3 -0.252 0.480 73.1 0.037 -0.004 0.000 優良 縮小 1458 0.0001
20 SUPAHOTERU, KK Jade 120 61 2.1 0.059 0.031 -63.6 -0.675 0.898 157.3 0.035 -0.003 0.000 優良 縮小 1473 0.0001
4550 OKAYAMA KOKUSAI HOTEL CO., L Jade 88 122 1.8 0.043 0.062 36.7 -0.844 -1.309 -46.5 -0.012 -0.009 0.000 劣等 拡大 381459 -0.0001
4551 ITAMI SHITI HOTERU KK Jade 142 123 1.4 0.070 0.063 -10.3 -1.063 -1.879 -81.6 -0.027 0.005 0.000 劣等 縮小 381549 -0.0001
4552 CRD 51人～100人51人～100人 2.8 0.035 0.036 1.6 -0.406 -1.658 -125.2 -0.022 0.000 0.000 劣等 拡大 381563 -0.0001
4553 CRD 51人～100人51人～100人 3.2 0.040 0.033 -21.0 -0.277 -1.763 -148.6 -0.027 0.003 0.000 劣等 縮小 381660 -0.0001
4554 CRD 51人～100人51人～100人 2.9 0.043 0.044 1.3 -0.369 -1.464 -109.6 -0.024 0.000 0.000 劣等 拡大 381691 -0.0001
4555 CRD 101人以上 101人以上 5.2 0.084 0.135 47.5 0.211 -0.285 -49.6 -0.027 0.002 0.000 優良 拡大 381792 -0.0001
4556 GAMAGORI TAKESHIMA KANKO C Jade 103 95 6.7 0.051 0.049 -4.0 0.463 -0.584 -104.7 -0.026 0.000 0.000 優良 縮小 381840 -0.0001
4557 CRD 101人以上 101人以上 3.6 0.128 0.172 29.4 -0.152 -0.449 -29.6 -0.022 -0.004 0.000 劣等 拡大 381861 -0.0001
4558 CRD 101人以上 101人以上 7.2 0.054 0.112 73.8 0.544 -0.279 -82.3 -0.034 0.007 0.000 優良 拡大 381906 -0.0001
4559 CRD 101人以上 101人以上 4.9 0.099 0.100 0.5 0.152 -0.413 -56.5 -0.028 0.000 0.000 劣等 拡大 381967 -0.0001
4560 CRD 101人以上 101人以上 6.4 0.092 0.084 -9.6 0.422 -0.244 -66.6 -0.029 -0.001 0.000 優良 縮小 382066 -0.0001
4561 KANSAI KANKO KAIHATSU KK Jade 210 225 7.1 0.103 0.115 10.9 0.520 -0.177 -69.7 -0.038 0.002 0.000 優良 拡大 382289 -0.0001
4562 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.088 0.089 1.2 -0.744 -1.573 -82.9 -0.036 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382311 -0.0001
4563 （株）国際観光会館 DBJ 113 55 17.0 0.056 0.028 -68.0 1.398 0.039 -135.9 -0.028 -0.011 -0.001 優良 縮小 382377 -0.0001
4564 CRD 20人以下 101人以上 2.7 0.007 0.056 202.0 -0.437 -1.837 -140.0 -0.022 -0.025 -0.001 劣等 拡大 382520 -0.0001
4565 CRD 20人以下 101人以上 11.8 0.010 0.094 225.4 1.032 -1.002 -203.4 -0.053 0.005 -0.001 優良 拡大 382534 -0.0001
4566 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.087 0.091 4.1 -0.169 -2.769 -260.0 -0.115 -0.002 -0.002 劣等 拡大 382955 -0.0001
4567 HOTERU NYU SHIOBARA, KK Jade 620 522 4.3 0.305 0.267 -13.2 0.023 -0.845 -86.8 -0.124 0.006 -0.002 劣等 縮小 382958 -0.0001
4568 カラカミ観光（株） DBJ 743 773 6.1 0.365 0.396 8.0 0.381 -0.443 -82.5 -0.157 0.001 -0.002 優良 拡大 383010 -0.0001






















































民間放送業 1 （株）ワウワウ DBJ 294 305 4.2 1.104 1.034 -6.5 -0.700 0.687 138.7 0.741 -0.014 0.001 優良 縮小 326 0.0001
2 CRD 101人以上 101人以上 4.8 5.840 5.263 -10.4 -0.565 -0.452 11.3 0.314 0.030 0.001 劣等 縮小 874 0.0001
3 CRD 21人～50人 21人～50人 0.9 0.165 0.139 -17.2 -2.233 0.227 246.0 0.187 0.008 0.000 劣等 縮小 1857 0.0001
4 スターキャット・ケーブルネットワーク DBJ 55 83 20.6 0.206 0.281 31.1 0.898 1.635 73.7 0.090 0.063 0.000 優良 拡大 2522 0.0001
5 CRD 51人～100人51人～100人 5.6 0.199 0.203 2.3 -0.407 0.915 132.2 0.133 0.002 0.000 優良 拡大 2948 0.0001
6 CRD 21人～50人 21人～50人 1.8 0.173 0.156 -10.1 -1.525 -0.021 150.5 0.124 0.003 0.000 劣等 縮小 3171 0.0001
7 TELECOM SERVICE CO.,LTD. Jade 165 255 5.5 0.619 0.864 33.4 -0.425 -0.165 26.0 0.096 0.013 0.000 優良 拡大 3772 0.0001
8 WAKAYAMA TELECASTING CORPO Jade 137 132 1.5 0.514 0.447 -13.9 -1.752 -1.469 28.3 0.068 0.040 0.000 劣等 縮小 3862 0.0001
9 TEREBI KOCHI, KK Jade 113 107 2.0 0.424 0.363 -15.6 -1.436 -1.051 38.5 0.076 0.026 0.000 劣等 縮小 4159 0.0001
10 HIMAWARI NETWORK INCORPORA Jade 50 59 11.4 0.188 0.200 6.4 0.303 1.183 88.0 0.085 0.007 0.000 優良 拡大 4679 0.0001
11 SHIZUOKA ASAHI TEREBI, KK Jade 138 118 4.4 0.518 0.400 -25.8 -0.641 -0.348 29.3 0.067 0.005 0.000 劣等 縮小 6310 0.0001
12 SANIN HOSO, KK Jade 161 147 4.0 0.604 0.498 -19.2 -0.733 -0.529 20.4 0.056 0.012 0.000 劣等 縮小 6839 0.0001
13 CRD 21人～50人 21人～50人 1.8 0.165 0.125 -27.5 -1.535 -0.834 70.1 0.051 0.015 0.000 劣等 縮小 7039 0.0001
14 OKINAWA CABLE NETWORK. INC. Jade 59 76 4.3 0.221 0.258 15.2 -0.669 -0.141 52.8 0.063 0.000 0.000 優良 拡大 7510 0.0001
15 NISHI-NIPPON BROADCASTING C Jade 152 130 7.5 0.570 0.441 -25.8 -0.118 0.249 36.7 0.093 -0.030 0.000 優良 縮小 7637 0.0001
16 IBARAKI HOSO, KK Jade 63 58 1.0 0.236 0.197 -18.4 -2.100 -1.922 17.8 0.019 0.032 0.000 劣等 縮小 9774 0.0001
17 TVI Jade 137 135 3.3 0.514 0.458 -11.6 -0.930 -0.776 15.4 0.037 0.013 0.000 劣等 縮小 10042 0.0001
18 CRD 101人以上 101人以上 5.5 0.638 0.610 -4.4 -0.431 -0.269 16.2 0.050 -0.001 0.000 優良 縮小 10118 0.0001
19 KMN CORPORATION Jade 16 25 3.7 0.060 0.085 34.5 -0.809 0.406 121.5 0.044 0.003 0.000 優良 拡大 10964 0.0001
20 EHIME SHIETIVI, KK Jade 39 43 5.5 0.146 0.146 -0.4 -0.424 0.204 62.7 0.046 0.000 0.000 優良 縮小 11217 0.0001
186 CRD 21人～50人 21人～50人 10.9 0.154 0.142 -7.7 0.257 -0.961 -121.8 -0.090 0.000 0.000 優良 縮小 379802 -0.0002
187 SHIZUOKA TELECASTING CO., LTD Jade 167 169 11.1 0.626 0.573 -8.9 0.283 0.014 -26.9 -0.081 -0.015 0.000 優良 縮小 380030 -0.0002
188 （株）新潟放送 DBJ 190 168 19.3 0.713 0.569 -22.4 0.833 0.807 -2.6 -0.008 -0.088 0.000 優良 縮小 380059 -0.0002
189 OKAYAMA HOSO KK Jade 170 167 8.9 0.638 0.566 -11.9 0.056 -0.231 -28.8 -0.087 -0.011 0.000 優良 縮小 380143 -0.0002
190 TEREBI YAMANASHI, KK Jade 131 129 5.0 0.491 0.437 -11.7 -0.518 -0.991 -47.3 -0.110 0.009 0.000 劣等 縮小 380237 -0.0002
191 CRD 21人～50人 21人～50人 4.9 0.188 0.163 -14.2 -0.547 -1.867 -132.0 -0.116 0.010 0.000 劣等 縮小 380421 -0.0002
192 AOMORI TELEVISION BROADCAST Jade 138 154 4.3 0.518 0.522 0.8 -0.669 -1.113 -44.3 -0.115 -0.001 0.000 劣等 拡大 380740 -0.0002
193 TEREBI SHINHIROSHIMA, KK Jade 125 130 8.9 0.469 0.441 -6.2 0.063 -0.555 -61.8 -0.141 -0.002 0.000 優良 縮小 381305 -0.0002
194 中部日本放送（株） DBJ 378 356 36.4 1.418 1.207 -16.1 1.468 1.524 5.6 0.037 -0.201 0.000 優良 縮小 381596 -0.0002
195 F BIT COMMUNICATIONS. CORP. Jade 81 99 5.8 0.304 0.336 9.9 -0.366 -1.401 -103.5 -0.165 -0.008 0.000 劣等 拡大 381701 -0.0002
196 （株）ニッポン放送 DBJ 276 255 24.3 1.035 0.864 -18.0 1.061 0.933 -12.8 -0.061 -0.120 0.000 優良 縮小 381788 -0.0002
197 CHUKYO TELEVISION BROADCAS Jade 278 265 36.2 1.043 0.898 -14.9 1.461 1.266 -19.6 -0.095 -0.128 0.000 優良 縮小 382103 -0.0002
198 NTT INTERNET INC. Jade 340 284 3.4 1.275 0.963 -28.1 -0.890 -1.534 -64.4 -0.360 0.126 0.000 劣等 縮小 382176 -0.0002
199 朝日放送（株） DBJ 694 680 34.2 2.603 2.305 -12.2 1.404 1.283 -12.1 -0.148 -0.261 -0.001 優良 縮小 382656 -0.0002
200 YOMIURI TELECASTING CORPORA Jade 556 526 19.6 2.085 1.783 -15.7 0.847 0.287 -56.0 -0.542 -0.147 -0.001 優良 縮小 382894 -0.0002
201 （株）フジテレビジョン DBJ 1,346 1,368 66.9 5.048 4.636 -8.5 2.076 1.954 -12.2 -0.294 -0.499 -0.002 優良 縮小 382936 -0.0002
202 KANSAI TELECATING CORPORAT Jade 631 500 13.5 2.367 1.695 -33.4 0.474 -0.159 -63.2 -0.642 -0.189 -0.002 優良 縮小 382948 -0.0002
203 （株）東京放送 DBJ 1,005 907 61.7 3.769 3.074 -20.4 1.995 1.971 -2.4 -0.041 -0.830 -0.002 優良 縮小 382966 -0.0002
204 （株）テレビ朝日 DBJ 1,203 1,170 38.9 4.512 3.965 -12.9 1.535 1.361 -17.4 -0.368 -0.507 -0.002 優良 縮小 382968 -0.0002






















































対個人サービス 1 PANASONIC SS ENGNEERING CO. Jade 2,000 2,020 0.3 0.482 0.469 -2.9 -2.001 -0.395 160.7 0.382 0.007 0.010 劣等 縮小 20 0.0004
2 SUPPLIER JAPAN CO.,LTD. Jade 1,800 984 1.2 0.469 0.251 -62.4 -0.806 -0.104 70.2 0.126 0.032 0.004 劣等 縮小 75 0.0004
3 WATAKYU LINEN Jade 332 355 0.3 0.087 0.091 4.7 -2.218 -0.193 202.5 0.090 -0.002 0.002 劣等 拡大 160 0.0004
4 CRD 101人以上 101人以上 0.2 0.097 0.094 -3.9 -2.494 -1.187 130.7 0.062 0.003 0.002 劣等 縮小 238 0.0004
5 NISSEI HITACHI ELECTRONICS SE Jade 574 565 1.0 0.138 0.131 -5.4 -0.855 0.039 89.3 0.060 0.001 0.002 劣等 縮小 261 0.0004
6 TOSHIBA TECHNO NETWORK CO. Jade 941 1,632 8.6 0.227 0.379 51.2 1.289 1.017 -27.2 -0.041 0.099 0.002 優良 拡大 277 0.0004
7 CRD 101人以上 21人～50人 1.0 0.139 0.009 -274.5 -0.940 -0.105 83.5 0.031 0.024 0.001 劣等 縮小 306 0.0004
8 FESUTA, KK Jade 778 790 2.8 0.203 0.202 -0.5 0.082 0.600 51.7 0.052 0.000 0.001 優良 縮小 324 0.0004
9 NTT NEOMEIT CHUGOKU CORPOR Jade 3,524 2,196 1.9 0.850 0.510 -51.2 -0.226 -0.101 12.5 0.042 0.001 0.001 劣等 縮小 418 0.0004
10 CRD 101人以上51人～100人 1.6 0.202 0.014 -270.1 -0.504 1.026 153.0 0.082 -0.039 0.001 優良 縮小 425 0.0004
11 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.190 0.132 -36.6 -0.381 0.161 54.2 0.044 -0.001 0.001 優良 縮小 435 0.0004
12 QB NET CORPORATION Jade 209 28 0.6 0.054 0.007 -203.0 -1.460 1.288 274.9 0.042 -0.002 0.001 優良 縮小 458 0.0004
13 NIPPON ENGINEER SERVICE CO.,L Jade 584 597 1.9 0.141 0.139 -1.7 -0.200 0.313 51.3 0.036 0.000 0.001 優良 縮小 530 0.0004
14 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.040 0.028 -37.9 -1.468 0.432 190.0 0.032 0.002 0.001 劣等 縮小 555 0.0004
15 CRD 101人以上 101人以上 1.4 0.035 0.043 20.8 -0.652 0.726 137.8 0.027 0.001 0.001 優良 拡大 733 0.0004
16 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.036 0.053 38.9 -0.661 0.521 118.1 0.026 0.001 0.001 優良 拡大 745 0.0004
17 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.109 0.178 49.4 -0.146 0.134 27.9 0.020 0.005 0.001 優良 拡大 836 0.0004
18 CRD 101人以上 20人以下 1.0 0.060 0.005 -255.8 -0.922 0.282 120.4 0.019 0.004 0.001 劣等 縮小 913 0.0004
19 BE MIND CO.,LTD. Jade 385 500 4.6 0.100 0.128 24.1 0.559 0.773 21.5 0.012 0.011 0.001 優良 拡大 935 0.0004
20 NTT NEOMEIT NAGOYA CORPORA Jade 5,044 3,082 2.0 1.217 0.715 -53.1 -0.193 -0.152 4.1 0.020 0.004 0.001 劣等 縮小 937 0.0004
11033 SHIESUI, KK Jade 327 325 1.5 0.079 0.075 -4.5 -0.484 -1.076 -59.2 -0.023 0.001 -0.001 劣等 縮小 382432 -0.0003
11034 CRD 21人～50人 101人以上 4.8 0.009 0.062 196.9 0.709 -0.754 -146.3 -0.026 0.004 -0.001 優良 拡大 382461 -0.0003
11035 RICOH TECHNOSYSTEMS CO.,LTD Jade 6,101 6,016 6.7 1.472 1.396 -5.3 1.034 1.065 3.2 0.023 -0.046 -0.001 優良 縮小 382478 -0.0003
11036 CRD 51人～100人 101人以上 3.0 0.021 0.051 90.9 0.135 -0.953 -108.9 -0.020 -0.004 -0.001 劣等 拡大 382504 -0.0003
11037 YOKOHAMA DENKO(ELECTRIC) CO Jade 121 136 1.6 0.029 0.032 7.8 -0.390 -1.859 -146.9 -0.022 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382511 -0.0003
11038 CRD 51人～100人 101人以上 6.0 0.016 0.074 152.3 0.826 -0.691 -151.7 -0.034 0.006 -0.001 優良 拡大 382622 -0.0003
11039 MITSUBISHI ELECTRIC SYSTEM &  Jade 2,516 2,372 2.5 0.607 0.551 -9.8 0.071 -0.007 -7.8 -0.023 -0.005 -0.001 優良 縮小 382626 -0.0003
11040 CRD 101人以上 101人以上 3.9 0.045 0.048 5.8 0.409 -0.947 -135.6 -0.031 0.000 -0.001 劣等 拡大 382705 -0.0003
11041 SHIYAPU ENJINIARINGU KK Jade 1,534 1,358 8.9 0.370 0.315 -16.0 1.323 1.378 5.5 0.009 -0.041 -0.001 優良 縮小 382710 -0.0003
11042 KENKOSEIKI WORKS CO., LTD. Jade 120 115 9.2 0.029 0.027 -8.1 1.361 -1.001 -236.2 -0.033 0.000 -0.001 優良 縮小 382732 -0.0003
11043 KINKIMATSUSHITA TEKUNIKARU S Jade 1,033 549 6.3 0.249 0.127 -67.1 0.977 1.492 51.5 0.049 -0.085 -0.001 優良 縮小 382776 -0.0003
11044 CRD 51人～100人 101人以上 9.9 0.022 0.121 169.6 1.331 -0.491 -182.2 -0.065 0.028 -0.001 優良 拡大 382783 -0.0003
11045 KSK CO., LTD. Jade 372 446 2.5 0.090 0.104 14.3 0.039 -0.784 -82.3 -0.040 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382828 -0.0003
11046 EBARA ENGINEERING SERVICE CO Jade 2,928 3,263 2.7 0.706 0.757 7.0 0.137 0.007 -13.0 -0.048 0.006 -0.001 優良 拡大 382835 -0.0003
11047 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.158 0.307 66.0 -0.537 -0.647 -10.9 -0.013 -0.032 -0.001 劣等 拡大 382856 -0.0003
11048 DAITO SEIKI CO.,LTD. Jade 282 291 6.1 0.068 0.068 -0.7 0.953 -0.374 -132.7 -0.045 0.000 -0.001 優良 縮小 382858 -0.0003
11049 NTT-NEOMEIT SHIKOKU CO.,LTD. Jade 1,759 2,160 1.9 0.424 0.501 16.7 -0.208 -0.416 -20.8 -0.048 -0.006 -0.001 劣等 拡大 382925 -0.0003
11050 ENU TI TI NEOMEITO KYUSHU, KK Jade 5,018 3,600 1.9 1.210 0.836 -37.1 -0.213 -0.499 -28.6 -0.146 0.037 -0.003 劣等 縮小 383048 -0.0003
11051 BIG MOUR CORPORATION Jade 385 698 2.5 0.100 0.178 57.5 -0.066 -1.486 -142.0 -0.099 -0.024 -0.003 劣等 拡大 383058 -0.0003






















































対事業所サービ 1 BIRU DAIKO CO.,LTD. Jade 3,296 1,700 0.6 0.255 0.133 -64.9 -1.442 -0.751 69.1 0.067 0.080 0.013 劣等 縮小 12 0.0012
2 （株）ニチイ学館 DBJ 4,208 4,943 19.6 0.325 0.387 17.4 2.125 2.479 35.4 0.063 0.064 0.011 優良 拡大 17 0.0012
3 TEIKEI KK Jade 5,010 4,319 0.4 0.387 0.338 -13.5 -1.830 -1.449 38.1 0.069 0.046 0.010 劣等 縮小 25 0.0012
4 ENU TI TI EMUITOHOKU, KK Jade 4,069 348 1.5 0.315 0.027 -244.6 -0.463 0.640 110.3 0.094 0.020 0.010 劣等 縮小 26 0.0012
5 NTT DATA CUSTOMER SERVICE C Jade 1,511 2,000 0.3 0.117 0.157 29.3 -1.939 -0.206 173.2 0.118 -0.026 0.008 劣等 拡大 31 0.0012
6 TAISEI ENGINEERING CO.,LTD. Jade 2,556 1,468 2.3 0.198 0.115 -54.2 -0.016 1.307 132.4 0.103 -0.017 0.007 優良 縮小 36 0.0012
7 NIKKEI SABISU, KK Jade 1,244 1,004 0.3 0.096 0.079 -20.1 -1.942 -0.298 164.3 0.072 0.012 0.007 劣等 縮小 39 0.0012
8 SOKEIBIRUSABISU KK Jade 1,400 1,400 0.2 0.108 0.110 1.3 -2.609 -1.267 134.2 0.073 -0.002 0.006 劣等 拡大 47 0.0012
9 TEPCO HOME SERVICE CO.,LTD. Jade 1,863 1,768 0.6 0.144 0.139 -3.9 -1.342 -0.382 96.0 0.068 0.003 0.006 劣等 縮小 49 0.0012
10 SEIBI OSAKA, KK Jade 1,100 356 0.4 0.085 0.028 -111.5 -1.730 -0.769 96.1 0.027 0.042 0.006 劣等 縮小 51 0.0012
11 日清医療食品（株） DBJ 5,572 6,240 10.3 0.431 0.489 12.6 1.483 1.601 11.8 0.027 0.038 0.006 優良 拡大 53 0.0012
12 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.054 0.055 1.3 -1.840 0.242 208.3 0.057 0.000 0.005 劣等 拡大 63 0.0012
13 セコム（株） DBJ 11,803 11,651 14.1 0.913 0.913 0.0 1.795 1.916 12.1 0.055 0.000 0.005 優良 拡大 66 0.0012
14 CRD 101人以上 101人以上 3.0 0.307 0.305 -0.9 0.769 1.118 34.8 0.053 -0.001 0.004 優良 縮小 71 0.0012
15 総合メディカル（株） DBJ 593 1,071 12.1 0.048 0.089 61.7 2.171 2.325 15.4 0.005 0.042 0.004 優良 拡大 79 0.0012
16 OKI CUSTOMER ADTECH COMPAN Jade 2,208 1,819 2.1 0.171 0.143 -18.1 -0.109 0.405 51.4 0.040 0.001 0.004 劣等 縮小 91 0.0012
17 （株）ノヴァ DBJ 1,836 2,519 13.8 0.142 0.197 32.9 1.773 1.724 -4.8 -0.004 0.042 0.003 優良 拡大 100 0.0012
18 YAMASHITA KOPORESHON, KK Jade 1,100 1,275 5.2 0.090 0.106 17.4 1.338 1.873 53.5 0.026 0.012 0.003 優良 拡大 102 0.0012
19 NIHON KENSETSU KONSARUTANT Jade 417 419 0.3 0.032 0.033 1.8 -2.157 0.159 231.6 0.038 0.000 0.003 劣等 拡大 104 0.0012
20 ASANTE INCORPORATED Jade 1,100 1,154 2.7 0.085 0.090 6.1 0.161 0.962 80.1 0.035 0.001 0.003 優良 拡大 109 0.0012
21049 ODEKKUSU, KK Jade 364 345 1.5 0.028 0.027 -4.1 -0.430 -2.114 -168.4 -0.023 0.001 -0.002 劣等 縮小 382996 -0.0011
21050 DAIWA KENSOSYA CO.,LTD. Jade 339 600 1.6 0.026 0.047 58.4 -0.352 -1.066 -71.3 -0.013 -0.010 -0.002 劣等 拡大 382999 -0.0011
21051 ENU AI SABISU KK Jade 2,411 1,608 1.6 0.186 0.126 -39.2 -0.396 -1.060 -66.4 -0.052 0.029 -0.002 劣等 縮小 383002 -0.0011
21052 MITSUBISHI ELECTRIC ENGINEERI Jade 4,569 4,237 0.9 0.353 0.332 -6.2 -0.978 -1.200 -22.2 -0.038 0.014 -0.002 劣等 縮小 383006 -0.0011
21053 ALACOM CO.,LTD. Jade 1,020 1,064 1.0 0.079 0.083 5.5 -0.840 -1.373 -53.3 -0.022 -0.003 -0.002 劣等 拡大 383009 -0.0011
21054 SANKO EA SERUTEKKU KK Jade 290 490 0.6 0.022 0.038 53.7 -1.390 -2.014 -62.4 -0.009 -0.015 -0.002 劣等 拡大 383011 -0.0011
21055 TEXIA Jade 1,500 2,000 1.0 0.116 0.157 30.1 -0.825 -0.874 -4.9 -0.003 -0.022 -0.002 劣等 拡大 383014 -0.0011
21056 SANWA KOKI CO.,LTD. Jade 794 857 2.0 0.061 0.067 8.9 -0.141 -0.953 -81.2 -0.026 -0.002 -0.002 劣等 拡大 383032 -0.0011
21057 KURISUTARUPUROTORADDO, KK Jade 1,300 1,300 0.7 0.101 0.102 1.3 -1.236 -1.780 -54.5 -0.028 -0.001 -0.002 劣等 拡大 383033 -0.0011
21058 （株）サニックス DBJ 3,862 3,786 8.0 0.299 0.297 -0.7 1.229 1.003 -22.5 -0.034 -0.001 -0.003 優良 縮小 383051 -0.0011
21059 SHOGAKUKAN PRODUCTION CO., Jade 477 339 24.4 0.037 0.027 -32.9 2.346 0.332 -201.4 -0.032 -0.006 -0.003 優良 縮小 383057 -0.0011
21060 TIGER CO., LTD. Jade 780 1,100 0.7 0.060 0.086 35.7 -1.205 -2.014 -80.9 -0.030 -0.024 -0.005 劣等 拡大 383082 -0.0011
21061 FUJI BIRU SABISU, KK Jade 800 1,349 0.7 0.062 0.106 53.5 -1.173 -1.780 -60.6 -0.025 -0.037 -0.005 劣等 拡大 383089 -0.0011
21062 INTER PROJECT CO.,LTD. Jade 1,500 1,900 2.0 0.116 0.149 24.9 -0.174 -0.962 -78.9 -0.052 -0.013 -0.006 劣等 拡大 383090 -0.0011
21063 エームサービス（株） DBJ 2,016 811 14.7 0.156 0.064 -89.8 1.835 1.920 8.5 0.005 -0.076 -0.006 優良 縮小 383093 -0.0011
21064 NTT FACILITIES,INC. Jade 6,591 2,800 4.1 0.510 0.219 -84.3 0.563 0.125 -43.8 -0.080 -0.017 -0.008 優良 縮小 383103 -0.0011
21065 DAIICHI KENCHIKU SABISU KK Jade 3,200 3,200 1.7 0.247 0.251 1.3 -0.295 -1.090 -79.5 -0.099 -0.001 -0.009 劣等 拡大 383105 -0.0011
21066 ENU TI TI MAKETINGUAKUTOKYUS Jade 328 2,799 4.1 0.025 0.219 215.7 0.554 -0.709 -126.3 -0.077 -0.029 -0.009 劣等 拡大 383109 -0.0011
21067 FORUM ENGINEERING INC. Jade 2,400 4,200 1.5 0.186 0.329 57.3 -0.449 -1.340 -89.1 -0.115 -0.080 -0.017 劣等 拡大 383113 -0.0011






















































情報サービス業 1 MITSUBISHI ELECTRIC INFORMAT Jade 2,411 2,339 0.9 0.509 0.452 -11.8 -1.143 0.027 117.0 0.281 0.014 0.010 劣等 縮小 21 0.0005
2 （株）日立情報システムズ DBJ 3,600 5,098 10.1 0.760 0.986 26.0 1.324 1.385 6.2 0.027 0.159 0.007 優良 拡大 44 0.0005
3 エヌイーシーソフト（株） DBJ 3,789 4,960 9.4 0.800 0.959 18.2 1.249 1.268 1.8 0.008 0.104 0.004 優良 拡大 82 0.0005
4 （株）ベンチャー・リンク DBJ 330 853 12.7 0.070 0.165 86.2 1.548 1.560 1.2 0.001 0.076 0.003 優良 拡大 126 0.0005
5 NEC SOFT, LTD. Jade 3,789 4,960 2.1 0.800 0.959 18.2 -0.239 -0.054 18.6 0.082 -0.008 0.003 劣等 拡大 137 0.0005
6 CANON SYSTEM SOLUTION INC. Jade 1,447 1,214 0.7 0.305 0.235 -26.3 -1.344 -1.167 17.7 0.024 0.043 0.002 劣等 縮小 164 0.0005
7 （株）ベルシステム二四 DBJ 1,013 1,363 32.6 0.214 0.264 20.9 2.494 2.515 2.1 0.003 0.064 0.002 優良 拡大 166 0.0005
8 （株）アイネット DBJ 364 981 9.3 0.077 0.190 90.4 1.243 1.076 -16.8 -0.011 0.068 0.002 優良 拡大 196 0.0005
9 インフォコム（株） DBJ 265 650 16.1 0.056 0.126 80.9 1.785 1.592 -19.3 -0.009 0.061 0.002 優良 拡大 224 0.0005
10 日本オラクル（株） DBJ 1,421 1,623 23.4 0.300 0.314 4.5 2.163 2.365 20.1 0.031 0.016 0.002 優良 拡大 260 0.0005
11 TOSCO CORPORATION Jade 404 294 1.8 0.085 0.057 -40.5 -0.379 1.079 145.8 0.052 -0.006 0.002 優良 縮小 265 0.0005
12 COMPUTRON CO.,LTD Jade 493 490 0.9 0.104 0.095 -9.4 -1.079 -0.218 86.0 0.043 0.003 0.002 劣等 縮小 269 0.0005
13 ソラン（株） DBJ 1,380 1,936 8.4 0.291 0.374 25.1 1.143 1.114 -2.8 -0.005 0.049 0.002 優良 拡大 279 0.0005
14 富士ソフトエービーシ（株） DBJ 3,426 4,390 9.1 0.723 0.849 16.0 1.213 1.126 -8.8 -0.034 0.077 0.001 優良 拡大 298 0.0005
15 HIGH TECHNOLOGY SYSTEMS INT Jade 1,250 1,300 0.7 0.264 0.251 -4.8 -1.365 -1.095 27.0 0.035 0.007 0.001 劣等 縮小 300 0.0005
16 FIRST MANAGE CORPORATION Jade 230 220 1.5 0.049 0.043 -13.2 -0.563 0.881 144.4 0.033 -0.001 0.001 優良 縮小 439 0.0005
17 NIHON KIKAKU KK Jade 480 480 0.8 0.101 0.093 -8.8 -1.183 -0.592 59.1 0.029 0.004 0.001 劣等 縮小 440 0.0005
18 ADDO BUSINESS CONSULTANT C Jade 426 426 0.9 0.090 0.082 -8.8 -1.127 -0.498 62.9 0.027 0.003 0.001 劣等 縮小 476 0.0005
19 YDC CORPORATION Jade 500 288 1.3 0.106 0.056 -63.9 -0.693 -0.235 45.8 0.018 0.010 0.001 劣等 縮小 499 0.0005
20 HITACHI DISTRIBUTION SOFTWAR Jade 468 462 1.2 0.099 0.089 -10.0 -0.801 -0.282 51.9 0.024 0.002 0.001 劣等 縮小 541 0.0005
4999 COMTURE CORPORATION Jade 300 385 1.6 0.063 0.074 16.2 -0.527 -1.431 -90.4 -0.031 -0.005 -0.001 劣等 拡大 382886 -0.0006
5000 KOBELCO SYSTEMS CO.,LTD. Jade 740 959 2.5 0.156 0.185 17.2 -0.063 -0.481 -41.8 -0.036 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382908 -0.0006
5001 SUMISEI COMPUTER SERVICE CO Jade 1,339 1,344 2.3 0.283 0.260 -8.4 -0.179 -0.544 -36.5 -0.050 0.004 -0.002 劣等 縮小 382957 -0.0006
5002 伊藤忠テクノサイエンス（株） DBJ 1,232 1,583 25.7 0.260 0.306 16.3 2.255 1.606 -64.9 -0.092 0.046 -0.002 優良 拡大 382960 -0.0006
5003 カテナ（株） DBJ 1,308 1,197 8.3 0.276 0.231 -17.6 1.130 0.913 -21.6 -0.027 -0.024 -0.002 優良 縮小 382986 -0.0006
5004 TOKYO KOMPYUTA SABISU KK Jade 2,200 2,200 1.4 0.464 0.425 -8.8 -0.682 -0.990 -30.9 -0.069 0.015 -0.002 劣等 縮小 382994 -0.0006
5005 （株）日本システムディベロップメント DBJ 2,365 2,146 9.9 0.499 0.415 -18.5 1.300 1.263 -3.6 -0.008 -0.056 -0.002 優良 縮小 383023 -0.0006
5006 TORANSUNETTO, KK Jade 272 334 1.3 0.057 0.065 11.8 -0.691 -2.613 -192.2 -0.059 -0.006 -0.002 劣等 拡大 383024 -0.0006
5007 NIHON UNISYS SOLUTIONS,LTD. Jade 907 924 2.0 0.191 0.179 -6.9 -0.315 -1.067 -75.2 -0.070 0.004 -0.002 劣等 縮小 383026 -0.0006
5008 DAIWA INSTITUTE OF RESEARCH  Jade 1,562 1,544 5.3 0.330 0.299 -9.9 0.673 0.269 -40.4 -0.064 -0.008 -0.003 優良 縮小 383034 -0.0006
5009 FFCSYSTEMS LIMITED. Jade 820 1,002 1.7 0.173 0.194 11.3 -0.478 -1.229 -75.2 -0.069 -0.008 -0.003 劣等 拡大 383040 -0.0006
5010 NTT COMWARE CORPORATION Jade 9,033 5,900 3.6 1.906 1.141 -51.3 0.291 0.379 8.8 0.067 -0.147 -0.003 優良 縮小 383043 -0.0006
5011 FFC LIMITED Jade 1,161 1,035 3.5 0.245 0.200 -20.2 0.256 -0.477 -73.3 -0.082 0.001 -0.003 劣等 縮小 383045 -0.0006
5012 （株）シーエスケイ DBJ 4,568 4,743 10.7 0.964 0.917 -5.0 1.380 1.272 -10.8 -0.051 -0.032 -0.003 優良 縮小 383047 -0.0006
5013 UFIT CO., LTD. Jade 1,611 1,734 2.8 0.340 0.335 -1.4 0.031 -0.473 -50.4 -0.085 0.000 -0.003 劣等 縮小 383052 -0.0006
5014 （株）ベネッセコーポレーション DBJ 1,630 1,590 32.0 0.373 0.337 -10.4 2.258 1.922 -33.6 -0.060 -0.039 -0.003 優良 縮小 383061 -0.0006
5015 （株）ジェー・アイ・イー・シー DBJ 689 822 9.2 0.145 0.159 8.9 1.228 -0.294 -152.1 -0.116 0.003 -0.004 優良 拡大 383073 -0.0006
5016 NEC COMMUNICATION SYSTEMS, Jade 1,789 3,600 0.7 0.378 0.696 61.2 -1.321 -1.101 22.0 0.059 -0.185 -0.004 劣等 拡大 383079 -0.0006
5017 KEYWARE SOLUTIONS INC. Jade 1,039 898 2.1 0.219 0.174 -23.3 -0.257 -1.891 -163.4 -0.161 0.023 -0.005 劣等 縮小 383084 -0.0006






















































その他サービス 1 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.422 0.504 17.7 -0.714 0.053 76.7 0.178 -0.009 0.004 劣等 拡大 78 0.0003
2 CRD 101人以上 101人以上 0.3 0.112 0.086 -27.0 -2.629 -0.937 169.2 0.084 0.022 0.003 劣等 縮小 140 0.0003
3 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.169 0.220 26.2 -2.020 -0.623 139.7 0.136 -0.030 0.003 劣等 拡大 141 0.0003
4 HIROSHIMASHINOGYO KD Jade 918 1,050 4.2 0.237 0.284 18.3 0.108 0.778 67.0 0.087 0.013 0.002 優良 拡大 156 0.0003
5 CRD 101人以上 101人以上 0.3 0.070 0.071 2.7 -2.649 -0.686 196.4 0.069 -0.001 0.002 劣等 拡大 263 0.0003
6 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.094 0.100 6.6 -1.076 0.153 122.9 0.059 -0.001 0.001 劣等 拡大 321 0.0003
7 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.225 0.053 -144.7 -1.105 -2.095 -99.0 -0.069 0.127 0.001 劣等 縮小 323 0.0003
8 CRD 101人以上51人～100人 2.4 0.143 0.026 -171.4 -0.492 1.605 209.7 0.088 -0.040 0.001 優良 縮小 417 0.0003
9 CRD 101人以上51人～100人 1.6 0.122 0.027 -150.5 -0.888 -0.314 57.4 0.021 0.023 0.001 劣等 縮小 470 0.0003
10 CRD 101人以上51人～100人 1.8 0.104 0.028 -132.0 -0.777 0.533 131.0 0.043 0.000 0.001 優良 縮小 486 0.0003
11 CRD 101人以上 101人以上 0.3 0.060 0.063 4.4 -2.657 -1.348 130.8 0.040 -0.003 0.001 劣等 拡大 573 0.0003
12 CRD 101人以上 101人以上 2.1 0.029 0.031 6.6 -0.602 1.429 203.2 0.031 0.001 0.001 優良 拡大 703 0.0003
13 CRD 101人以上51人～100人 1.7 0.059 0.020 -109.8 -0.860 0.802 166.3 0.033 -0.002 0.001 優良 縮小 719 0.0003
14 CRD 101人以上 101人以上 3.0 0.128 0.137 6.6 -0.269 0.191 46.0 0.031 0.000 0.001 優良 拡大 721 0.0003
15 MIYAGAWA KOGYO KK Jade 276 204 0.3 0.092 0.072 -25.0 -2.686 -2.552 13.3 0.005 0.025 0.001 劣等 縮小 722 0.0003
16 CHUBU NIKKA SABISU KK Jade 185 183 3.0 0.062 0.064 4.1 -0.452 0.357 80.9 0.025 0.000 0.001 優良 拡大 963 0.0003
17 KUROI SANGYO KK Jade 590 498 2.8 0.156 0.139 -11.3 -0.393 -0.060 33.3 0.025 0.001 0.001 劣等 縮小 969 0.0003
18 CRD 101人以上 101人以上 2.3 0.069 0.073 5.2 -0.712 -0.027 68.5 0.024 0.000 0.001 劣等 拡大 1054 0.0003
19 CRD 101人以上51人～100人 2.3 0.067 0.015 -150.4 -0.545 1.129 167.3 0.034 -0.011 0.001 優良 縮小 1077 0.0003
20 CRD 101人以上51人～100人 1.6 0.054 0.015 -129.6 -0.903 0.141 104.3 0.018 0.005 0.001 劣等 縮小 1097 0.0003
13524 CRD 101人以上 101人以上 7.9 0.043 0.049 12.7 0.694 -0.716 -141.0 -0.032 0.000 -0.001 優良 拡大 382643 -0.0002
13525 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.078 0.127 49.3 -0.163 -0.658 -49.5 -0.025 -0.007 -0.001 劣等 拡大 382658 -0.0002
13526 CRD 21人～50人 101人以上 7.3 0.012 0.056 153.8 0.615 -1.130 -174.5 -0.030 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382659 -0.0002
13527 CRD 101人以上 101人以上 5.2 0.046 0.101 77.8 0.275 -0.605 -88.0 -0.032 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382677 -0.0002
13528 CRD 51人～100人 101人以上 1.9 0.026 0.038 39.6 -0.702 -2.271 -156.9 -0.025 -0.009 -0.001 劣等 拡大 382679 -0.0002
13529 SEIKI GAKUEN, KK Jade 180 156 3.4 0.047 0.044 -8.6 -0.194 -1.760 -156.5 -0.036 0.002 -0.001 劣等 縮小 382686 -0.0002
13530 CRD 101人以上 101人以上 3.9 0.096 0.113 15.7 -0.206 -0.812 -60.5 -0.032 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382699 -0.0002
13531 CRD 101人以上 101人以上 4.6 0.063 0.129 71.6 0.158 -0.548 -70.7 -0.034 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382719 -0.0002
13532 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.061 0.065 5.9 -1.175 -2.264 -108.9 -0.034 -0.003 -0.001 劣等 拡大 382736 -0.0002
13533 CRD 101人以上 101人以上 1.2 0.065 0.078 18.3 -1.138 -1.972 -83.4 -0.030 -0.009 -0.001 劣等 拡大 382762 -0.0002
13534 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.294 0.314 6.6 -0.178 -0.438 -26.0 -0.040 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382790 -0.0002
13535 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.032 0.061 64.9 -0.184 -1.542 -135.7 -0.032 -0.011 -0.001 劣等 拡大 382801 -0.0002
13536 CRD 101人以上 101人以上 1.3 0.107 0.188 56.5 -1.163 -1.199 -3.6 -0.003 -0.043 -0.001 劣等 拡大 382827 -0.0002
13537 CRD 101人以上 101人以上 1.5 0.194 0.254 26.8 -0.941 -1.187 -24.6 -0.028 -0.028 -0.001 劣等 拡大 382900 -0.0002
13538 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.053 0.134 93.4 -0.175 -0.974 -79.8 -0.037 -0.018 -0.001 劣等 拡大 382901 -0.0002
13539 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.066 0.109 50.6 -2.106 -2.344 -23.8 -0.010 -0.046 -0.001 劣等 拡大 382905 -0.0002
13540 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.070 0.186 98.2 -0.184 -0.784 -60.0 -0.038 -0.021 -0.001 劣等 拡大 382916 -0.0002
13541 CRD 101人以上 101人以上 3.5 0.032 0.123 134.2 -0.121 -1.320 -119.8 -0.046 -0.027 -0.002 劣等 拡大 382983 -0.0002
13542 CRD 20人以下 101人以上 10.0 0.003 0.063 306.1 0.935 -2.471 -340.6 -0.056 -0.019 -0.002 劣等 拡大 382988 -0.0002






















































飲食店 1 （株）すかいらーく DBJ 3,867 4,540 29.1 0.995 1.235 21.6 2.518 2.520 0.2 0.001 0.305 0.007 優良 拡大 37 0.0005
2 スターバックスコーヒージャパン（株） DBJ 743 1,633 26.4 0.191 0.444 84.4 2.423 2.223 -19.9 -0.032 0.296 0.006 優良 拡大 45 0.0005
3 （株）サイゼリヤ DBJ 1,056 1,442 27.7 0.272 0.392 36.7 2.470 2.550 8.0 0.013 0.152 0.004 優良 拡大 81 0.0005
4 （株）大庄 DBJ 1,592 1,970 21.5 0.410 0.536 26.9 2.219 2.169 -5.0 -0.012 0.140 0.003 優良 拡大 112 0.0005
5 カッパ・クリエイト（株） DBJ 465 688 22.7 0.120 0.187 44.7 2.270 2.681 41.1 0.032 0.084 0.003 優良 拡大 121 0.0005
6 MONTEROZA CO., LTD. Jade 2,111 2,252 21.8 0.543 0.613 12.0 2.233 2.298 6.5 0.019 0.079 0.002 優良 拡大 163 0.0005
7 （株）タスコシステム DBJ 132 418 21.4 0.034 0.114 120.6 2.209 2.111 -9.7 -0.004 0.087 0.002 優良 拡大 199 0.0005
8 （株）レックス・ホールディングス DBJ 140 352 24.4 0.036 0.096 97.8 2.345 2.538 19.3 0.006 0.073 0.002 優良 拡大 218 0.0005
9 （株）ココスジャパン DBJ 692 843 30.7 0.178 0.229 25.3 2.574 2.648 7.4 0.008 0.067 0.002 優良 拡大 234 0.0005
10 RAMURA, KK Jade 363 655 19.2 0.093 0.178 64.6 2.106 1.925 -18.1 -0.012 0.086 0.002 優良 拡大 237 0.0005
11 CRD 21人以上 21人以上 1.3 0.177 0.029 -182.4 -0.576 1.050 162.7 0.084 -0.019 0.002 優良 縮小 282 0.0005
12 KIWA CO.,LTD. Jade 500 1,017 5.9 0.129 0.277 76.6 0.920 0.883 -3.6 -0.004 0.068 0.002 優良 拡大 283 0.0005
13 （株）王将フードサービス DBJ 1,026 1,092 19.2 0.264 0.297 11.8 2.102 2.222 12.0 0.017 0.036 0.001 優良 拡大 371 0.0005
14 （株）幸楽苑 DBJ 408 527 14.2 0.105 0.143 31.2 1.798 2.030 23.2 0.014 0.037 0.001 優良 拡大 388 0.0005
15 CRD 21人以上 21人以上 1.7 0.177 0.029 -181.2 -0.322 1.687 200.9 0.103 -0.052 0.001 優良 縮小 391 0.0005
16 （株）木曽路 DBJ 965 1,098 16.4 0.248 0.299 18.5 1.948 1.927 -2.1 -0.003 0.049 0.001 優良 拡大 451 0.0005
17 CRD 21人以上 21人以上 2.1 0.077 0.057 -30.1 -0.123 1.461 158.4 0.053 -0.007 0.001 優良 縮小 454 0.0005
18 （株）大戸屋 DBJ 145 262 33.2 0.037 0.071 65.1 2.655 2.568 -8.7 -0.002 0.045 0.001 優良 拡大 497 0.0005
19 CRD 21人以上 21人以上 1.2 0.077 0.068 -12.7 -0.631 0.473 110.4 0.040 0.000 0.001 劣等 縮小 525 0.0005
20 EDOICHI, KK Jade 323 483 17.5 0.083 0.131 45.8 2.009 1.868 -14.1 -0.008 0.047 0.001 優良 拡大 535 0.0005
11384 CRD 6人～10人 21人以上 1.1 0.003 0.012 156.0 -0.795 -2.568 -177.3 -0.007 -0.008 0.000 劣等 拡大 381799 -0.0002
11385 CRD 21人以上 21人以上 6.4 0.013 0.073 171.5 1.000 -0.240 -124.0 -0.027 0.012 0.000 優良 拡大 381810 -0.0002
11386 CRD 21人以上 21人以上 6.4 0.012 0.010 -20.5 1.007 -1.785 -279.1 -0.016 0.000 0.000 劣等 縮小 381879 -0.0002
11387 CRD 21人以上 21人以上 3.9 0.033 0.073 77.5 0.501 -0.201 -70.2 -0.019 0.003 0.000 優良 拡大 381886 -0.0002
11388 CRD 21人以上 21人以上 2.3 0.041 0.044 5.6 -0.034 -0.783 -74.9 -0.016 0.000 0.000 劣等 拡大 381982 -0.0002
11389 CRD 21人以上 21人以上 9.8 0.028 0.021 -27.0 1.427 0.336 -109.1 -0.013 -0.003 0.000 優良 縮小 381984 -0.0002
11390 CRD 21人以上 21人以上 5.2 0.035 0.096 100.2 0.800 -0.062 -86.1 -0.028 0.012 0.000 優良 拡大 381996 -0.0002
11391 CRD 21人以上 21人以上 2.5 0.246 0.260 5.6 0.057 -0.076 -13.3 -0.017 0.000 0.000 優良 拡大 382019 -0.0002
11392 CRD 21人以上 21人以上 1.9 0.040 0.042 5.6 -0.198 -1.094 -89.6 -0.018 -0.001 0.000 劣等 拡大 382208 -0.0002
11393 CRD 21人以上 21人以上 0.8 0.046 0.049 5.6 -1.118 -1.933 -81.5 -0.019 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382313 -0.0002
11394 CRD 21人以上 21人以上 2.9 0.038 0.040 5.6 0.202 -0.932 -113.5 -0.022 0.000 -0.001 劣等 拡大 382365 -0.0002
11395 CRD 21人以上 21人以上 9.1 0.010 0.068 188.8 1.356 -0.478 -183.4 -0.036 0.013 -0.001 優良 拡大 382368 -0.0002
11396 CRD 21人以上 21人以上 1.9 0.122 0.180 39.0 -0.208 -0.400 -19.2 -0.015 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382373 -0.0002
11397 FUJIRANDO, KK Jade 468 204 6.1 0.120 0.055 -77.5 0.965 1.165 20.0 0.009 -0.035 -0.001 優良 縮小 382509 -0.0002
11398 （株）フォルクス DBJ 495 366 26.4 0.127 0.100 -24.6 2.421 2.548 12.7 0.007 -0.035 -0.001 優良 縮小 382546 -0.0002
11399 CRD 21人以上 21人以上 1.0 0.015 0.054 127.8 -0.805 -1.322 -51.7 -0.009 -0.020 -0.001 劣等 拡大 382576 -0.0002
11400 CRD 6人～10人 21人以上 1.7 0.002 0.051 309.0 -0.341 -1.468 -112.8 -0.015 -0.021 -0.001 劣等 拡大 382717 -0.0002
11401 CRD 21人以上 21人以上 2.7 1.185 1.253 5.6 0.154 0.060 -9.3 -0.057 0.004 -0.001 優良 拡大 382879 -0.0002
11402 ロイヤルホールディングス（株） DBJ 2,545 2,069 16.6 0.655 0.563 -15.1 1.958 2.033 7.5 0.023 -0.093 -0.002 優良 縮小 382967 -0.0002






















































広告業 1 CRD 51人～100人51人～100人 1.7 0.159 0.090 -56.8 -1.079 0.181 126.0 0.079 -0.004 0.000 優良 縮小 2190 0.0000
2 CRD 21人～50人 101人以上 13.1 0.052 0.187 127.2 0.960 0.445 -51.5 -0.031 0.085 0.000 優良 拡大 3285 0.0000
3 MATSUYAMA KENSOSHA, KK Jade 41 37 0.5 0.077 0.049 -44.7 -2.232 -1.094 113.7 0.036 0.015 0.000 劣等 縮小 3499 0.0000
4 CRD 21人～50人 20人以下 0.3 0.041 0.020 -73.2 -2.817 -0.723 209.5 0.032 0.013 0.000 劣等 縮小 4085 0.0000
5 CRD 51人～100人51人～100人 3.0 0.172 0.117 -38.9 -0.521 0.067 58.8 0.042 -0.009 0.000 優良 縮小 5911 0.0000
6 CRD 51人～100人51人～100人 2.5 0.133 0.094 -34.5 -0.674 -0.170 50.5 0.029 -0.003 0.000 優良 縮小 8076 0.0000
7 MUTSUMIYA, KK Jade 33 32 0.8 0.062 0.042 -37.5 -1.883 -1.464 41.9 0.011 0.011 0.000 劣等 縮小 10147 0.0000
8 CRD 21人～50人 21人～50人 1.4 0.060 0.050 -17.3 -1.273 -0.602 67.1 0.018 0.002 0.000 劣等 縮小 11009 0.0000
9 CRD 21人～50人 21人～50人 1.5 0.058 0.034 -51.3 -1.196 -0.502 69.4 0.016 0.003 0.000 劣等 縮小 11696 0.0000
10 KNOWLEDGE BANK CORPORATIO Jade 15 10 0.9 0.028 0.013 -75.0 -1.663 -0.029 163.3 0.017 0.002 0.000 劣等 縮小 11944 0.0000
11 ASSIST INC. Jade 49 49 4.6 0.092 0.065 -34.5 -0.088 0.686 77.5 0.030 -0.011 0.000 優良 縮小 12030 0.0000
12 CRD 20人以下 20人以下 0.3 0.017 0.011 -46.2 -2.768 -0.769 199.9 0.014 0.004 0.000 劣等 縮小 13179 0.0000
13 CRD 21人～50人 21人～50人 1.3 0.058 0.041 -34.5 -1.361 -0.844 51.7 0.013 0.005 0.000 劣等 縮小 13228 0.0000
14 CRD 20人以下 20人以下 0.3 0.021 0.012 -54.4 -2.786 -1.608 117.9 0.010 0.007 0.000 劣等 縮小 14068 0.0000
15 CRD 20人以下 20人以下 0.9 0.028 0.027 -5.7 -1.720 -0.656 106.4 0.015 0.000 0.000 劣等 縮小 15988 0.0000
16 MORIOKA HAKUHODO, KK Jade 29 28 3.8 0.054 0.037 -38.0 -0.272 0.666 93.9 0.021 -0.006 0.000 優良 縮小 15996 0.0000
17 CRD 20人以下 20人以下 0.4 0.013 0.005 -90.4 -2.647 -0.084 256.3 0.012 0.003 0.000 劣等 縮小 16065 0.0000
18 CRD 20人以下 21人～50人 1.1 0.037 0.030 -20.5 -1.536 -0.821 71.4 0.012 0.002 0.000 劣等 縮小 16890 0.0000
19 SANSENDO CO., LTD. Jade 38 51 4.1 0.071 0.068 -5.0 -0.197 0.242 43.9 0.015 -0.001 0.000 優良 縮小 16991 0.0000
20 CRD 51人～100人51人～100人 4.4 0.153 0.109 -34.5 -0.125 0.311 43.7 0.029 -0.014 0.000 優良 縮小 17127 0.0000
1457 ORION SERUSU PUROMOSHON KK Jade 115 100 6.3 0.215 0.133 -48.4 0.229 -0.339 -56.7 -0.049 -0.021 0.000 優良 縮小 381537 -0.0004
1458 ALL TAKASHIMAYA AGENCY CO.,L Jade 209 219 10.8 0.391 0.290 -29.8 0.770 0.723 -4.6 -0.008 -0.066 0.000 優良 縮小 381644 -0.0004
1459 DENTSU EYE INC. Jade 63 52 9.1 0.118 0.069 -53.7 0.601 -0.868 -146.9 -0.069 -0.010 0.000 優良 縮小 381777 -0.0004
1460 TOWNNEWS CO.,LTD. Jade 150 160 6.7 0.281 0.212 -28.0 0.298 -0.229 -52.7 -0.065 -0.020 0.000 優良 縮小 381919 -0.0004
1461 JIC CORPORATION Jade 324 273 5.1 0.606 0.362 -51.6 0.022 -0.074 -9.6 -0.023 -0.065 0.000 優良 縮小 381961 -0.0004
1462 DISCO INC. Jade 285 309 6.2 0.533 0.410 -26.4 0.216 -0.108 -32.4 -0.076 -0.038 0.000 優良 縮小 382288 -0.0004
1463 CRD 101人以上 101人以上 5.6 0.533 0.410 -26.4 0.111 -0.257 -36.8 -0.087 -0.030 -0.001 優良 縮小 382312 -0.0004
1464 DENTSU HOKKAIDO INC. Jade 105 96 15.5 0.197 0.127 -43.4 1.133 0.100 -103.4 -0.084 -0.041 -0.001 優良 縮小 382371 -0.0004
1465 ASAHI ADVERTISING AGENCY Jade 160 150 8.7 0.299 0.199 -40.9 0.551 -0.169 -72.1 -0.090 -0.037 -0.001 優良 縮小 382395 -0.0004
1466 ORICOM CO.,LTD. Jade 307 315 5.7 0.575 0.418 -31.9 0.138 -0.225 -36.2 -0.090 -0.040 -0.001 優良 縮小 382407 -0.0004
1467 KYOEI AD INTERNATIONAL INC. Jade 331 331 8.3 0.620 0.439 -34.5 0.505 0.315 -19.0 -0.050 -0.087 -0.001 優良 縮小 382462 -0.0004
1468 NIKKEISHA,INC. Jade 404 470 6.1 0.756 0.623 -19.3 0.197 -0.126 -32.3 -0.112 -0.039 -0.001 優良 縮小 382545 -0.0004
1469 TOKYU AGENCY INC. Jade 1,073 1,029 5.3 2.008 1.364 -38.7 0.067 0.114 4.8 0.040 -0.208 -0.001 優良 縮小 382616 -0.0004
1470 KOKOKUSHA CO.,LTD. Jade 257 244 9.0 0.481 0.324 -39.7 0.590 -0.363 -95.3 -0.192 -0.053 -0.001 優良 縮小 382819 -0.0004
1471 DENTSU KYUSHU INC Jade 208 219 18.5 0.389 0.290 -29.3 1.308 0.040 -126.8 -0.216 -0.061 -0.001 優良 縮小 382857 -0.0004
1472 EAST JAPAN MARKETING & COMM Jade 622 613 14.7 1.164 0.813 -35.9 1.079 0.880 -19.9 -0.098 -0.270 -0.002 優良 縮小 382952 -0.0004
1473 DAIKO ADVERTISING INC. Jade 1,015 920 12.8 1.900 1.220 -44.3 0.941 1.013 7.1 0.055 -0.521 -0.002 優良 縮小 383005 -0.0004
1474 （株）アサツー　ディ・ケイ DBJ 1,958 1,873 12.6 3.665 2.483 -38.9 0.921 0.824 -9.7 -0.150 -0.843 -0.004 優良 縮小 383077 -0.0004
1475 HAKUHODO INC. Jade 3,342 3,192 7.4 6.255 4.232 -39.1 0.386 0.210 -17.6 -0.461 -0.862 -0.006 優良 縮小 383092 -0.0004






















































娯楽業 1 （株）オリエンタルランド DBJ 2,433 2,339 33.1 1.506 1.522 1.0 1.775 2.344 57.0 0.431 0.016 0.005 優良 拡大 65 0.0002
2 （株）ナムコ DBJ 2,268 2,116 9.7 1.404 1.377 -2.0 0.547 0.979 43.3 0.301 -0.010 0.003 優良 縮小 108 0.0002
3 DYNAM CO.,LTD. Jade 1,640 2,222 11.0 1.015 1.446 35.3 0.672 0.710 3.8 0.023 0.140 0.002 優良 拡大 243 0.0002
4 CRD 101人以上51人～100人 2.2 0.278 0.062 -149.3 -0.934 0.692 162.6 0.138 0.018 0.002 劣等 縮小 258 0.0002
5 （株）カプコン DBJ 1,009 1,162 9.5 0.625 0.756 19.1 0.532 0.769 23.7 0.082 0.040 0.001 優良 拡大 354 0.0002
6 （株）ラウンドワン DBJ 294 335 23.6 0.182 0.218 18.0 1.439 2.091 65.2 0.065 0.031 0.001 優良 拡大 489 0.0002
7 （株）コナミコンピュータエンタテインメ DBJ 289 305 12.6 0.179 0.198 10.4 0.811 1.472 66.1 0.062 0.011 0.001 優良 拡大 672 0.0002
8 CRD 101人以上51人～100人 1.8 0.132 0.041 -116.8 -1.163 -0.281 88.3 0.038 0.035 0.001 劣等 縮小 677 0.0002
9 （株）光栄 DBJ 413 433 21.8 0.256 0.282 9.7 1.357 1.748 39.1 0.053 0.020 0.001 優良 拡大 683 0.0002
10 JAPAN NYUARUFA, KK Jade 418 244 4.1 0.259 0.159 -48.9 -0.305 0.372 67.7 0.071 0.000 0.001 劣等 縮小 701 0.0002
11 CRD 101人以上 101人以上 4.1 0.186 0.073 -93.6 -0.320 1.057 137.7 0.089 -0.018 0.001 優良 縮小 706 0.0002
12 CRD 101人以上 101人以上 3.3 0.402 0.280 -36.3 -0.525 -0.291 23.4 0.040 0.028 0.001 劣等 縮小 756 0.0002
13 YUNIKOMU, KK Jade 700 740 4.8 0.433 0.481 10.5 -0.156 0.136 29.2 0.067 -0.001 0.001 劣等 拡大 797 0.0002
14 OJI SUPOTSU, KK Jade 255 239 5.1 0.158 0.155 -1.5 -0.093 0.731 82.4 0.065 0.000 0.001 優良 縮小 816 0.0002
15 FAMU, KK Jade 800 594 4.2 0.495 0.386 -24.8 -0.298 -0.062 23.6 0.052 0.012 0.001 劣等 縮小 819 0.0002
16 CRD 101人以上 101人以上 2.0 0.203 0.174 -15.2 -1.033 -0.477 55.6 0.052 0.011 0.001 劣等 縮小 824 0.0002
17 CRD 101人以上 101人以上 3.1 0.380 0.455 18.1 -0.585 -0.217 36.8 0.077 -0.017 0.001 劣等 拡大 909 0.0002
18 CRD 101人以上 101人以上 7.9 0.275 0.271 -1.8 0.340 0.779 43.9 0.060 -0.001 0.001 優良 縮小 943 0.0002
19 CRD 101人以上 101人以上 7.3 0.309 0.114 -99.9 0.261 1.637 137.6 0.146 -0.089 0.001 優良 縮小 972 0.0002
20 NIKKAN KOGYO KK Jade 258 221 1.3 0.160 0.144 -10.5 -1.453 -0.826 62.7 0.048 0.009 0.001 劣等 縮小 973 0.0002
2124 CRD 20人以下51人～100人 3.3 0.009 0.039 143.6 -0.528 -2.008 -148.1 -0.018 -0.019 0.000 劣等 拡大 382028 -0.0002
2125 CRD 51人～100人51人～100人 6.6 0.043 0.045 3.5 0.160 -1.609 -176.9 -0.039 -0.001 0.000 劣等 拡大 382099 -0.0002
2126 SHOWA KAIHATSU KK Jade 90 192 1.5 0.056 0.125 80.7 -1.339 -1.249 8.9 0.004 -0.046 0.000 劣等 拡大 382189 -0.0002
2127 CRD 101人以上 101人以上 2.7 0.071 0.078 9.2 -0.719 -1.763 -104.4 -0.039 -0.004 0.000 劣等 拡大 382223 -0.0002
2128 CRD 101人以上 101人以上 5.6 0.211 0.180 -15.8 0.002 -0.511 -51.3 -0.050 0.005 0.000 劣等 縮小 382272 -0.0002
2129 CRD 101人以上 101人以上 3.7 0.309 0.389 22.9 -0.404 -0.560 -15.6 -0.027 -0.021 -0.001 劣等 拡大 382320 -0.0002
2130 CRD 101人以上 101人以上 7.1 0.094 0.145 43.3 0.232 -0.520 -75.2 -0.045 -0.005 -0.001 劣等 拡大 382358 -0.0002
2131 CRD 101人以上 101人以上 6.4 0.066 0.155 86.3 0.132 -0.570 -70.1 -0.039 -0.012 -0.001 劣等 拡大 382369 -0.0002
2132 CRD 51人～100人51人～100人 3.4 0.059 0.062 5.0 -0.495 -2.212 -171.7 -0.052 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382423 -0.0002
2133 CRD 101人以上 101人以上 10.6 0.186 0.195 5.0 0.640 0.050 -59.0 -0.056 0.001 -0.001 優良 拡大 382438 -0.0002
2134 CRD 101人以上 101人以上 8.5 0.158 0.220 33.2 0.422 -0.184 -60.6 -0.057 0.002 -0.001 優良 拡大 382440 -0.0002
2135 CRD 101人以上 101人以上 5.4 0.066 0.087 27.5 -0.034 -1.484 -145.0 -0.056 -0.008 -0.001 劣等 拡大 382571 -0.0002
2136 CHITOSE DOMU KK Jade 322 584 9.6 0.199 0.380 64.5 0.537 -0.077 -61.4 -0.089 0.017 -0.001 優良 拡大 382645 -0.0002
2137 CRD 101人以上 101人以上 6.4 0.207 0.247 17.4 0.129 -0.557 -68.6 -0.078 -0.005 -0.001 劣等 拡大 382729 -0.0002
2138 コロムビアミュージックエンタテインメ DBJ 1,076 287 10.1 0.666 0.187 -127.2 0.585 1.069 48.4 0.103 -0.188 -0.001 優良 縮小 382743 -0.0002
2139 SUN LEISURE CO.,LTD. Jade 256 232 4.2 0.158 0.151 -4.9 -0.293 -1.489 -119.6 -0.092 0.004 -0.001 劣等 縮小 382771 -0.0002
2140 TAKAYAMA BUSSAN KK Jade 610 595 13.8 0.378 0.387 2.5 0.898 0.413 -48.5 -0.093 0.003 -0.001 優良 拡大 382773 -0.0002
2141 AOKI, KK Jade 76 202 11.4 0.047 0.131 102.7 0.712 -1.196 -190.8 -0.085 -0.012 -0.001 劣等 拡大 382809 -0.0002
2142 NOSURANDO, KK Jade 900 600 6.9 0.557 0.390 -35.6 0.214 -0.440 -65.4 -0.155 0.013 -0.002 劣等 縮小 382940 -0.0002






















































医療・保健・衛生 1 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.375 0.390 4.1 -2.205 -0.248 195.7 0.374 -0.010 0.008 劣等 拡大 28 0.0003
2 CRD 101人以上 101人以上 1.7 0.376 0.416 9.9 -0.998 0.346 134.4 0.266 -0.006 0.006 劣等 拡大 50 0.0003
3 CRD 101人以上 101人以上 4.1 0.362 0.329 -9.4 -0.203 0.122 32.5 0.056 0.001 0.001 劣等 縮小 349 0.0003
4 CRD 101人以上 101人以上 6.0 0.578 0.569 -1.6 0.265 0.452 18.7 0.053 -0.002 0.001 優良 縮小 405 0.0003
5 CRD 101人以上 101人以上 0.4 0.042 0.046 9.2 -2.522 -0.335 218.7 0.048 -0.003 0.001 劣等 拡大 483 0.0003
6 CRD 101人以上51人～100人 0.7 0.031 0.025 -24.4 -2.022 0.495 251.6 0.035 0.003 0.001 劣等 縮小 594 0.0003
7 CRD 101人以上 101人以上 0.6 0.041 0.041 -1.0 -2.048 -0.226 182.2 0.037 0.000 0.001 劣等 縮小 602 0.0003
8 CRD 101人以上 101人以上 6.1 0.376 0.368 -2.0 0.196 0.398 20.2 0.038 -0.001 0.001 優良 縮小 621 0.0003
9 CRD 101人以上 101人以上 3.8 0.040 0.041 0.6 -0.183 1.442 162.6 0.033 0.000 0.001 優良 拡大 698 0.0003
10 CRD 101人以上 101人以上 0.5 0.034 0.035 3.4 -2.215 -0.307 190.8 0.033 -0.001 0.001 劣等 拡大 725 0.0003
11 CRD 101人以上 101人以上 5.9 0.615 0.612 -0.6 0.163 0.263 10.0 0.031 0.000 0.001 優良 縮小 798 0.0003
12 CRD 101人以上 101人以上 7.0 0.501 0.464 -7.7 0.342 0.489 14.7 0.036 -0.008 0.001 優良 縮小 914 0.0003
13 CRD 101人以上 101人以上 6.2 0.201 0.209 4.1 0.221 0.464 24.3 0.025 0.001 0.001 優良 拡大 968 0.0003
14 CRD 101人以上 101人以上 0.7 0.030 0.029 -3.4 -1.984 -0.267 171.7 0.026 0.001 0.001 劣等 縮小 983 0.0003
15 CRD 101人以上 101人以上 5.2 0.210 0.188 -10.9 0.047 0.312 26.5 0.026 -0.002 0.001 優良 縮小 1069 0.0003
16 CRD 101人以上 101人以上 5.8 0.141 0.116 -19.6 0.142 0.587 44.4 0.029 -0.005 0.001 優良 縮小 1104 0.0003
17 CRD 101人以上 101人以上 5.1 0.137 0.153 10.7 0.014 0.325 31.1 0.023 0.001 0.001 優良 拡大 1105 0.0003
18 CRD 51人～100人51人～100人 0.7 0.027 0.028 4.1 -2.009 -0.294 171.5 0.023 -0.001 0.001 劣等 拡大 1178 0.0003
19 CRD 101人以上 101人以上 7.5 1.892 2.290 19.1 0.399 0.347 -5.1 -0.054 0.075 0.001 優良 拡大 1248 0.0003
20 CRD 101人以上 101人以上 2.2 0.046 0.085 61.5 -0.818 0.030 84.8 0.028 -0.008 0.000 劣等 拡大 1363 0.0003
4031 CRD 101人以上 101人以上 11.1 0.045 0.122 100.6 0.800 0.037 -76.3 -0.032 0.016 0.000 優良 拡大 381827 -0.0002
4032 CRD 21人～50人 101人以上 6.2 0.012 0.037 108.9 0.304 -0.744 -104.9 -0.013 -0.003 0.000 劣等 拡大 381872 -0.0002
4033 CRD 101人以上 101人以上 29.2 0.042 0.202 157.7 1.762 0.203 -155.8 -0.095 0.079 0.000 優良 拡大 381885 -0.0002
4034 CRD 101人以上 101人以上 4.7 0.046 0.075 48.9 -0.066 -0.467 -40.2 -0.012 -0.004 0.000 劣等 拡大 381915 -0.0002
4035 CRD 51人～100人 101人以上 4.3 0.017 0.083 158.2 -0.149 -0.423 -27.4 -0.007 -0.009 0.000 劣等 拡大 381916 -0.0002
4036 CRD 101人以上 101人以上 10.6 0.112 0.207 61.6 0.746 0.210 -53.6 -0.043 0.023 0.000 優良 拡大 382196 -0.0002
4037 CRD 51人～100人51人～100人 8.8 0.026 0.028 6.2 0.559 -0.876 -143.5 -0.020 0.000 0.000 劣等 拡大 382206 -0.0002
4038 CRD 101人以上 101人以上 4.1 0.080 0.092 13.3 -0.206 -0.622 -41.5 -0.018 -0.002 0.000 劣等 拡大 382235 -0.0002
4039 CRD 101人以上 101人以上 2.6 0.046 0.091 69.3 -0.641 -0.777 -13.5 -0.005 -0.016 0.000 劣等 拡大 382256 -0.0002
4040 CRD 101人以上 101人以上 4.0 1.976 2.184 10.0 -0.219 -0.219 0.1 0.001 -0.022 0.000 劣等 拡大 382292 -0.0002
4041 CRD 101人以上 101人以上 3.4 0.045 0.046 4.1 -0.386 -1.354 -96.8 -0.022 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382349 -0.0002
4042 CRD 101人以上 101人以上 5.0 0.111 0.137 20.6 0.087 -0.294 -38.0 -0.024 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382421 -0.0002
4043 CRD 101人以上 101人以上 4.8 0.145 0.163 11.5 -0.032 -0.359 -32.6 -0.025 -0.002 -0.001 劣等 拡大 382498 -0.0002
4044 CRD 101人以上 101人以上 4.5 0.437 0.455 4.1 -0.105 -0.220 -11.5 -0.026 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382505 -0.0002
4045 CRD 51人～100人 101人以上 19.2 0.025 0.114 150.9 1.345 -0.196 -154.1 -0.054 0.026 -0.001 優良 拡大 382536 -0.0002
4046 CRD 101人以上 101人以上 1.8 0.075 0.095 23.5 -0.996 -1.490 -49.4 -0.021 -0.012 -0.001 劣等 拡大 382649 -0.0002
4047 CRD 101人以上 101人以上 3.6 0.035 0.037 6.0 -0.330 -2.190 -186.0 -0.034 -0.001 -0.001 劣等 拡大 382681 -0.0002
4048 CRD 101人以上 101人以上 7.7 0.179 0.199 10.4 0.427 -0.103 -53.0 -0.050 0.002 -0.001 優良 拡大 382837 -0.0002
4049 CRD 101人以上 101人以上 9.5 1.447 2.324 47.4 0.638 0.294 -34.4 -0.324 0.207 -0.003 優良 拡大 383041 -0.0002
4050 CRD 101人以上 101人以上 4.9 0.227 0.230 1.2 -0.029 -1.367 -133.8 -0.153 -0.001 -0.004 劣等 拡大 383064 -0.0002